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A'lfH* •!(• ltd erweree p*rUi<ii*| lo It^t »f» 
l«ikr,l I ■«.! trt NMKl- 
kl ailk A|iiruiimt — 
Frma ik# Now I'wwr. 
Letter from Prof- Hitchcock, State 
0—iogut- 
Akimtr. Mam., J«n. Sltl, 1^2 
Dui —I i«t«oJnl to ht?« «nt 
lm T"«i «wk« line* r«[«viin^ • frtr 
•illfr* f »h# Nrirolifid SuntJ, (>ul k«i* 
•ot IihiihI Itw* until t.i d«_?. ^ « know 
U>4t I wrtil to M «lrr«l la !>«v«»wjrr to 
«>ts|vtr* Doti* with the 
thff* I 
p»rn.vl a quanlit? >»f with n«, an 1 
th« r*«vi|u ot tbnr ritimotii >• wrr* «jur.« 
illrrvatin Tl»*f git* u* »m< drfinit* 
kt> of (fit •£• of Ihr r*tkl f \i ,it 
»{-*n ha» rrrr !<i,.r» b.-. u t^vruii>*J 
l"ir*t ol all | mil 0| lt„ rwJ 
l'«rrjat»J vicinity, wh<r* »> oian* 
r-r- '<• Ui» tt>« *&i*:*ncv of co»|. 
S»a»* d n-n »p.-cu« of f «mI plant* hat* txvn 
otuioiil Iri'io n* lvxmlitjr m I'm*. «huh 
ar* all ol a »n or old rrj *an<l>too* 
typa.CTol U>« fumiii n which Iw* bwlow 
th«" true c<*l f< tt'tttii>n llroiv •• inu*t 
»vi rsprn thct*. Thi. eo»ci«Mu« 
I 
arr »i>J At » : «*o no lh« jjfviu t» J la*t buiuiim r. 
and «ti p:«a**l io fiuj ,t pj .irjn^lj cv»a 
€rbj the rnrvni lab r» o! Mr Dttiut, 
Principal > | Mciiill l\j||*g*. ||n hu twn 
•«»a.inin* th# | Unu from *-t-r»l «>JJ rw*l 
•Mi iMuo* Io^Ihim 111 th# eountry. arvj fiuda 
ia rmy on* ol thrm toto* of lb* P.-rn 
p.'anu T'* nlj r*a*on whr w* roar huth 
diaiik* tbi* conclusion that lb* hope* ol 
•o «an? per* nt an» di«a| p>ial«J. 1U» nt 
d.Mi puiotarni «u mitigated *o«*«hat b? 
fia i:r g *o tuati v cur too* organic ntuan* in 
tb* r k* Aiu.mg them ar» l*j new tpt 
t'.ft of ftM, mj ..DC M* ( OU« of 0ODlfer> 
out pl«oi lik* lb* x im of iprucw. nn thai 
'' *M • Ifwj'ii'aJ plant Thi* show* that 
Wbto tbme | :»ct» war* J|»ID£. iS* clitoate 
af Main* o>u«l hav*s baeo lik* that of lb* 
W»*l Indt**. 
Nxoodlj. intenvtmg facta w*r* developed 
rMj^tinu th* f «*i|if*ruo« r»rki io IVm 
broke. L«b*r. and tk-ioiIj. I ha J coll«ci*-l 
•o itam-n* number ol t^ria. an I wa* **ti» 
4*n that they wer« whtl (mI^hu 
t pp»-r S»lur *o Kut now it i* |u**ih4« |.> 
go atiil furt r. an I »•» d'-5uit»lj tf at tbet 
b* oi»g to th* I >p layer ol tb* t'pprr Sla- 
nan rr >op. to what gtol fub call tb* L-.». 
*r UeUrr'vrf gruop. M jr*u**r. tbuM n*- 
••oo* rock* obk-b ?.iu *1-1.11,ari m II «%*. 
•he* p»rnj, n*ar 
•• T>^*n March'* Cat*," 
wbto wt> wt-r* rif rm» th* wiJJ UoJ*. 
prn*a to .1 tlM a»ru- V >0 kftow 
thai our aa*i*tai>i Packard (ound th* Ma)4 
liaratuo* oil N^uar* lak*. and collect*! 
Iwn,'j kit .1* of fu*»iU fr<>ru it. T>i* "hoo. 
*Jv.n>mb f a>il, (>r Fa* wit* t^raJ, *»h>oh 
wr ft mi nd to ahupJatit n th* ***t brancfi of 
th* I en <h»> ot, i« on* of tb* ch*ractrri*w 
for;o« of t'.ia iiiD«*tOM. Mr 1'arkar) • 
tot ;* ir m >]uar* lac *<-m< ncecUm^.f 
b*aalifu) 1 .* t anadian (■*>! wrrr 
IB ^-atafi-* o*«r »n*m. an I wrantrsi to 
know at c wb*r* w >r* ol i^m tuijjhi b* 
fou^'J. I at th*y tuijhl * .*it th« locality and 
cm <•• • f r i' u>» «»<*. Th<r* w*r« vrTvral 
a«w •f^cnw o| trilotitc* a to thcoi 
W* JiJ n .t think that *c Bigbt b* th* 
»•*:»• I inciting di*!m^ui*br<l mm »0 rwt 
Bori! m AhMluok, tbou^b w* -|il h.»j* 
ih*i ur J« ► rij iun of i!^ cuuuirj would 
in !jc* fartn-r* to **t«l« th*r* Th* p*>>p|* 
»:*'*, h <• irf, will r— i-I a«l tor«M-l»« «i»ita. 
fill I r a »h-ri tun*, fr >ro th» •* 
4 j if futury « ip»-<iiti fj»»• ou I 
c»»'a»m., ur« j„j I d. not h^w.tat* 
I- | J< i i:. »: » viitit.-a*ti will nan Maib# 
lh« cviaiti^ «>l«ir oo accunt of our 
r*prvwruUi.vu» ol t»« r a*. nW| „in,\j 
S|uai« Uk*. hut at T.J « lake, tiran 1 lak*. 
M ;*ke. Pterr, l' mhr «k«. *tc. 
Thirdly, ati ith. r bolt of t MMlil*ro«* rock*. 
runi.iogaj.ilb w.*t*rl; fr-in Maaarin. al ing 
»bc Arv«i k n»*r, acn»«* lak-* T*lo*. 
M *■ ■*>! »ak«f. and Pariio pond pn*«ato 
b* iot*r*aueg. Evrybodj m 
M *•!»«• k'. mm | « t»H. I mmI ab*ll* fr..m 
ir"* r 'k. !»v»u»<j th*j find boulder* 
of th*ui iii ib. ir i Id*. partieularlT io l'« 
*''J Krnn*^ coontir*. Thoa* 
at ne. w*r* a]| d*riT.J (n>ia thi* Ult of 
r<k«. hot l r.krn off bj lob^rga aoj 
oarri«>| iu a *ooth eaaterlv dirrctioO l<> a 
f*Mi diiUhM, In •»» I t» fc the |>aib* 
I. taf-Avur* tli* cd" »ton« h»4 tr»f 
•i«d, »t*l fjur..l il to *«• on* b'jnJr^l to J 
Aftj tutlr« Wall thu r<k i» d-wann-d 
lo '< th« *rrj I j« «i i ifi of tb« Devonian 
forin«t n ; r »h«l f\>li'j»«t« o»il th<* 
Of.»k*n» ND'UtjM. Il ii lower «1w*d lb» 
&eri** th»n t> r*J of IVrry. 
Fourthly. Smc# writing m? wport, 1 
fc»»« «ti 00 t'.« marbU which *• r*"<l 
oe tbf **»i Utnrh, to •culftior, (Mr. 
Akm of Portland.) »a l h# pruoouncwd it 
to bt »utu»r? u«rM«, «i, J ^ a quality 
•upi r to t: 4t wli.es i« <uij>rt«*j fruiu 
a'r,»«i II. If.en, we lH*ilim)?«f«4 icIim 
lo » tii» of it e iSrMWl »r*»u»ry ui wMe m the 
w itkl, in th< wild i»nd« of M*tne, th« ,«i 
•I u«r >ur»»r I .»» tie»n im 'N th*n tr» Wj 
repaid to 11 M*t.\ f >r it will Hoi only b» 
tha me«tit if ^J.nJiit^ to tb« world lhi« 
frtuuful Utrbi«, bot will cause that wa«t« 
lo *-i *tlt!<4—*ij tba IjtvmiM will 
(it* w »y to tl» Mil. r». 
An :1 r foci I"*• *.»< <\>a*9 to tuj n~Uicr 
T**-lit r. A U.-4 jt Uftt.t* C<>p|« T t>M 
b**o t< ju 1 n -»r C'»r.\»l!, u th« wild Un*i« 
of ih« f*«t>ro | »rt of lb* suu. It n»ii«t 
eom« fri« % tvj r b«ll filrniinx iotu tb* 
Suu lr><u» ornt U'iMi|i(uck, N H I b»d 
in idj irp-irt IbAt ItiM 
cXamn*!. (rota k*I ii^iiOMtmn*, 
but »m haNif prt^ticd to b«tr u( th« tit* 
eot-rj oi u» 11 Ufura it>« rvcooBfo 
J«ii »u »«• printed. Thia ditcovrrj illus- 
ih» Ju l that bilwI important econow 
ki»I will follow strictly tri»ntific 
in«<wii|(atk>na It i« imptwwbl* for a toiro 
«• fi-* Hfl r*lii>o to iniii« without «»<•!• 
in| much th*l i« t»luabU Thit copper belt 
outfit to N- oartfully txplorrd Another »**- 
•on ; particularly o» lKit piece of nstivt 
c>'j'j"T «*i f >uD'l near th» proposed rout* 
of the railroaJ bttwetn Oldtown and Prince- 
ton. 
IIm* tot hnrtl of lb* p rot pert of ditco* 
in,; tin in Oxford Coantj? A t»« nf tin 
or* w< i{hinj( £»<• |ui«ni|« k«i h**o found in 
Paris. Tint i* tl»« Urjpwt amount of Ho 
ever fount] in Anuri a, anl lit position in- 
<li< atn that mort of it will be fouud in the 
»irmitT YvU know that* good turns of 
tin in thit cuuntrr would In* worth more 
than ten {old tut bra e»|v>ciallj in timtot a 
foreign war. if • blockading fleet should 
* r cIwm* our harbors, we »hould gst no 
tin. unl«*a a mine of Uth-Nild he d ••<*•*» red. 
1 
I am anticipating tht Jiwin-ry of ft valua- 
Me tin mint 10 Oxford County from tint in- 
dication. 
II we *t#r ft into a war, too, w* shall 
r for •ulphur. Hut in bit r#port I hat* 
i mil1! out abundant rtwonrow of th•• *l»- 
in ill in Ma m. Our atcrah friend* at th<> 
> uih arc now »uff«rin£ in tin* war ; and I 
!.*«* • tn latrlj bj th* f »f-*r* that th#j 
4»« i»trn to Iti* of [>irii«« lor tb#ir 
» ..r It u n 'I a t rv H|»r«ii» j r 
t • #xtr%rt th# »ulphur. It rrquire* no out- 
lay ricrpt the Ma»ting o( th* rock. and a 
Urg# ««| f It of fir* wood. 
H'h#n in M>H)lrNl I Mp»rin»f«l th# 
,;re*t«««t kitnlue** at tK# hand# >»f all tl># 
« tii •e«it!-to*n «h»m I »»w, *n 1 *e**r* 
•I of th* eitii'M. I nit pr#p*r#d to 
hi •• great ko inurnt manifested in th# 
Mum Surtfjr <i#ntl'm»n who ar* rflgag- 
'1 in B. T. *ntil* affair* wer»aMi>u* to .**r 
all »V«iI th* r**ulu iif our tabor* Th* 
> i|*riBlfnlnit uf th* iiranJ Trunk Kail- 
r a.1 gare a return p*«* to I'ortlao 1. at.J ol» 
f*rrd ar a (m- paaa orer th* r»vj i!>* coo* 
in* aaa»in lor •>*««*!tiSe purp«»*e*. Th* pro- 
f*a»i ml naturalist* «U> freely u-n lered 
the»r •a«.«!anc* in wolfing diffi .*<illie«, We 
ar- gre.llj inl.hi-vlti Mr, Hilling*, th* 
|«l«untol «gi*t for t».«• determination of fo»- 
tilt ; »l- to [)'. I>>»< 'U f >r h«lp amanj 
t JVrrj plant* Mr Hilling* will de»- 
rnt>tf **«rral n-w »p>> * «f tnSolilr* and 
• he..* fr :n th* r|«*cmii i»* ! *howed hiui, anJ 
will puMiah th# J«. rij.u >ut m th* I'roo -#d- 
mg» >1 IS# I'jrilan 1 &Kitiyof Natural His- 
tory. 
lh* ( •—u« which we collected in th* wild 
laoJi, hate u> t hveti *i»inm»d jet, bull 
*tp%-ct «K'0 to begin to ilnJ; lhem Manj 
of mem j-»u rtawmVr w.-r# Irow a locality 
«Sd«i riiiMK* n > on» #*»r he«rd till w* 
had em.-rg-d into citiJitatioo again U»l 
October. 
I presented a brief •ut#tn»ntnf th* *ci<,n« 
it' ■ r**o!u of our labor* in Mtm«. b*f r* 
P. • > +\j of Natural Hot r*. a 
fortnight a-nce, in order la aecure the j n >r* 
it* of tltai»«rff : y >u kt.ow that 
turn areawaT* U|l)|l lo rrtrltv in trill 
(rac* and it uf I thia r*aaon that 
»> w \ny 
• i tit ■ of natural bietorv are *\itter<'l over 
uur <vunir_T 
^ u ha*ae«n ntT Itrp1 map of 
llko Stat*. I ( which la hung up in 
ill* >ute llouae. I am a«.rry that it i* ao 
iw|<rf*-ct. !• it 1 «u anxijua to accumulate 
u| u one map ail thai ia kn jwn n >«* «•! th* 
ge.. gjr »f the St«i«. Thia will aerte 
two 
I fir»i, to tit* l.i the 
> ate the r«• 
tulle of all our otn-rtftti tit a* well i< alt 
Ih.tt can I* gathered fruui Jarkauti'a He- 
j rt», » .miiJIv, to ahow 
the authoriti-e 
* m«i»h * rk i» n< eded to fill out lt.« tn*p 
I I r..,Imr J iu outfit h»T* guru mo fact* to 
r< pr<»Med u|«»n the nap winch are now 
• »iitu>g. had I «ou while the map na« 
ii | r'{ *r»t ■ n. Ihe iu4p <>f northern Maine 
»i i. h i« i > apprar In our printed report, ia 
r. »w in the liamle uf the lithographer*. anJ 
i« i,>arl_» MuifldnJ. 
I tru«l we a.'.all Ik' permitted to labor an- 
it >r v-.r in the delightful ta*k of esplura- 
ii ii Our |»»«t ripen. u.tj would enaM 
.• ua 
tu | rAcui« th« work wiih m >rr rn• rg» at.J 
•u iw in tima to cowa than during the Crat 
»■ Mutt. I U(« firrtl Mtifi Irlli^ io tho eo- 
g t»ii»«J public arntimffit and wiadoin uf 
If * L^itlinn t>,w in araaion They will 
"v the uiiportatira of uur mir«li|;ali»ni in 
<«lling tha alt riii .n of the larmera to the 
: rule dittncteof northern Main*, and to 
the modt-a of improtio^ the prraant culti- 
vated rrgiooa. 
Vuura, »"at truly, 
C. U. HITCHCOCK. 
Pt. E II- mu 
A RuiKiir n>i Siurittixu. Ilo» to 
g»t »lf*p !• to man^ p*raoM • matter of 
(jraat importance. N-rrou* pfraoo*. who 
ar« ImuW»J «itb wak«tulr>*aa an<l excita- 
bility, u»uallv ha** a t«*nU< ncy ol blwd oo 
t' « '.rain. with culd «itr*tmt»-a. Th» prr« 
• jre ol MoikJ ou ll» tram it in ft 
•tiu«lat*-d or * »k>ful n»i' and the pulaa 
I )M ID tlx heal olUrt painful, l/t 
• jcIi rtM and cl.afa th« bojy and ntreini 
ti -• »nh a hru#l» or loml. of rub smartly 
• ith tha hand*, to protoi>t0 circulali >o, and 
• t'hdraw t*i« nnvirt ftniounl of blood 
frum lit* hrain. an 1 tbej will tall a»l«*p in 
a lea tomato*. A mid bath, or ft "pong* 
»th and rubbing, or • g<»od run, or ft rapid 
• alk in tb* up«u air. or goiof up or do«n 
•uir* • few tifQ«« juai bttont retiring, will 
aid iu »<|ualmnj circulation and promoting 
•iwp 1h*M rulea ar« aimpla and raaj of 
a; j hoati jo in o*atl* or caUt, mauaioo ur 
tvtUft*. au 1 may minuter to tht c >oif..rt of 
ti itiMod* who wuuid frealj expend moary 
Lt an aoxijn* pr«»u»oU "Nalura'a aw«*-t 
rt»Uir«r, UI.»jj atop 
" 
[S4M0u£c Ameriofta. 
Corn and Cob Meal. 
ff« m Ihil «on« (orrwpwJfflU in the 
agricultural pt|M>rt of rmnl date in die- 
ruwin; the <|ueetn>n o| the Talue ol Corn 
• nd coS inr «|, ■■ a fee«t lor lanu *tnck Thle 
queation eeetn* to come up quite regularly 
in the couree ol three or four »«n W* 
have found in the cour*# of manj tear* 
tiling with thi* article, and observation* in 
regard to III# r«•«•!»». that the value d'p-nd* 
upon the ep>fie« or kmdofvtock ft-1 with 
it Animal* that ruminat« or chew the 
cud. we have founJ inv.imhljr benefitted by 
Mrn and eo*» u>e«|, and »• yref'T il lo 
in«c m—»I al.»n». There i« a little t.nuri»b- 
rornt in the cob, and II* hulk of it • ithftl j 
ia tirnt final by war of distending the (Into- 
•eh and keeping up that kind nl vtimolu* 
which ruminating animal* require. Wo 
hate alio f >und thai fowl* art* benefitted by 
lho rnnture of the rob meal with curn oral. 
Th»r are fond of it and eal the whole Al* 
though the? d > not «"hew ihe cud. they hat* 
n*verthel»-«« a *orl ol **c>n<j4ry chewing or 
grinding proeeaa earned on by their gutard*, 
and the corn an 1 c«b m-*al thu* get* pretty 
wrll pulver>t««l anii romrumu te«l t«l<.re go- 
ing into the remainder of the digestive or- 
gan*. For leed t > twine, or boraae, we 
d > n.it think the co** are of any grrat bene* 
6t In*niae ca*ee wh»re h ir«"* *re troubled 
with an otwtinate cwtivm.-**, Mm and rob 
m -a) i* a g »o I r-*i»i^lr. an f an urcwatonal 
feed ol il i* a g«»od preventive of that kind 
of trouble in hur*« 
Coha r-intun a large per rent, of alkali, 
(l>oi4»h ) and we doubt not that rob tu ul 
•lone, would 'w a pretty go*| dre**mg or 
fertilit-T for Indian com, il Jnipp^l into 
the hill in qoantttiee of Irotn half a t int to 
a pint. We have hern l«d to tint conclu- 
•i »n lij eo«oe •••lip <hod 
" 
ei per iu»-tit* of 
the kind, but have not data *uffioieotlj ac- 
curate to warrant anr very p «itite a»» r- 
tiooi in regard to thi* u*« of it. 
(Maine Farmer. | 
W'nr tKi Mi* niir Ci\b ? On« of our 
e», hangr* thus ahxut cam — 
Can anvtadv toll u« why mm* mm, tnund 
id lim^w anl «tr tig winded. *w tied to 
mm' Wa know cvruin j»*r*ona, who, to 
all »f pruran.-- a. hate no niorr n -ed 01 a c»n<i 
than t )irk»M Hm nf a tuning fork. th.ii, 
tn>v| the® whitf »>»u will. their «n» •• ■ 
ne*«*r r>>in|^ni »n In *oue inatan«va 
thia article •» a-'teral i no bee too ahort to b* 
of %ny aemcv, euppoeing tf1® owner wanted 
il (or support; to other* it ia too long ; tli<>n 
again it ta loo w»««ik. hemg a m-re switch. 
S tD'litti'* the i* thick and h«*y, anj 
if the t*»^r«r happ^na t>> be a frrhlolooking 
man hi* cane *•- rua to fx* a burden to hiui. 
Y >un; ami tui IJl—®<c»-vl tu»n, «• often 
u thoee wrll kluri''*! la JMr«, UM 
canoe. S>m-> g) :!iuri»hir>» their atck* 
•long, ne*. r mn«i touching them to th* 
gr uiiJ ; *0(0# r«rrv them hug,*"*! up in 
thei, uruii. »>m<'Irt ih**iu •!*•!« hell »«y 
through their I. hi 1« at e*er» atep, bouncing 
thrm oil the sidewalk »une cattj them a« 
if r«4ij to knock down aiie.lf-raar* ; • •iw 
dr >p thi-iu lightly to the ground, a* if le.r 
fwl ut hurting t.ieir aticka or that which 
c »uie* in contact with them ; a.one go with 
the r ««•.!» of thnr f4n« («tpNilllj if thejr 
ar> g »ll) bobbing a'Mut their mouth*, *>ar« 
ticularly when they «r< atlll. N twit, *i 
o ptliig the ul'l *t>4 decrepit, kn »wa why ho 
rwrriea a cane lh« only u*? we can *»•<• fur 
th< ui ia to Sat off ticiou* dog«, if on* la at 
tucked; anl we reck n p» plo carry wa 
for the Mm* r•*»>!! that they anuff, amok* 
and ctiew—-it la a hatul t.'iea hate ac<|uir«d. 
(Scientific Atmruan, 
Srott Hi*.! Fwd three rr^ularlj thr*« 
lini*e 4 da*. funnelling tfuMu at »nr*| 
•ufh.'lrtlt fo<»d to k(«p IlirtU lil » £ kxJ l|i •ItfiT 
COb Jit I >11, but Out rll>iil|;l| lu l.ttwn them. 
K• j» a supply ol charcoal, rotten » wl anl 
a»h«w id tSnr J- ii* «" aide to digr«iiun. 
Ixt their elerpm,; apirtui«iit« U> kept w*rm 
wuh drj etr*w or leaire, an] th« feeding 
|wu w«ll fill-d with all kind* 
<>f rough, fi- 
brose uidtt-r to work up into Manure, 
changing the malarial* lre"|<i*nilj, 
Mil<u Cviwi. Jlilch cowei*q«jiro»pocial 
•ttrniiou during tin* ki>J Miecv^diiig 
■uoothe. IP^iu bow to double the *opplj 
of r<«oU, cut bn» it llicjr »r« to U li»i, and 
varjr thecuarw I oddrr with the l«wt (jualitj 
of b*J. 
U C'tU CoWl UP limn*. l*-t thee* b« 
fed thrrw tunc# d Ail j with g>K>d hay, and 
wh«n the cowe »r« within three we«k« ul 
calving time iu>pr»Te the <(ualitj of their 
food by adding to the cut hajr a good (prink* 
'mg ol corn-in**! or ahip itulT Moisten 
the whole with w»t«r, and tail well before 
leading. N-e that the bcifcre are aleo well 
kti and kept in guod growing condition. 
S*itinu Stw i. Never omit to ealt the 
•lock twice or thfro tmi a week, and pro- 
vide frt-e acccM to pure water. 
[Rural Register. 
| 
tilKAT WROl'tillT IR.i* >llt»T—TIIB F»IC* 
•o» IUttlmi. The Kric»a>>n iron-pUinl 
fl'Mtitx hnti«'rj %t Gr«**n Point hu lw«n 
•ruted with two ll inch Culutnhia<!e, which 
h*»e t>io luroi*h<*d witS four liunilrrd 
wrou^Lt-iron rouuJ •hot, eech I >411 coeting 
$47 ftt.il weighing HI I he The twit* wert 
uAile hj forging *qusr« bloeke of iron at 
the Novellv iVurk*. then turning them in 
the Uthe. The c>«t of the fuur hundred 
*ui<>unu u> $I8.&00, »n.i their total weight 
ie ?3/<00 If*. C«et ir»n ehot are liable to 
hraak id piecee when flred against thick iron 
platM. Theee wrought iron ehol are for 
•maahinf through the aide* of euch aaceaeion 
lietinf hatteriee fte the M-rrimme, at Nor- 
; folk ; »od Jfalltn'l TurlU, at New Orleana 
All of til who «r« worth ftnjrthlng, epend 
1 <>or manhood in kerning the lollies or «!• 
| piaung the miatakee of our joutb. 
MISCELLANY. 
Why the Widow Jenkins didn't Marry 
Sr. Wells 
ST MAST CBACB HALf tXB. 
Why the Widow J*nk*n« tnarrr 
Dr. Walls? That iu lh« exciting •object 
of d'hata Mot* the Goatiptowo Ladiea' 
Mutual lm| r iTrftimt and Widow'a Relief 
S at line of th*ir weekly meeting* 
Now. Or Writ* had horn ytj attentie* j 
to Mre Jenkin* for a number uf month*. 
II* invariably walked h«tD<> with h«r Irom 
church, *had racurted her !•» a numWr of 
picnic*. and in many *»•?* had efinced hi*' 
partiality. And a* fur ti-c young and pm-I 
It widow, ehe did not appear to b* at all 
di*pl<*a*rd with th«*e atlrn'ion*; on the 
contrary, *h* rrceivrd them with evident 
pl***ur*; *o their marriag* *u conaidared 
a* a art tied thing by the inhabitant* of (Joe. 
aiptown in general and the un'isUn of the 
Udm' Mutual Improvement and Wid* 
ow'» Italief S>K?»#«jr' in particular. 
S>. when they learned thai b* had aud 
.!rnl_r diaappeared. without telling If fro 
where ha waa going. w hat ha wa* going for, 
when ha w«a coining t*rk. Ac.. A all «»f 
which ptrtiiMil.tr* they felt they had »n un- 
diluted right to know, and without even 
bidding any of them g**>d-hye, th*ir aatoo*, 
Uhmrnl an i Indignation *»rt- intent*. 
J>trang« and C"tif!ir(ing were thair cno- 
jwturra, and rarixi* wer« the nimora that 
were thereby art Pt1>«t. Sunt aaid th-1 ha 
had l«*n arreted for high treaaoo, aotue 
that he ww a »| y from the Confederate ar« 
my whila other* di<J nut heaitata to aay he 
w»ia ttgamiit, one ot thuM wandering gen- 
try wbo k<» from town to tiwn, deceuirg 
with their perfidiooa wilea tha *u*<<rplible 
h> irt# uf that confiding wei whuae 
baa bee«>m» proverbial. 
Hot finally, alter dua deliberation and 
raralul consideration o( all th* proa and c«u*, 
tha why* and wherefore*, by the director* 
ul the atxive mentii n -d Moiety, to wit, Mi*a 
I* rothy W ortnwood, Miaa IjOTwtalk, Mra. 
i'lcktiaw, and Mr* MakeluM. they came to 
tie nitanimou* c« ncluaion that thi* in'*- 
teriou* dieaj pe*rance wa* occasioned t>y tlia 
rejection of Dr Wtlla t-y the Widow Jf«- 
ken*. for *um* ra>iM to th' nt unknown, hut 
*u]|«j*>d to t* • •air irrriMt) crim* commit* 
t I by the afof-»4id doctor, and discovered 
bj the af jresaid widow ; and thai tha afore- 
a*id g« ml email had Iwfi • » •-ij.town clande*- 
finely, to hide hi* discomfiture and to avoid 
tha shame ol a disclosure.' 
Indeed, Mim l»teulk testified, that one 
day, a* th* waa walking [ *»t tha widow a 
h«u»e, ah* saw the doctor and Mra Jenkene 
t getber in the g»rd*n. and distinctly he*rd 
the latter tell tha former, 1 '.at *he ahouid 
certainly eipow hit conduct.' And th»t 
the doctor replied, That he hoftd a * 
wouldn't a* it Would b* tha ruin of hits.' 
t |<>n which tba widow gtva a »art uf a «!«• 
n*>«« laugh. 
WIdreupon Mr* I\ck flaw thrx.k her heal, 
and aaid, Il.it aha didn't know what 
atr in,; r proof they warned than that. J.»r 
A" | »rt, ah# wit* free to own that th« titver 
dd liaa I• r. W tlla Nie knew lit wan 
gr at favorite w ithi.m'lolkt, but hi**uiooth( 
oily ways didn't go dotan with Are Mia 
n«**r had wtid anything, bcc-tu**.* *h« didn't 
with to injure th*young tuan'a *iro»jwet», 
but it had I <ng le*g lirr prnata J im. u 
that he w«a nothing but a wo'f in thorp'a 
clothing .Mother* ought to tcry c»re« 
ful,' ah« a i li J, drawing h< r*»lf up with 
grent dignity, • with wbom they allow their 
daughter'* to a**K*Mt«. I took an ejrly op- 
p-irtanity to w«rn my daughter* Mg»in*t 
biui ; and it 1* *»ry gratifjing to nic to rv 
fleet that they l.al the wi*d mi to | rolt hy 
my advice.' (Man — When I>r. Wtlla firtt 
C4Ui« to (i.iMipltiin, tlu« wi«- and | ru Je.it 
tnatr<>n wm »«n ifniduouain her attention*, 
u*ing M'Tj art in fx-r | m»r to entrap him 
into a marriage with one ol Iter fit* urmmr- 
ncd daughter* ) 
* And the wI'll*w Jeukena i» ul tha paroe 
piece, I'm of lti<* opinion,' •.ml the amutle 
Mi» Dorothy Wormwood. Tb« tin ihil 
that womm put*on are pvrl«ctlj ridiculoua' 
I ahould llntik. mf t* r lKi$, tl.at ahe'd hoi J 
brr head a little lower.' 
* I thould think ao, too,' chimed in tha 
charitahU Mr« MakHuM. • 1 gue«a if tl.e 
truth waa known, it wou!d bo found out 
that alio • no better than «lm ooght to be? 
To in* certain knowledge, ah« h i» Im-h al> 
together too frr-, not only with Dr. Well*, 
but with other (j- nilrini n | could mention. 
I For my jart. I thould tie ^laj il her con- 
duct could be contiderud only in tb« light 
ol imprudence.' 
* It aeema that the waan't imprudent 
enough to marry Dr. Well#.' remarked .Miaa 
Lotetalk ; though on# could m, with half 
an eye, that abe waa over head and eara iu 
love with hiu>. What could have U-eo tba 
rm*on ?' 
Thia wm re-echoed by the whola company, 
while deep perpknty lat upon all their 
countenance*. 
And thin brine* ua hack to the commence- 
n.> nt of our atory. Why didn't the Widow 
Jenkena marry Dr. Well*? 
I II waa clear to thee* aatute mind*, that 
the widow heraell waa tha only peraon who 
1 could aettle thia veted queetion. Hut with 
all her kindneea of heart and afT-ability. there 
waa a g»nile dignity in thia lady'a manner 
th»t prevented any atteinplt at familiarity, 
to no one *u bold enough to a«k her point 
blank, and hint* ami intinuatidneahe either 
I could not or would not underetand. 
Mim LoveUlk onoe ventured to aek her, 
• It the ri peeled to hrnr from the doctor?' 
To which ehe received a decided negative. 
And they had eech, r»-|*clivcltr( eipreeaed 
their Mtoniahwcnt t* hie eoddeo disappear* 
•nee, in the hope of obtaining pud* clue to 
the myatery, hut the widow lieteoed in grate 
•ileoct, giving them m taliatuon, by word 
or look, thai site ko«w mora »Ixmi» It tbao 
tli*} ; ao thrj w< ra ooiaplatalj baflUd. 
• Thar* it Ilattia Duma g*>lng by !' Mid 
Mra Wormwood. »ud<lfolj, aa aha happantd 
to g'anca out of tha window. • I II warrant 
the knowa aomothing about it, if aha w*« 
on I j a mind to toll; aha ia ovar to tha wid* 
ow'i mora than half tha lima.' 
* I ahouldn't wondar II aha did,' eicUinad 
Mi»a Liwtalk. I mean to call har in.* 
Ilattia w»« called in accordingly ; and no 
important witnoM a-cr underwent a (harper 
rro*a questioning at tha handa of tha n>«at 
infill.iu* criminal lawyer than did lha »»- 
foniatied girl M.»ra thia aelf cjoatiiutcd 
Court of Ir.quuj.' 
But they elicited nothing of importance. 
Ilattia aolrnnly declared That aha hadn't 
heard Mra Jankena rhdIiod tha doctor'a 
nam* ; though the had thought that *h* 
•eemrd 11 U in iff *ob*r thta utual *ioca he 
went 
At la*t, hy the dint ol tea and UatUry, 
with which they pli*«i her liberally, flattie, 
who «»• hut a young, giddy girl, and not • 
little elated at the idea of being a perwa of 
much importance, waa induce) to pr ro 
imi that the would aek Mr*. J en ken* why 
•he refused l>r IVelU, f >r that the had re-, 
lu»«-d Itiiu they w»r« firmly coot meed, and 
duly rej>ort her reply. 
Ilattie had hardly lelt th* houea hefore 
■he henrtily repent*.! of the proline* that 
■he had *» thoughll<«ely ma le, hut ae ehe 
had gitrii her word, aha determined to re* 
itrfU It. 
Si the ncit morning »h« e«t out upon her 
errand. Th* nearer ehe appr»aihod the 
houea, th* mora uny tatntly • frit; h»r 
•'.# wae a aeneihle. though impulsive girl, 
and cool 1 not hut f**l, uptn r« fl-ction. that 
thie inquiry **» nn|>eriincnt, and one which 
their intimacy, open and unreetrained ae it 
wa*. gave her no right to make. 
Whrn ehe reach*d the houee, the cloud 
upon her usually eunny brow and the un» 
wonted conatraint of h*r manner, oul I not 
(ail to n ttired by Mr* Jenkina, who. 
though hut a f»w year* her eenur, felt a 
motherly interret in the young girl, who 
wa* an orphan. • 
• What ail* you. IUtti«?'ahc inquired, 
kindly. • Are you eick ?' 
• N'«>—)pe,* elatomercd poor Ilattie, who 
h*g*n to (eel what little conrag* ehe had 
la-en able to mu*t«r ooting out of tb« end* 
of her firg«-r* ; • that i*. I dno't feel tery 
wall. The l*ct is,' the added, dr*|*r»te!r, 
• l'*e got into a •crape.* 
Th* kind hearted widow looked a littl* 
tnsiou*, for *h« wa* well aquaintad with 
llttti*'* impuUiie d.*p leition, l>ut ehe and 
quirtly, And you hare pom* to a*k mw to 
help you uhl of it ?' 
• V'a. And if you only will, my d«*ar 
Mre. J. t p'oiuiw you that I netrr 
will get ini suc'i another.' 
• V u may »ur* t> at I will do the h*«l 
that I can for tou. Ilattie. Hut you mu<t 
first t- ll iuo wl.«t it i*?' 
•Well, th* *»jciely UJie*,' it«lerd»y, 
j r ifni»e I > a*k you a question, a 
*«ry nn|-"riii»«-iit one, I aiu eure you will 
aat, when you bare hoard it.' 
Mr* Jrokrai' countenance chared !• 
t'-»t •!', you *illy c■ iiI I ?' ah* Miij. 
• Why, 
I thought it «at vxnMliifijt UrriMe' ll.it 
J.) pray tel' ni' wh«l llxqanliun ii? I 
am mt wrluu* lo kr»jtr ?' 
• Hi. * want to know,' Mid hf«U 
tatinjly,' wh; jrnii ilitln'l ntrrj Dr. Well*? 
T'i»j will have it that he ha* lurnrJ oul 
• >iue terrible character. a pirate, a rwbher, 
lo Ml the l»*>t; Kill that you hare lound 
it out. Ml»i d I »lll I «*r«j III 111.' 
Mr* Jankena' •sprweeiv* countenance, m 
•he heard tlii*. underwent »arijui chang«e ; 
lirat >li0 looked aitoniabud, then indignant, 
then the c il.in-d, and then anilcd. 
• I hoj* you arc not angry.' aaid llatue, 
in e»>me trepi latiun. a» Mr* Jmkrn* made 
no reply. • I prumwrd lo a*k you, ao I 
thought I tnutt. llut you needn't tell in" ; 
inlm-d. I hop* you wont. I don't •>«» why 
i» *lioiild b«> any of their huxueM, and I'ui 
»ure that it i* none of turn* " 
1 I am not in the leaat angry with yon, 
lljtti*,' *4 id the widow, milling. * Though 
I ahuuld ad*i*« yuu nut tu ■* so haaty, an* 
oilier time, in gifingyour promise, inaarauch 
a* th■■ >KV«4ioo«d you eu much ud<**»ii»<<«« 
You tn*r tell th«ae ladiaa, that I invite them 
to takfl tra at my huut« to-morrow afternoon, 
and that I will tl eii and ther* an*wer lluU 
ioi|4)runt ijui*ti<n. I truat, to their entire 
»«t<*lacti m. You uiay come, too, Ilallie, 
•he add^d, a» the young girl catched up Iter 
bat, preparatory to making a haaty till. 
Tim ra> «-.»gw waa recei»ed by tb« afore* 
aaid ladiea with mingled aurpriM and aell. 
congratulation. With aurpriaa, becauae 
Mr* Jenkene had, bitb'rto, atood etea lily 
aloof Iroui the eoriety ; being to unchanta- 
lie aa to declare it to be netting but a 
•achool for acandal,' and that it ac*on>pliahed 
far mora tniachiel than good. With tell- 
congratulation*. berauve they felt, to um 
Mim Woruiwood'afehcitouatxpvfaaioo.'thal 
eomelbing «aa cooing now that would aa- 
toniah tonw to)ka !* 
The next d«v. at lb* appointed hour, 
found | he in all quietly tooted io Mrt. Jro- 
| 
km*' |>lea«ent little parlor. 
Mr« Jen krnt received tti«m with her oeual 
affability. Indeed, «he waa mora than utu- 
'alljr eocioble, and eeernrd to bo particularly 
dcairoue of making her gueate perfectly at 
homo. But there waa a certain constraint 
110 their manner, but mora eapeciafly 10 th«lr 
tongue*, which were mora tnaa ueuallj 
quiet, and their minda eeemedio bo aoltmlj 
imprreeed with the important di»«loe«re that 
waa tbuvl to ba made Ererj tima their 
hoe wee opened bar mouih to apeak, a!l eyaa 
were filed upon her in eager expectancy, 
and aa there led from them eotoe oaaoal re- 
mark. m far aa poaaibla from tba aubjact of 
ihair tbougbla, ibatr diaappoiaiacak waa 
•vMaai. 
Bui I ho widow Mwd io to quit* unooo- ; 
•cioua of all tbi* Pb* lookod M oool aod 
coafortabl* la bar *iapU wbito nualin. 
l*ugb*d u f*ilj. and *batt*d m «h*«r folly 
m though ibm *11 »o Mch pmoo m Dr. j 
Wall* io «i»t«nc*, and nothing in ib« my»- i 
Ury of hit di«app*araoM that tb* «m «• 
1 
pa*tod to d**r up. 
Th* afternooo •lowly wort »*iy, tod 
Mr*. Jenkene l«d her (u**tt out to th* *op- 
pcr-taMe, who** bountifully »pread board 
Mctn*d to ha?* n benign effect upon tboM 
lor whom it »m provided. 
And m they *rotad theaeelvea around it, 
ind tipped tli* fragrant Diotir, fulprlj 
called tea, their heart* began to fipand an* 
tier it* geaial influence, and tbey all eom* 
mrnced with on* accord, to prai** tb« light 
and criep biacuita, the api^j loaf-rak*. th* 
delicioua cutlarda and preaeree*, JLa A*., 
which they *eferally declared wen tho beat 
tlwy bad *vcr t«*t*d. All ol which wer* 
mad* by th* tiaall, white hand* of tbair 
hi*lew who iu a notable little houee keep. 
er, and though aha kept one eerTent. gener* 
•IIy spent pert of a»cb morning in the kitch- 
««. 
The pretty wi«io« bore th« hrtoon werj 
meekly ; though ehe d>d not, in terordanc* 
with a tune honored custom, declare thai 
there wee nothing oq the tab** fit to Ml, 
end 'hat ehe waa really afraid tbat none of 
them woulJ he able to make out a sup|#r.' 
ilul tb« supper, lika all sublunary juye, 
ran* to an tod at la*l, and the whole party 
adjourned to tb« parlor. At soon a* they 
had anated themselfes. deep litinj* reigned 
fur they perceived by the widow'* look and 
utniwr that aha waa aliout to spawk. 
Thw time Mra Jrnkrn* did nut disappoint 
tbeia. • ladiee.' aha Mid, in a ton* that 
maiantly aecorad their attrition, ■ I hat* 
understood that you arc all vary en nous to 
know why I haven't married Or. Walla. 
Have I h*en o.rrrctlf inl irnxl ?' 
• Yea, my dear Mra. Jenkms,' said Mb 
Dorothy Wormwood, who being President 
of tho society and • accustomed t-» aj*V< 
in public,' volunta»r*d to becume epokea- 
woman for the real, * you have. Not from 
motiviw of curineitj, oh no ; wa are above 
aurh frelinge, but becwuM we art aniious 
tbat tha villain ahould ba unma*kad who 
had ao t»aaely deceived us That in ra*» ha 
should r»iurn. which Uod forbid, ha ah<>uld 
not ba allowed to dceecrate with i if unholy 
prearnccour virtuous and peaceful homes 
" 
Having given vent to thia hurvt of el> 
«ju«nc* the amiable spinster settled bark into 
her ehair, and eoUtdad into a solemn si* 
Unre, whoaa dignity atruggled unaurcraaful* 
ly with tha impatience dutenctly sieihle in 
every glsncc of tfca ke«n. reatleaa syec and 
in each line ol tha ebarpangular face. 
Mm Jenkcna continued : In order thai 
I may relieve the disinterested, and highly 
ouininsndehls aniiety which baa »o di'trec* 
ted your minde (or e<>ma week* past, and 
ailrnce the many ruui >re to which it haa 
•*i*en riae, I hate concluded to answer thai 
important quaetion, to the bft of my abili* 
ty, u|«»n two conditions. The fir«t one ia, 
that the secret, which I ahail unlold to you 
ahall I-* etrictly confined to your own bo* 
aouis!' 
Thia waa aai I with a look an<! tone of 
great solemnity, ai.d, a* tha rader will 
readily imagine, it preluccd a correspond" 
ing n.<T»aa.< of runoaity and exciteoie.it id 
those who heard it 
The# all indi*i lualljr an I cjll-ctifelj ba» 
C»n im mediately to derlar#, ■ thai t*>»jr woulJ 
neter hr«nihe a »jllaMe of il to mnj living 
bring!' )|>m Wortnaood heroically adJing, 
* So. not if ehe were etretchcd upjn the 
rack " Which aa there waa little danger 
of lha occurrence ol that rather unj I>wMut 
alternative, evened to be aomewhat eu»*r» 
fluoue. 
My other e«>uditi>>n,' reeumed Mr* J»n- 
kene, ia, that none of joa a»k me another 
•juration concerning it.' 
Tina U«t condition waa harder to ha com- 
plied with ; but aa the widow declined to 
pro«r«d without it, they gave thair M*nt 
to that, aim. 
* Thro, ladiee.' aaid Mr#. Jetikrne. »p«*ek- 
in* alowljr and diatinrtly, I will rnlorm 
jut that tha r«*ann why I haven't married 
I»r. Walla, ia— becauae A« Koj n»r«r nW 
; mtf 
So completely ahanrhod war# thoe# ladia# 
in thia aatiou»ly expected revelation, thai 
they had not ohe*rv»d that they had an ad* 
dition to thair number, in tha form oI a tall, 
fine looking getitli'inau, who had atood for 
tha laet few mmutae, upon tho threshold of 
tha half open door, evidently ui<>» ruin aa 
to whether ha had batter advance cr retreat. 
Neither did tha widow obeervt it. until, at 
tha concluaion of her aentence, the raiaad 
her ajw and met tha gate of a dark aod 
haodaome pair that were find upon her 
1 
countenance, in which thera waa a eingular 
blending ol mirthfuluiiaa and woni.r. 
Tha eooaciau«De« that ha bad heard what 
| aha bad aaid eent tha warm blood to her 
cSeeke, but aha did ool loae, olherwiee, the 
quiet aelf poaaeaaioo that character lied bar 
I ueuat manner 
| Dr Wille, for it waa ha, had already r* 
' c«iv*i an inkling of tha rumor* that w»r# 
oooecrnmg i>im, *> b« «u at no low 
to comprehend lb* praMat iUI« ul iffiln. 
But vitliout appearing to ootioi tbo evident 
cun*Urn»tioo of tbo cooopanj at bw un«s> 
peetcd entrance, ha turned to the wiJuw, 
and Mid quMtljr.4 Good ofeoing. Mr*. Jeo- 
ktn$. I rang twico at tbo door, but ro- 
oeiving do attaotion, and bearing I be eoond 
of voioM witbin, I ventured to eniar unan- 
oouncod.' 
Than without waiting for a ftpJj, bo 
turood to tbo ml of tbo ooapanj, and id* 
dining bio baad, remarked,' 1 believe tbat 
I ova an apologj to bob* of my good frieodo 
preeoot for my adrupt departure. Bat tbo 
euddeo and alarming illoeoi of a Mar rato- 
tin will provo, 1 an confidant. to eaab kutd 
aad tkmruMt boarte, a wlOwt Mian,' 
A top aiteoM followed theee words 
which WM brokm by Ilia Dorothy Wore* 
wood, who. ruing from her mi Mid, ••ibot 
ll wm growing dork, oad oho gueeeedeh* 
■booId hove to bo going." 
Wbortapoti » number of olbora aUrtt4 
up. docloriog, thot Iboj bod DO idet it WM 
m Into 
So, 004 bj one, they etola oot, confuei 10 
upon their counteooooea, tod ehame tod dio* 
oomfituro in their heorto. leofiog iho Doc- 
tor end the widow • then eel roe. 
Now, we would nol hove Iho rooder wp- 
poee, for oo« salami. (Let we would bo 
goilty of eocb o breoeh of cooBdcnc* u to 
r»lelo the cuaTereotMM that followed ; be- 
et >1 re. wo ore well owore, though the muet 
delightful thing imagineMe to the portico 
thtmeelvee, thol it m inaufferahfy Set end 
•tupid to em j body elee, copoeielly »h«o 
put upon pop-r. But thie wo soy eefelj 
eoy, that if the Widow Jenktfn dido't nor* 
ry Dr. WelU, 1/ iroin'i K* duin't ui 
Arr 
" Tort Fait." Tha Boat imrioM 
chronicler* of Chicago ralata lha aiperunca 
of a young lady ff>tn th« rural diatrict* of 
llogaierdom. who ilnlrd the Qoaeo C'ily of 
tha Weal laat weak, accompaniad byber pe- 
culiar twain, and look an appreciative view 
of Iba " aUphaal." <*«ttint into on* of tl.« 
ciIj ear* lur a rida, lb* maiden look • aaal 
while tha lotar planted biu-aelf oo Iba plat* 
farm. The graceful vebiela had apod but a 
few tlocka, whao the beoificnt j«>on^ con- 
ductor inainualed hiraaelf to to Iba popular 
flbariol, fur lha pnrpoae of collecting as* 
panaaa. Appritacbiog tha rualie maiden ha 
•aid, aflably ; 
" Your lara, miaa." 
Tha lluoaier roaabud allowed a delicate 
pink to mmifcat il«4f on bar cheeke, and 
loiknd djwn in aolt confuaion. Thejoally 
pupular conductor waa raihar aatoniehed al 
thia, an I ventured to remark ooca mora:— 
•• Your fare, miaa." 
lhia lima i.'ia pink deepmwl to carnation, 
an I lb# maiden fingered hrr paraaul with 
prrtljr c i«4'j»tii*hnrM Tha conductor real- 
ly didn't know what to maka of ihie aurt ol 
thm^. and t»g*n to look* little fooliab; 
but m a email bo; at tha olhar end of tha 
car t»*gan to ebow ai|(na ol a diepoeition to 
leave without paying for bia rida, tha official 
man ijfj to eay onoa mora: 
•• Hem * aim, your far*." 
In a oi.»oien» tlioaa lotely fiolat ctaa wera 
I Miking up into hia fee*, through an aurora 
of Muahee, and lha ruay lip* eidein»»J 
" Well, they d«w mj I'm gwd-lookiog 
at hum but I duo't aae why Vv»u want to 
my it out ao bud !" 
It waa nut a p*al of tbond'r that ahook 
lha ear juat than Oh, bo. It waa v.ma- 
thiog thai com minced in a general p«*a«a> 
gerial titter, aod culminating in aucb a 
g ifiw aa VVeatero lungs alose are capable 
of. 
In the mii«t of tha CMMMkrj lempeai, 
the '• lo»<ijt r 
" 
rim* to i(h» nkui of (tie 
I) ><iene ; Ad J wh«n the 
•' pint u( the bi^l 
Hung 
" was ei plained lo bun. hit m>>uia 
eip*nd«) tu pMportione Iftti might have 
made B»rn iru's hippopotamus die of )^*J« 
<tu»y on th« spot. Tbs pair <i<**ow».!sd from 
j Um ear amid • salvo ol Mirth's artillery, 
an 1 wheo Ust saeo, wsre purchasing artifi* 
j Cial SWeetOCSS Hi S CAO Ij-shof. 
In ft school *h down in Dme, wh>sft 
t«4fher rather prided hin»««lf upon In* skill 
| in imparling 
to ln« pupiU a correct know. 
I«*J^ «»f •p«ilirj{. upon ft eerUin eiarnina. 
| ti >n whrn the Irueteee and parmte 
were in attendance upon the exercises, tbt 
• hole school was put through ft course of 
•petlinj;. Th« word Aaron wm given 
ou> hJ 
• visitor. Alter numerous onaiical ftiteiopu 
•t it. it correctly rendered by ft littU 
girl, who blated out: 
•• Big A little • ro-n—Aar*>n 
" 
In th« course of • few m »a»«fts all weol 
gaily as a marriage. b*ll. everj word l#ing 
spoiled corroctly. At lest t»m« oo* gave 
out th« word (Jllitry. This wm rather ft 
" poeer." being our of the regular track of 
warda spelled in tha claaaaa. Many unw*> 
caaeful attempts banog been aw*t, b; »nl- 
by ft rough urcbio, whoae eyee fairly twink- 
led with tha unexpected triumph, spoke out 
in claar, ringing ftcceate, mindful of tba 
previous victor: 
•' Uig tial litila gal ft-r y—(iftUary." 
ll ta needleee to e*y that tbat effort eloaad 
thaexercises in apalting^ad literally brought 
I down Iba bouse. 
Fallimo Alutr. It it a delicioue no* 
m«*nl, certainly, that of being wall nulled 
in bad, tn>I leeling (Hat yon thall 
drop to tleep. The good it to cont, not 
lit* luu'w hate been tired enough to 
r> n.lrr th« rtmaining in on* poeture delight* 
ful: the labor of tbe day it got*. A irnila 
Itilurt of the perception creepe oter yoo ; 
tht tpirit of cootaoutntte dteeogagee ittelf 
ot>ot more, enl with elow and bathing de- 
greet, like a Bother detaching 
htr band 
from that of a tlwping ohtld. the mind 
teecnt to bar* a balmy lid eiotiag trtr it, 
! like tht i^-'ti« elottd. The ayeurtooa 
•ptril baa goo* to take iu air7 ronnde. 
[Ilawlbornt. 
The 4th New Uatapehire regiment baa 
jutl eon pitted a beery job of eboveiling at 
I P«rt Royal. A few daye aiooe, 
00 ioepeo- 
tioo, Colooel Whipple dmeovered one of lha 
! eolditre' guru Dot 10 the beat order. Said 
the Colooel, " Don't appear 00 inepeotion 
•gain with yoor goo io thai eoorfittoo." 
•• Colonel. I know Ibe gun ain't jntt right, 
bet I'ee got Ibe brighteat aboeel oter in tba 
eotrenobmentt yoo em ■aw," replied tbe 
•oldier. Tba Colooel oav ib« point, ta> 
koowltdged tbe ooro by 0 gmoaful bow, 
mi poaad dewa Ik* Ua*. 
i'Aftlfe. VIA INK. FLU CH. IKS- 
\VM. ▲. PI DO** * Co** 
rtontif M- 
jon* J. »•***▼• r4l,*f* 
-"i" O' i'«» mil Fif * CV»»«. r** 
<m «*. I « ■>f»«»rr T«.< ll.illaii.aMDrtiMltliW 
W> 
lI'iSMnf, IV# * ~uM rail 
ilk* 
tw k <4 ^»<a*4 in lr«4 lfc»M »iJ 
i« »< tkr < mulMiva "4 4 P«(rr 
,u 
lk«J >»)»»{ 
ft «>H «»nl 
Socth Carolis*—What tJnli b« done 
with Hcrt 
1 « Sut«. for t:.» } fortj hw 
'«■! OoU»r»OC« If lU 4l»ioJ»ilJ tj t*»« 
I'k, It h*t h*J {mlBrt.kL'iMtliM 
f»i. tmgui^rJ »Ut<*f»»rn. It h»* »uaic 
•m« ui»n. I.'»4l tu 'u—ti'ti •h'1 1 »»«xl tlx 
«\>r«• ttitiott »r,J t'io Cmua. Wt,»l<» t*»»« 
ii • wiurt ol r.t ,r«J. it it «n family 
pr art) t hut ri »t act, that a 
;ori!v of tU |V 'w «»• for » J'irj »«(moI 
?>««• N n t * r« «l heart, »tu lyirg 
*C J }>ijtlin£ liir 4< *uucti «n u( th«* I nun 
J n C Cal'»un a mm >t x*' r 
•e If | '* t vt U'r I, 
« •»n*' tj 
•i. t imn. iii »Si!iit t »• »! » ut t* * 
• »r J n > • r# •m"|t f ,ii»vL» 
t»" ! tW* |||fia hi. ||« haJ ju«t tl,» 
d ■. >iUc it* i«f tit '>101 I r * gr .»! 
•i. | .•> -•tul • f I'mT • * \ if» 
afu fn'rfvil { li. *nJ >n^ 
4* 1-12M hrt»'n« DM j» luUal 11 l 
S 4**1 i If lt'4l «JT M|< tv 
► »»!• in t'*« !•»» 1 >j; >| f t 
in t *t I r f.r>t v 1 » :• jy-m^nt 
jt rs if. »• I |«»» 
• Mr 4 *1' iun. 
»»• 1. r (. i' 'nti >n. 
• >»ut I .• % v .» uh I > 
r> ■» * U* ? < •». 1 | r- 
lb 4 11 tS* «• n! 
it 1"i r«- it! ■ t m 
t* *t > !• ,4 -1 i • •* tl .*• ! 
m uti id II..». J irkni •• * ai4fi 
•t »• .i i.. r- •»•.»*. iti 
h» bo, lik 1»« «ri, mi I.rti* .» t tr at 
• tr% a:. t 
•if. u* agiia* t ti. t I«-ral ^ k.riiai nt. 
S Car lllll ■ .1 UT. t •«*)! 
1 
T t 
I1 |SM||VltoiI A l«f latian, uulr U 
pr >.*• rr* l*tll ^  4t» X I anciMliluu n*l 
•i iwitU. 1> .t t lU't-rai.i. J f*«o!u 
I- .fcw,iid yriitiwi of 0 2 II 
•r» {I J tL« ini^ iitiMt* | • >t i'i t.' o u l 
■S'KUiitv lit I ti. Min, rt«n in Lis u«n 
of .ii, th4t f.« a t'i«)ly han*! «n itMl 
|i UmI (jr IMM »n 1 B<«4f..iif but t'-o 
»••«. r < rvt •» „f II im 1.1 *\ »u«i I II 
b »•' >u. 1 t »ir r»u»« nt* 
fc ® l 'i n Jj' «« i'. jr n-i 
• 1 |!i- tu 
!•*-. .i'i ^ tii I *r» (• u J» *• <n 
• l* l 'I '•»t I ... ti lull lf'4- l| l| f. • 
L'.ri. at. J : t .»» I .i. f M <^i*tr«t« uf ll'r 
r 'it»tr? Ih» <•«« tr» ij ruir, tli«t I 
(Hi«fct tj Ur vjr^it with tut Clu. It Dtub, 
*1. 1 a 1+W oil rf || 1 II I, ru«0 ll> I 
J'f • 1 f.im I • alh jn « •> c* t 
t »nl Nv.ui.> « I .jal am J«ra»>ii 
d--i.tt*»l Va I »l f«ith in hi< r-|>n'M.* 
ur «»iHai|"i.M M'n< ii>in «•><! h ••-n |.rtM<a 
!■» »> f^t J -vt, It# I » • ■mil* th«» 
« <•» t n •»• I % ,r .* .( i.nlli 
• *• I < •• —I J it* ■! atrurti »< 
«•( i' I'm 'fi, ii I t!-« gr »t »n<l **ri I »n* 
>f f»i* irnntl «Mf •'! *«"i.t in 
tbia '1 ixti >n II • ©»>r th* |>*\>» 
•.( V>ulK 4*«r- iiic*. 1 -r>g r* »!.<• <!«_*• 
of h»r ttfllifl.-ati <n. hal wpiv. 
1U t A J '•* .t I la Mf puM«.* men. h«** 
Ifn.tturr, th4 K»r f b«it f.t* » •» 1 
«<»• t«w Fin !i»»^ t » i»«. ] r«ot uMif itm 
Smlh #f « tf ti' (I i»—*• Mr ll-n- 
t n in hi* Kf**t w«rk—h* «W 
tbay m«i*t chan •• it 11 th* n*gr. |ii*« 
II* •»* th*t th« q«t«*»t •» of riwn km MM 
*i| fniftl. iH »-'"taia*f within itvcll an 
♦ Urn-nt uf rl'-'it u»m ihM * «l ! I1' ft. nil 
oth'f In ttii* thinjr be 
n^ht!?. 
F»l' #mj Mr r»lfema** political c*r»*r 
Irwm fit* lini<* uf t > ti lt of hi* <l«tth, «f 
fnJ u L^irt** t» *>!«»««• t * juHic 
a>n t m {♦•*» *fitir» ■* •»«' for th* »>*r» *tat* 
ttl tl' :>»» *i« r« i« f n.f u|. >11 u«, In South 
0* >» 1 1 i—i m-11 I'nl«*r hi* 
l«* : -t » t.»r *-%r* h*t« 
tw*u tr ii it ik- Inimi -»oJ *!♦* 
fruHli* II 4f t WIN# Qt*lir<) U| <I«*U«' I* 
«<£•• 5» «w. C'ti jr •«. id !'•- i'««i -itu Mat* 
turi I r ia»•!* y «r« •uo««i tr <v»r\ tr<>ui 
Ihrtr Munit— '>T 44>t, tmill vmicriM t «] 
btc >iu« Hut tprii I iMrliiMii « •<>! 
k«i* t.i««rd« tn-- c i*r*l tS.t 
at u * I«rw»ani4 mil bf Um Nbili^n, na»a» 
1* *r vtbtag Ilk* L'oi u • uiiioc i evuKi U 
fwub ) tn *nr p»r« vl n>« »•*«* U« r* fi»o 
I ••* ^'nC>r •"* na fur*lU u • n' I- 
|i«-o. •»ir%rf «n-l »«>. )!k tl. U tbi itil 
gu • ■■i *|» u*l iltr lir»l ('loud In tin* war 
of ur«« >o • >« « ti r*i and Iki-mmi, anl 
lo tit* •>* i*tt«gr>tt i>lac*« *{Mt in th* 
Wntk, 
It i» oow ftJOMwh«t *n iat«ri*:iO£ <{ur^ 
tna tg know m\is to U Jvt> with N.«tl« 
C4r ,;,u* lit lb* t. *vi wf th« »«X? If »1< 
Will r -tura to Ltr i >*hj «o4 uiKt>ndiUoQ 
• Ilj Mbtttit, tuj ,, M UtxiMk rjr Mtltr 
»i>' « v( k«r g < i UI.Ativf La««lirr, «« 
*«mM Mit her J«j wl i(r»co «uJ 
giro I. r ao oj j rtualtj to rvturn ia Uvt 
toJ ijiril Ui • ill of t(.« I'm >o. Hal 
unU thi« i* »cd I. u« in £iar1 UtU> 
to t.« tntir« •» <n pf tl»« I >j«| wen in 
Uw> > «t «, » V .•«/ /rwn* fit 
«*». »>/" .Sf'4-' 4. KiiUr b«r 
•p AiBwDf »u«r Suw, or r»Uuc« b<r u» % 
term rj or fMtid.t Now this govern* 
u.ral Iim it* tan !• in, it hid beltrr tusk* 
fx**)** work of it. Hi* |«u jihmi wHi 
o' n tud fhellio* nitiil he ihor nigh 
Ijr r »N fiwi ol South Carolina, i»r th« ra 
w ill h» in onottni tear* * new rrwp of rebela 
t» IfwiHIe poeienty. South Carolina f**gwn 
I'm «*r »iihitut nuf or juiIiImIMi, end 
the * in|Hi that krpt not their flnt aetata 
" 
b» I r^ual cauae (or rebellion, aa bad 
th« 
p^fli of thai Slate 
N»a thie war auMimfr atop until thera 
»• an unqualified • unconditional aur ren- 
der to tha federal authority. And auftcient 
f ret and power muil ba bruugbt to hoar 
upon .N»ath tfcr»linaand 
Ma people to pru> 
dnae ibk revolt ll tolling ahaut Ibia 
•tail of thin^a. and again eetahlieh the 
authority ol the goreratnaut over South 
t'«wU«. it *hall leeMa* nawMrj to t»um 
I r ritin, mluce her lelda to and wa«tee, 
it iaa*t Se done; and if nothing rlar will 
d<> it. •• make h«r a* <•!nn. and Ilk* unto 
<• Mot rah." l« oar judg«*at. aaytitrfnf 
a >»iuj roui!*•- mill Soilh Carolina traitora 
ar d re»« l« w iuM U an ineult to rterv lo»*l 
ma in the I nn>n, and an intuit to 4*od. 
r r t*•« I'm n It r ,fter to nuree th^ea tip 
er* in li»-r 'in. eould nothing «hort of 
»• it itf*iriKtinn I 'ie* wirk^l. t» ddfijini 
traitor* t»u*l t• ecourged oat riot and 
branch ha*e the m n an I tbe mean* to 
do it. and we niuat do it. 
I'he contiecati *i of etert dollar'* worth 
of | r< |<rtT in N»Mh Curu.in* 
would he an 
a<-t thl raU N' jmltW l»(ur» lleaten 
UI .1 ib« whole ritilioj Worl I. T'irrrf.-re 
we M* »r we tut rc-cch public aentiaient 
am Kg the lot d u>»n and wvaien in all the 
tal Matra whni we my let Snith Car >- 
in* ait wuh ut teruia. or 'dot her out 
ft at t' farotU of >tate<, and let her be 
.- *• t e hat'it iiii'i of |!ia ow le and the bat* 
— a perpetual h •inj* and bje word down 
t.. lha lateet g«nr:ati mi. 
JC*uw for RtjoieiuY* 
Th* rli»n<»«»« i* «•»! the |«^« w*r»i«. 
* > ,fh f,«« »r r> aJ lik* »>rn>n< light «H 
,i f Dunfry. b«« »h« hr*m 
ft«<l 
r. cmiM**! the • J" «» »" P*lr> 
iKmugtMMl the l «t»«i Th* »i«n-ru* that 
haw l«rn I farth in mpi4 iww 
■ t\. 11. i(lfr »i»iihrf, f •* 'N l«»ftt ■<wtth, |> 
< »> mtllT IftitxttH-ni ll>«l It" <>n 
l: »• 1- hit ]+• j>. »r>d th tl IkH unnfttu- 
'.. »• 1 I »♦» •<» l*»»Wl «« H •».»« t«» C ftft* to 
,i J, I, i «,t iS« !• how 4o«n *nJ 
^ * l at to '» «i. *hr| lifttu *»«•*» tS"fft I 
iin ft titailMitliuM UmI U* tiNk 
fur ihftti. 
I i llurnotj • >n thua fmt h*« U»n 
u j <>i- •••««•*•• .It firat it b<*b»«>*1 •• »' 
► «ri« «.r* #•' u* b«l. Ih»»ik« 
t ••■l. '• n Iluiiitwi* * the t r*»# i»"" 
i.' i»r »« iiwni' I. ill «l.t8.*»ilti"» 
« ij !■•(<•»* •h*r»»rr<», IKt fwttc* 
I I pr >«r*« I'.# I<if«l iu»n 1 
l.i .t r •»j-.i»«i ! i(h Jni><n. Th* |» out 
n l » i» .ji'an it II la)ai»«l 
t | I' .• > • a \ r» imp r.ftnt 
li .|«i« % !<rr<i t tiMif tor u«r 
uu • ? r *r ui Norioll. 1'iirMBouth, 
fci i 4 I S irtb I anlma. » hil«* * tl-u.k m t* 
ui %n tw ib I b> rm»tur » > ■ ol c>- 
j r«tmg with tr »r»,» on Ihf I'.fiiMrtae. 
•a|<ur« I I ru limn m>J I»onn-:« 
n 
j nt» itiiu 'I bf Uw highly 
• 'lUiitvl. It I» » TlMttal r«d of r-hrlli.ni 
in I «f<t» ft'»l »bt* it i« in U»i» 
:« .t-, it u iTU-' • 1 *-ul in 11.« »!kJ« Niulh 
U.i. 
An 1 tK*« id M ••ouri. «« amy »■ wtll 
r t n • >■». <n ibont | '»*r 1 out Trie* 
II. tj • «« P»^| r), I ir ll» llM lllllWII 
..* il tu ■ t[ rt »t rviBt.ing •••? ; but 
«< 'it .••4<i. n' ii«l ami »u'<»t4»iiti4lij 
•r » •>! 1 iu« it h*|'[ri>i f .«t »M*r j>^- 
iti r» i' tu t«*.i a. >ntl « t»« bfii 
* 
■ t tt t llalr ntr.i tliat w »• l" 
;• ibil WIW *••• in tin *t-*» W »»t, 
• i "t on l'i» I' I li n. t«r-«nt. »n4 
L* m F'*>u», •txl t!i*> tir*t* urxl-r 
tl in in ih* I>ni *ip*iiti 'h, >»»»•• all 
> »•! ^ *t Tn t«r» *k II. »• »nli<« 
tl u. «t in«JiMOiU'4H«L' LIMturj «!••« 
tt t rt t! » »tn^l* iii»uo'>» »'.«r» ibwi 
( ; it witb ««" J.«j•rfttijQ ftiid cuol»-«» 
t t.i at lb* faj.'vif wl I art lt >n* 1» >tt Ami I 
* j- r »*t torbft >' "li>4. Cfttm jii 
l> !•»>• » ftutv hi, tbft it»«rc>l the rn<»- 
nr «t th# oi< ttio uf thoir ( m, mi l on* 
•rrj ft iiii..rt in th« it» l«c« if <l«fttli 
>! wl.o kl VI O ll.lti< ftOI«>tltlfi»-«|lv 
it niititii»T ti •!i •« .nn r w tbftt wit 
r t t r'.'n • f ■!' ».<! up by tftTrg-tic 
v< | I- • 1 ii .K iiti-nt*, fi»r«ihftji»w thr 
ei I nf thi* untisttiril w*r wh>l* 
c jntrr t« ftl« 1 wi'h rv*w lif«* un I cwirftj^ 
rr-«1it » H •tr-Ki^l'trn tip; ti^w |ifi» 
v I r „• r *i'l uituc 1 iii'o jut 4ruii '« 
x ; art rr«n<<«> »nd FB(Uti<J will 
t > il «t t ft .*111 t toilli io« of 
.'!-t>it*kr ir>* «.f ti-uiiUi i'i* ol rfb»-I 
iliti' *aU I! fthatc* »• .untrr ha* 
j BlrftnUoil—»|J Ijgjita iim4« 
.i»i. tN« now m..| »>4 >r >u» j >lioj uf the 
»•!: : »* 1- M tiit tj I*-tfrjft hrrv j rikiwrl 
T'•• «iaT law"! —«j<», tl.e «un i» ftlrtal? 
ri< ti, il«D tti Say' u>i« in t!i« iii«uno«, ar-» 
it j r .. '.if *-«tirrin£ ftftftj in thrir tn- 
ii' j nt roar1, t J*rk ftii'l lourkj cloaJ* 
<#f •.<•• !> Si ] O.ir WfttChUKB »ill 
t.> rj< .»nj t o »n.'. l i»f jvrar* »pr*ft i her 
*jf Bio.** u\ k uint-1, Kftf j'j cHintrj 
r\u«TiiM in Ojr.fu Corxtr. The 
K 'V J" uti-i' | uMitii't an i»t*tract if 
t niu. 'ui«, fij ( uniK* Ut Ihu it m| (M .tr* 
t» »t Mi! rl C" f j I at luroi*he4 1,175 
i>."i and nuk* f iirih. in the I••• of cmin- 
ti Hut ! • rati of •♦■uul 1 in 30; 
r 1 id 'J I 2 i»f it* ui*l« j»'|ulation. Tbe 
ratio of lUah l« Mate •• «Nnil one io 36 
t t! < }vi|M«)%ti n or 1 in 11 of uia'e io* 
i'.ir»ira Y*t» CmwuIt «• at ti<e Uiuui u( 
till Ik 1 il't 
T e I'.riUti 1 | hi thai John God* 
• Uril >'«<* r»«ifn i ti>e \< miu .u vt Colour I of 
lb** I 4*i»lry, on account o| liunofn. Tbf 
weight of kUaiv, in our vifw, arr-m* to 
»Sow t;«( f.a wa* unfit tor lb* f>la«a. 
I\ U. CiitHi. K r. Kiljtora Imi t>*rn 
•II mt*l fxMtiiiMtcr at N«nb Nrtfjr, it 
|Um "I Ithtfl >uiith, rroiv«Ml. TU«&m 
i* tiut* kept *t l •»|>t William Wtlkrr'i. 
IU«. Dr. C*rruth*ra, of Portla»d, who 
I r 4 .*U***J *t }»>uth I'trif, ihi Uti*r |iart of 
Uii »»• k. M ««l| m on ib« iMbtath, lac* 
turtJ ui lti« lU('t»*l CLutcb ta tbta ilUaff. 
^ooiaj avatasg- 
Charity Freeman. tho Bethel Drummer 
loy. 
A few daj* «»»••, while ob hnnrd on* of 
the em on the Grtod Trunk fUiiwnj, we 
m* a Mill* bnj anrroyndad he *»«,• hall; 
d.ifrn tn*n enroeetly vrgtgrd in conrerM 
Hon. nil apfvaring to nddiwae (Mr remark* 
to tha little frllow, who, for th* limf hrinf, 
wee the centra of attraction in thet end ol' 
the ftr. Our r«iio*iljr wea el oocee«eit*d. 
*nl wa irxjoirisl into iht nuw. C»|>l«in 
R'li.nnn. of IMh«l, of the Main* !Utt« rj, 
li oim inl irm-d a* that Iht joungal^r in- 
quin«J afur wu ClurUj Frr*ui*n, lh«» 
Bethfl drummer bojr.M 
*• Charley 
" hea a " kttiory" although 
h* i« now hill thirteen jeer* of ag* To 
commune*, h« ia an orphan hoy, and fn«, 
parenta formerly raided in Oilaad, In Ot 
ford County. yuit« a nuoiWr of y*er» 
•inrr, hit fa»hrr grew jaaloua of hia wile, 
hacame frantic, ahot hrr. end then killed 
him*<>lf. Tfiia left Charley without father 
or mother. II* waa, howeter, cared for. 
• n I at th* finnmfti^iiipnl i>f th* w »r ti» waa 
with I'apl llaating*. of IUlh*l, 
with whom h* hid f>r aowlimo h**n IiTinj^ 
•tH trtj ktmlly tr**t*»l 
('apt Ct»tk S. r. Iw«rda, of Ralbfl, r*- 
cruitnf mmjvinjf in ihf tirimtj ol lUl 
loan f.>r th* ^Ih R*glm*nl. Tli* ficit* 
mrnt attrn'ling thaw operation* elt*n<lr<l to 
Ch*rl«T: hf nafhl th* air f»t»r an 1 
want'<l I > g<). Ilia frirnrta lri«-l to i}i»«-j* J« 
him from U ; hot it onlj fann*d th* fl«mr 
(!»» ho tnuM 11»• w%a a natural musician. 
e.iuM fif*. drum, plaj on th* han^i, mrlo 
deon, or anything ek; hut >* w>ti loo 
yo«Bg for a mmician : th« athitrarj rulra 
of th* army M>-lud«-1 lim. At la*t it »•• 
arranged that Charl*y ahouM go waiter to 
('apt Klward*; inJ ai h* wnl, an 1 wa» 
wilt th* f'npvT all th« w»y through, on 
til th* ►nttlr nf Mull Kun IWifg thia 
tun* h.« W41 n «t inirtin, hot h*««>»m* a p»-t 
•n th* r»mpany, Allhi*i/h n •mm*!'* a 
wait*r Hoy. H* h^itni th* Ll*r for (hi «*wOi- 
p4K}. 
In thia capacity 1 • ar**! at th* httt> .f 
Hull Hun : ard wM!» tt.• M!!a ?!*w thick!/ 
•rounJ litlU C'h-tr •» c u'J U* * nh!j».ing 
away with I i« *krill fll-», j »!!n,; ut V »n. 
k.-r fl *«dl* ahot* lU rmf ul i-*tin >u and 
rfiti of hutlla. 1'ipt Fdw«rNa*ja ha ap 
|»'«r*d juat a* coil an J inj ff r*n» a* If tit- 
fine d wn in ('apt !la*tm^' pr! >r, on 
K-*il»«l 11*11 W S*n th* r*lr*at common *d, 
Charky *at4 '• it «mM not d > i» any 
of tli« wuuti 1*1 out nf h« r »T|<»nr III |h» 
hanlufth* wnit*o aw«y b« ran, not 
from IS* fiKim, hut int«» th»ir **ry mi !*t, 
•nf w?>*n i>o hi* errand n. mercy »aa Uk»n 
hy ih* nJ»I«, «nd whs H,a o h«r |n« n*ra 
m«K'li»J »H t .fti -hn. >*» I II* wa» r*p rl*d 
among lha killH, ami for a I >ng tits* il w n 
•)|p|>*\| hf *4< j'4l 
Whil* at Richmond. he «ai nnfitifd in 
ih# i4itit |ri»>n«ilh (*nla t >r<s'r«n ami 
Wilr.it. an<| ('•»ngff*«ni'n Kly, »n<l >thrr 
f'0«al |+i««o'i« II- t «4t|| tbnr *n«t«r 
»n«! p"l 11 »• Mrriti^a n| whit t<^ k 
|>.if liirr*- * uM Lil a » >!u .ir, m l maki* 
a »|'lcjr oik-. I-*> llul «»• mu*t | i»a >i*rr 
tliat 
I a»t fa!l If ««a Ptrhang"!. ami «^nt 
h'iin» W» |V*ih*| ||* ha>l 'intr '^-n h <mn a 
f» • <!•«*, *ir f *.-r C4tn# on m ir* 
iMiiir Ittan *%«r C<rrttmattt>(* • t4T.»r-«l 
hia >!<-»ir»» Ca| t. R>|w«rJa ram* liiitu* uti 
« f-*rl an J o'«uln*J a jJae* (or ("Tiarley 
»• <lrui««airr in tl.« llth K^imrnt, an I 
wlcn wr m* hno »n ^•'»^^l tlx r*ra, h* 
*h «»♦» ht« »nt in j»in hia K^girumt, thru 
'j«iart*r»>i| at Vn^nH 
\\ hrt' rr i'tall r»rr tli* hra*«» litt!* 
fallow n^ain in Main*. ia all it matter vf un 
c*rt*init,—far |l » f>Hi.r, whrn h* ! •*» 
hit hum*, itk * hi* I if# in hia hantja, an I 
m >«t • m| hauc«l!jr " kn >»a not what a !a? 
m«f ,fin< forth." Charlrf mav in«wt «1> ath 
up >n th* >k*!tl<-£f!J ; but il that r >nlm* 
lt»n. r *t*r c ui*a h* will l>* I .on I »r«».•!* 
f ^ th* f»*— f»mtii g uj in tii« L thl.il 
Irum ih« lung, I mi I N'i rli*rrin^ hia 
Ibtailr* un lo Tirt-If % or fl*4lh 
PtftMIM. IkImToU Kvrrvbodj llmul'l 
l»>rit to lute tvaihMt, and cvn» jurml* 
turn Im« to r»n* them Mt o«n iu •<«*«» 
liw> ur» r '»*n complete till iba Uit jcar. 
an i a* 1 bate ifarr»*d to m ilI ritn» torn 
t*k>* Miitiun Ij *<Tf many |*r*iii», I gitr 
hit e*p«*»H c»e* for I'ift Letwbl al 
1 he U*t ol r<*'tr«4rjr, I »i«ni the ar«4 in 
» iiftftil tot, and wl it in lb* windiw « < m? 
kitcUm. Tbe pU»u •-.> >n c4id«» up. atd 
•flar lh« h'moJ l*«tr« made t'*nr it) |-«r- 
aii'v 1 trat'*plant<«| into *iu4>t j> u, ooc 
plant in ft |«il. in rich ««rth. when- thej 
lunlioutti ( j (row till the first wrvk in Jun«, 
•i In u 1 «*t lli'tu out ol dvviri, •till in t!»« 
I »t». »! err |I|«T r^aiaiurd *04I|« trli diT«. 
• hen their «»' 'r • •• ctiaii^i In ui i* light 
t» •* d »rk cr*en. il« r» has '«»• tnjr great 
uii*tftk« b« f'lofjru, in irinapJaiitPij then 
dirreti/ fr iui » Itul bed or fnai tl>« Imhm 
to the ifird-n mllijiil ih« jrw n( <*og!i- 
tutting Hi** plait* were huddrd r«Md» to 
Mown whro I trainpliOted to tbf garden 
the uii l;Uof June, uhlth w *• early aa 
llirj should be r-nornl fruiu tlm pit«in 
tlii* cluuat*. llj tin* \r c—i th«jr kept on 
gn*«in|. and belofe the middle of Auj>u*l I 
had np«j totaato**. 
Another nuatak* i* in unng grt*n mi 
nurr« which induce* a a rink growth. I 
aude uee of h*n manure. h >g manure, 
leached i»*li««. Iim« and toil cftrvlulljr wiled 
lugelher, uiiii ftll iwrJ it to eianJ ft fortiu^M 
t><l rw planting, and ocon1.11.4llj digging it 
«it in ord-r to carnally incorporate all the 
ingredient*. 
loin a U** require warm weather, and with 
proper nar« they will bear transplanting 
(mii** tb«n any other tegrtaM*, •!•<! err 
Uinljr tb«re i* do u conducive to 
health ft* the tomato. N. X. X* 
A beautiful tight Km witnreaed. on Tu»-e- 
>1 iy evening, at iudmi, in the Weet Tltc 
fale «a« blowing with unabated violence, 
while th<< r.iji of the •inking tnn lighted 
up the huge cl'»u'l« ul mow, hurried ow 
Ke«r»urge. an'l mm" others of the While 
Mountain Range The coluoiu ul enow oo 
Ke*r»arge,wea raited like a volume oftuoke, 
giving to the Mountain a volcanij appear- 
am*, not ea»il? doecnb«d. The gape be- 
tween the emallrr mountain* teemed com- 
pletely filled with the driven tnowa. 
l'avid Wilkiue, of Knos. m;i the BelUet 
Ago, hat a hog 18 inootha ola that girtt C 
tact, tod weight 1000 lb*. 
Frnai iIm- J <*•' —I «( OeaMMM*. 
A Blin Trader Hmog. 
Nathaniel Gordon. the »U*e daaler, auf- 
Nred the higheet pcmllT of lh« law »* H'* 
teen minutes peat Cviolva o'clock F ndaj noon, 
in the jarti of I he city pri*on Up to a lata 
hour on Thursday night, no man under **n« 
tence ol death U»rw up wilh grater hope 
than Captain (iurd<«, md wi ih«t *aj that 
atnvwl up to (ha hour ol eircwiion lh«fe 
ereined to be a glimmering of hop« pictured 
in lii* countenance, yt ha «•*• d»*»i»ed to 
disappointment, and haa euff-red tlm hom* 
til* far the crtUMt bo he* aoututiUed, j 
During Thiir*.)*v he wee att-oJ«l by hi* 
intual advl*era, the !l*v l»r. l\»rhit, Her.. 
Or ('«np, end the He* l>r. Iltngham. 
IWtween six end eevrw o'clock in the 
evening, hi* wile end mother-in law, with 
hi* little one, railed at the I\>u»tw, to Uk* 
• Cital farewell H him. Th« unfortunate 
w oman bore a haggard look, and had *vi« 
«!rntIt enl hot little, lor a long time, every 
moment of her time for th« |«»*t two week* 
hating been dctobd to Mfurmg the *«ei* 
uni« of influential partiee in endmvoring 
to prevent tl.e <-i-cuti >n of her hu*hand. 
A* ahe entered the cell of her hoetauid, »he 
fell tainting on the door, and had luKiMf- 
r«*u out into Ilia reception room, where, hy 
the aaaiatanre ol the privm pt>j*ifian, *he 
Nun recovered, when b»r huehand »a« 
brought out to her 
When th« latal moment cobi« for her lo 
I -a*r tha maaaive wall* of that diurnal j>na- 
on abe with woe *hri«k I' ll headlong at her 
hn*t*end * f<«t. Gordon rai*ed her 10 hit 
arm*, nnpinied a l**t far well kr* u|»o 
her hurtling hr»w, an J <* »• then removed 
from hrr *ight n -*«r to met a?ain on earth, 
lie fondly etuhrec, 1 h•• child, and k>**ed 
and kia*td it until lb* kerprr •••cuw|*lied 
to remove it, an I then, Kith a ir»m'lipg 
»tip, t * returned to hi* cell in O'tiifany of 
hi* apiniual adtia.ra. At nine o'clock ha 
rolered into prtjer with tb« U"V ^'r l'»inp, 
mil «a* then ltd alone in charge of the 
k> |wr* for the r«uiain'l*r of the ni«(ht. 
tntil four o'clocc lm lay uf»m hi* couch, 
I. I «1i 1 not manifest may ilreir* to alwp. 
A-out I iur o'clock the k<v|ier went to hi* 
ell an! di»^>vered linn in fcr»4t ag my and 
•off, ri»>g mi'tiM p*in h« immediately called 
M>l«t«D(*. 1»r II -l^'u*n, tha pri*on phy. 
unan, leiiij a' I and. he *»in di*co*rfH 
t at (iordon had taken poleon I>r* l.i* 
n> a* and VVo-«d •• r« al»> c*llei| in and the 
»tomai*S j o'n| • *p[ li*d which, after a laf*>' 
of an hour or ai, *tmi placed hint out of 
dtnger hj Iht rvmoral of the j»oa.»r» t)n 
ritiain^tion it «*«« found tf.at l«e hi I taken 
• trtchnnie, and at mi' time it «*a* f»wre<l 
lti«t th« jallow» Woolj ^e cheaird of it* 
*icii'u. iirti i>n *ii. i,«»l in re^«rJ |A how 
he ohtaiacd it. he *aiJ that it wa* [ ul into 
a ri£ir and bought I» him hy a friend ; it 
• *• at*iut tarniji gnun* ar>>l j'.a -J in the 
[ itnl of a ci£ar watching hi* opportunity 
he bit the «nd of it off and *wallow«»! it all, 
an I threw houarlf n|»in I w twI to dl*, lie 
I »d »ol lakto ti e p.i*on vflf fit* minot«w 
<a h*n di*«M»ere,|. 
A* he walked toward th« |*IU*i he wa* 
the | icture of "Impair With a tr^mhlm^ 
*t« f lo m< hed llix »j«oi. and •■■'iiifd l.ar ll* 
•hie to *o|)j«»rt l.imarll. «*a iw 
mrdialtlj •» ljo«te art>on>l In* tieel. an-l he 
tl >*ti apoke a frw worda to ll e Rev Mr. 
l'»ai|i, aii'l at fiftevn mmate* ft»l twelve 
o'cU k the faT ,1 ai^tial w.i* gitpp, and the 
imfortonaie man * *|> rit |>iwnl away, it i* 
t<> he f.o| «d to • far tur world II * nrck 
*4* not hrokni, hat he died a!mo*l withooi 
a ilr^ile. IT- hone until tw,nty El* mm* 
iini(W p4*t twelve, when tin- phy*ician* pr>^ 
tiouncwd life ilUKl. 
At Ihirly mmute* j ,#t twelve he W4* cul 
il >«n ahl |.l»r«"d ill charge of »«me >f In* 
friend*, who will have hiw privataly huried. 
llllur* dyin£ he wroU» a letter to the tw.i 
mvt^e ol hi* *e»*el, who are confine! in tl»« 
City i'ntoii. al*<i one lo hie wile. 
Pr*v>*ii \V* Diiiicv tint A n«r- 
k>T. E«j editor and proprietor «.f •• the 
Alleghtnun," a lit* pap*r, | uMwhed at 
K'«rn»»mn{. I'^nneyltMia, haa h*vn re<rntlj 
uniting hi* in Main* Mr lUiker 
i* a natue til l/tfrll, an ] worthily r-j re- 
•ent* our County, in the Keyitone Mato. 
An Fato». In transmitting report 
of the railroa 1 t'omeuti >n, the follow in,; 
»• ntrtifr «.»» a Me I 
•• SvrM.irj Slant.« ptid a high complw 
re nt t > the .noun,; »n 1 $allant Irien I at In* 
ai l#, M »^.r (i-fiffal M<-Clellan, in whom he 
had the utinixt r»tifi t'-noe. and t'e rrault of 
wt *<i tni'lUrj j* ^»ntic an J well 
natural, urn now eihibiwd to * rejoicing 
cuuntrj," 
It i« iiuw *t*ted hj the f5,*rra of the Cjd« 
nut ion that it «m n <t in their r«-|"irt, and 
ll.e r porter of the AMociateil I'm* ««jit 
that on earrful iP'juirr, he rannot learn 
that »uch word* were eten u»e«1 
Diutii or Wili.ii Limolm. The eon of 
the iii.I, wh> h is >*cn Jai^t riualjr 
ill, (or eoiue lime, Ji»-1, on FriUj ni^ht, 
of pneoiu.iina Tit** »twiil cm * gloom 
»*rr the whoi"1 c •tniuunilj, and in cona« 
tpieiic* ••itnr of the (rati* Hire of the '•*£! were 
omitted The funeral aerrid t > >k pliot 
• i the Wl»it«* IIjuw, on Mouil it. Thi l)t»* 
fwirtinente werecloeed on th«l di?. The 
•jrwpathjof the whole peofd* will h« with 
the Chi-f M t^xruto and Uiuily in ihie a( 
flictioO. 
A StoKt SroiLBD. Some |*artum paper* 
ha»e puMiehed n wonJerful atorj about 
(•en. Mcllellan lojg oauard the Ulrgrtph 
to f « connected wiiti hie headquarter*, ao.l 
it urn Mil il.e dirwtionefitr the movement* at 
Port Dotieleon II ehould lie home in wind 
th«t % connection wii made on Sunder, *nd 
he roiiimuijicatrd with St Lriui*, hut the 
tattle »u over Saturday tii(ht, and the 
e»u-utf eurrenderfd foriuallj, at 9 o'clock, 
Suii'laj uiormng. 
YalkdicioiiT: lt>« editor o* llic Ilri<lpt<iD 
Reporter took l«v« of hit nwirri, ImI 
week. in tha following pungent vtledietory. | 
lit* uaota liu D«*f«r t*»n announced, Mid 
Lit »ucc«Mur m unknown ; 
M Goon Ilr *. Our 1 tarn ot wrvio* >>k» 
expired, and «• bid tba raadara of tha R«* 
p<>rif»—good bvr. TImj h»f« Irwitad ua 
j cdlantlj, and «a baartilj Uiank tbaai. i (bim." 
>'>* TIM OlIWil t>r»i»ri ll. 
Ma. Editor : I wish to mj a few words 
In Miftlfnf ihs Norway Liberal Institute. 
Mr. l*onard, ths l*rir»njM»l, i« well knuwn 
in Mi* iaimwdiate visisity. Fur th# infor 
nation of thus* farther away, ii may he 
stated thai ft* Ii i graduate ol Dartmouth 
C olleget which hu furni<M uiorr fininfnl 
teachers during the lest fortj v«-*r* than 
•ny oll.fr Odieg* m tin- United Stat~, with 
th* sm^le eiception, ;rrVi/'» .of Yale. lie 
i" »e|| i|ii4li&><1 lor In* proltwooo, and 
pro»ea himself a »oi*c*a«rui and popular 
IrtcUr. I In school, it 0 «hi J, «** ifirr 
B»"r<* flonrnhing. M<w Holmes, the first 
assistant, •• an titellent instructress Tin 
•thrr assistant*. Mrs. Leonard ami Miea 
I>enison, are well f.,r their rrsp»«ctive 
departments. 
Concerning on* characteristic of thia 
school, the writer ia enaMed, from actual 
Inspection, to speak in strung terms of com- 
tncndation. Referent* ia her* mad* to the 
umr.tmm.m /Aemug W«f of the instruction 
Patrons, who wixil.l ni»i*»or» th-pipil'i at 
Uinmenta by thonuniVr of books which he 
hsa joo r through—or, rather, r*iW 
through,—slier the method fluently pur. 
Sued, luijjht not be satisfied. Hut thwfcj 
appreciate the wisdom, in eduratiunal [ r »• 
ee^ra, ji| tl>v good ol I I^tin maura, "/nfi. 
*<1 frntr,' (makv ||»I|1 alow Ij.) would be 
delighted, 
Mr. l-emnar !'• aim evidently ia, to take 
the *.*hnl«r through a b.*>k hj auch aliw 
an i an re H'j"*, that when they hate on.«e 
reached the end of the r.f.k. (Arithmetic. 
I r eiaisple.) they ar« matte re of it. and 
®*7 " a*id« to entrr uj-»n entue other 
Stud J. 
A skillful farmer, in "breaking up." 
would not ruah hit p.t.iw otrr the mrfitr*, 
driving it into th« turf, here and there. and 
thoa j "tft the |ii*r# ol l«n 1 half i doten 
times, leaving It. alter all. little better than 
ha lout.d it. lie rather takes time to go 
carefully over it, with a deep. straight fur- 
row. turning every ha „( tl,.. a.»|, »fun. it 
m*s he. hacking up his Nni to make aure 
•»f it. I r- 'pienthr, too, in his ftrmmg, h« 
pule nn the ai,h » o| p| iw, and runa it down 
a long w«v'~ne«m (he surface. It may 
take feiini time 11 J this Sin whtn it ia 
done, it tniiHihU |o something. 
In th« pr-if education, something 
like this nufhl to he J mo. M'-r««knuining 
Of'-r the surface of l»> >k«. or of science*, like 
surfacwplow.ng, i* Inn* r than n .th- 
ing Wt ther* ias strong temptation, in 
these daje, pointing toward superficial 
indriKttMKi Me Y«nk*>*s liks to'* do op 
thing. 
" 
m a hurry Itotb parent* and pu- 
pila are t»> i-'uni like pssaeng.-r* in « rail* 
ear. rlo. ft* an*!•««• t pi ,(t<r ih« {>roun<| 
U'l. forfaiting that the mis I is not lik- a 
I >-u«i .»i»e, which fulfils its p'lrj Ul nnly 
ly tut I 
Hrsiiles. auperfleial teaching r<>»nroonly 
" «'lf loiter ; in many communities 
it ia aioai popular it <|e«wa rn r« aeholar*. 
sn I e.»na'»jo-,ntlj. f.tler 
than aolid instruction. 
Commend me. th. n. to ths hona«| tm»rh- 
er. who aets his Ur>» «« fl,nt agaiftsl the«e 
tSmfitations. ronaeiontiou*lr rritolta |he 
rwal inltf.afa of his pupils, whaletsr theif 
imdmsiiona nr that ol their pwrmta. and 
ra.«kea rWSttg4 Mroei of th* pro.*sa 0f in 
•irueii.tn, eon tent to •• hide his time," if 
unappreciated or unrewarded 
Scholars who think with I'ope, that it is 
lietler in 
'• |l»»-.k .Je#|., IK I sale rv.| th* |*ieriaa 
w uld do well to Ainnet'i tlu-m* ties with 
the Norway Inaliluts |he Classics, the 
Mathrinatli-a, |he Ntliira Vie|i(*i, II I |l,^ 
urnamenUl branches ol leirning, as well aa 
the common fUlgliah atu Ii"#, all Cvtvife duS 
stianti m \io <i>g ths rariti>-s mar be 
ri'otione.| act ii i* I " deep diggings 
" 
among 
the •• iJreek re»ts," and French j rnnuncia- 
li .n that is truly worthy the name, «r> 1 
which would not make a Frenchman iture 
Pupils might enter arhools of much I igh- 
er prelenaiona. With lar It-SB of real b"0*tit 
Such aa may avail thsma- !«.* ol ths ad* 
vantages offered hv the N..rw*v school will 
he sure to ittake au^wtantial improvumcnt, 
unliaa they are theniaelfrs at fault. 
W 
Njrwar, Ji»h. Nth. 1 S'i'J. 
Religious Mtetingi at South Paru- 
The held ml ih« Congregational 
Church, at is>uHi Pant, continue with 
enin^ inter**t The ihflumn g 'injj Irom 
lh<-ni •• (Sod ■■ evidently' 
iug ineii lh»ir «*<>rk, and their tran»|{r«-*- 
•ioti*. ]|>- ••]• * n[M'n«lh their e*r to di*oi- 
|«line, him! r onmandeth them to return lr«m 
ini• |• itv 
" Not a few are rejoicing in <i «1 
tbnr SitKir We invite christian* of all 
denomination* to o>>ui* am! »h»r* thi* b|.*« 
ing with ii* K«f«H'ial!j would we invite 
•II minister* in adjoining town* to come sod 
tw with un I help u« Mooting* for the 
coming week will 1* held err* da* and 
•teniug, at twoo'chx-k, I' M .and 7 o'- 
clock in the evening Clergymen from 
•I n>ad ar* effects fr^K time to lime to 
ad Ire** th* p«oph. \?« Invite all our riti 
i*n* to come and me»i with u*. W.i re. 
que*t all friend* ul <S m! In pra? for u«. S 
RrrKMn to lie Tint* m» Tihwn P«*. 
patch* fr.irn the V\\>»i ■tite tlikt Hurkner, 
»hn wim captured st Perl P nelaon, i* in 
the hvcl* nf ih» I?. S M ir«l>*lt, f >r Ken* 
tarkv. »»»d will h«i tried fnr tre*«'>n. The 
w*rnwt wm it»ued bj Judge C*iron, of lite 
U. S. Supreme Court. 
The I>»wMion J<.urn»l »p-«ki» of t widow 
Iftilj who fieitod the editor, to make in* 
quirj concerning the «ll.<tin<-nt tjuleai, She 
hi** • *Mt ill the armj who liu ellolled Iter 
ten dolUre a month from hie p«»jr. Tht 
nohle conduct of the iun j ro»e« tier m utoet 
• •limnhle mother. 
MtKtiMii at So. I'aRU. C«>r»iJershl« 
r*ligiuu« iitier^t ffinU in th« Curgr^gtliuti 
•1 Society. •( So P»ri«. Th«» mntiirtg*, 
(jmmtnH bj Mr lUaimonii. early U»l 
■fk, ««r« coininuH, d«? mil tuning. to 
the <-n l ill th« »*k. Tl)«s | r<-*< nt wrtk, «• 
•ro infor jj. J trrt»<*« sr« l.#IJ Melt •tuning. 
Btvcrel rvntpr»»oin lm»« already occurred. 
It ts»j U prnpur to ilita that them «m 
much int> re»t | rMiou* to th* meHing of 
1**1 «wli, »o that ih« ountrr»;oii« Alluil«y) 
to ar« oot all •ttribuubU to tt* «fforU th*n 
pat forth. 
Fiai in Avurm. A di>oiruotl»# fir* tookj 
pltM in thla oily S«tniil«jr •wiling and 
Mo Hilar looming. It bmk«out in lb# atore 
room of lli« ahoa atora ol Win. II llwnl ami 
nmtinuad until it (-onauiuod tf>* tntiro IMkb 
nil block own*4 I*/ IUu«| W illiama an.I 
Mra 1'boniM Smith. Tli« Mo«k e<>nUin««l 
tlx I'uilofiiv, T*H(ra|>b ufieo, tb« Ago ol- 
fit*, tho S>am I'n-aa room and dry prn«a 
Mom of SloaonaA Say ward. i'l llm K-nnv 
!«•« Journal, the Shoo atora ol W in li llunl, 
tho hardwaro atoro of C Wf. SafT«rd, tho 
oftcoa ol Wiiliaot* an«l Cottier wJ of lion. 
Koutl Williama. lh« CanlcliU of the l'o»t 
ottcw and ol Hunt's An«J Safftrd'a Horaa 
wero partly M»od Tho pont«*nt» of tho Ago 
..fli.v and of tho PriM rootua ol tlx Kmno- 
h«c Journal wora wholly dr»tr •_%»-l. Tht 
I taa of K- ui-l Williao.a will lie ffiOOO of 
S»e*ona A Say ward including a large am oint 
of Stale work n«arly coiuplated Moiling 
to llirin, $3,500 th« Ago eaUbli*hm«nt 
$.1,200. Mm Th.ma* Smith. $1*00; C. 
W SifTord, Win. II. (lout. 
SlNl. Total. f.Vl.OIIO. 
Hie amount of in«oranfo waa a* f ill >•• 
Ilia Age e»*aMi*hm*nt fl'iflO; KenneS.* 
Journal Mr* Th •**• Smith 
C w Saff.rd $'.000, Wot ll |J«nt f200l), 
Total fl'J 
The Con'ontiof the Poat Office wt-re all 
aaMy r» mnH The evening w«a aery at ill. 
or lh« destruction wo«M hafi l**n greater 
I Kennebec Journal. 
PaK*C%raTlo* TO l.ltl T lll<»«< ¥ Not 
many e»ening« ainee, a »rry pl<a*»nt affur 
occorred at l'«mp flcaufort acr *a the nt*t. 
II >n It II Mono on th» |>«rt of lh« nu- 
Mtmui frionda of IJmI W. A lllo«»a<M» of 
th» l.lUi U'giin»n», pr'«ent»l to that g*n- 
Ixnan a *ph -ndi I »w..r I and •««h. a*i*<>n»pa« 
nying the gilt with a n»at and a| fropriale 
ep««»ch, to which tbo recipient replied in 
**rf h«n l«"ir." i> rm» K*a l>r Teft. chap, 
lain of tho Catalry wai then called I >r 
an I ho entertainrd the company f,»r a short 
tuno in that peculiar etylenf In*. which, 
»"«• liatenrd to, ia n«t to he forgotten. !>r. 
T*ft *\l followed hy I!, t*. Ilrett. Ko«| nf 
Oldtown 1.1 cot IA»nng. and soma other 
gentlemen, wlt.«e r mark a w»re roo*if«d 
with merited applau*e. Tina n.mj linimt 
w 11 richly dr««rvd by I.icut. Ill ••tin. 
Though a natna of tbia Suu, ha ha<l li»<~d 
ftr y«*r» in Virginia, wlirra the war found 
Iota a larg* pUntir on th« Ira* U'»tr plan. 
||«> *ai »i«iU>J hy tbo Colonal •>! tbo f*moua 
lilai'k llorM I'aaalry. who ga«« him tb« 
altarnativ* of accepting a i»im#i«>i m in 
tli* rrbol a'oiy, or of Iraung tho alata in 
Iwi'Mty fiMtr boura l.icut 111.-a 10 chow* 
tlto Uiur and 111 lr«a than lha iiu»o ap- 
pilolmi, with bi« family arvl wl>al b« o>«ld 
carry with hnn »>n hi* j-»r»n, he was .n 
hia way to tbe North All bia | nporty h«a 
Ik-oo c<oiC«.%a»oJ and »>ld to r« Ital piirchawra. 
ll<* now g «<a South to fight, a« many ntli^r 
ij. fraud-d Northtm men ar^ dmng. for hi* 
right*, hia pro parly, and l.ia I. itua. Tina 
i* a aprt*imru of |>atri'itiaia worthy of th« 
n 1 tar Tho otiaaiuo wm a fry hap| y one 
an I it wa» cnlitmfj hy lh« uuaici>f a <|uar* 
toil* choir, led hy I'rof llr«*;t of Strong 
| K*nttrhrc Journal. 
TmCn«i»»t IWian E P.'lp lb* Bim| 
fun-pn voting Yank*« fifing, fulfill*! tut 
»[ j«iifi«mT,», in tlii* fill«g#. TkJ<«>Uy n« 
Ding, th» 1*01 p#*l. 1 h« ttudirmo 
• a* not »> 14 r „•» 4< th« h<>u« unglil haf* 
a«Y ilitm ilil' l hut |h «« wliO *'f» tlirrn 
niai fr tu a »ir nj .|.•irf to hear him ntif. 
r««kinj( •»f* in rnlfiu«ia»m th# la«*k in nuin 
U-ra Ol r-iurto the enjijmMit «t »• un* 
tn>«in<l<*<J, |T|.>no'r an.I hnriM t»inj in •<> 
j#rf«l m th« fnol»gi«i» »«jr !U- 
mili^ n<» ifn ftil to h* lii^lily «nt*rUin«iJ 
hjr lb* far »l | r >gr4Rim<» which J «• jr» «nu. 
Mr. Iltjwtrl }► ••«*•.>« « fin», elear, and 
w*ll trains! fi |ir lor • • nj;ifi£ ill* 
jiirv»« j,;, .,m m«*i, wtnla n ■ •killful 
{■•rforiiiioirw ii«fjr tl<« •tritar-a ol the tni- 
ica 11 it n*«<Jle«a «<M il,«t tli« «uJi*ur* 
will 441 Iraat rhvriah lli<* lu-iu iry of lli« 
u<va*i<m «n(i *• uiurh pl«-»»uri* aa b« can 
l.afo ei>jiyc<J, in writing -.11 InrnJf. 
Citff. Mi>ri >n hat «| #»•<• >»»rn >r 
Jam. A. Wright Unital SutM S -o*t >r to 
till lb« j>la<*o ol J'*** I' llright. 
A Cum. I>uring Monday night, 
th« North Chimnej. of the Court ILu**, 
««• M>iwu our. lite wn^ftt oru'lifj in * 
■■•ctioQ ol the tool, »i. I »l#<> hr >k< tf r. «jj*L 
the ceiling, landing the hnckt in tt>«* L\>utl 
Hoom I'lm dauiag* wiw not tcrr gr. at ; 
mni arrang-im-nt* have aln mJjt t*rn umlo 
to fiii" the building r«-j nrrl before tbe 
March T'-nu of the S J Court. 
Tilt lUrTtkr AT UllTo* IU*t>. The IliU 
t rt II' *1 comtpoud*nt of the I'hilaldjihia 
Ir><|u.r«r Mjre : 
•• The tr<.«*twork which b»» liwi in |>ro» 
gr« »• f> r touiv tuao |«<t it 11. arlji finished. 
It it erTeii iutif» loiij; and roftchn irtw th« 
itUtiJ ; ft ditch uf 'l/riii£ itur turruundt 
it, which it iru»«<l hj .]ra»trijg-t It i< 
built in •'vgu* forui, and caurun «r« 
planted III ft | ^tlllwll to th«UI of the 
enemy. A prominent oSe«r decUroJ that 
ten thousand iu< n could uow hold the i»Lnd 
ftgain»l ft hundred tb<»utanl r«'<ftlt." 
Patrick (iriSn, ol U'witton, tuurl-r^l 
hi* wif« Sun-Jay night. II. ga«e •• 4 rea- 
son for the art, that the had complained uf 
him, and had him put in jail tatrrsl tnn«t. 
Audrofevggin it getting quite notorioue in 
the murder line, for ft young Count/. 
Tha tchuoo'r Aid, of Yarmouth, arrival 
*1 Nit York on SlurJtj from Port llojal. 
8. C.« harm* • full cargo «f cotton ('"»3 
balr*) con»ig-U io Spolf <rd, A Co. 
'1 tie Kcnn«Si«4 Journal mji iKat it )i»« 
uiaj« arran-^menta lor tba regular juMica* 
j tion of tb*ir |«|- r and (he Sute j rintuig, 
nntwithaiandip* *h» dratructioii of their 
jircaa room bj flr<t. 
Tba Ciraat Republic, II Portland «» fit. 
U'l with alalia. witb tba eiprautiun of uk- 
m* on board th« Maine batter Ma. Tbi» 
porpuae waa chan*wj, »t»«J tba alalia «arr 
wade into bunk*, and will he i>cc«pi#«l bj 
i tba |5th Mains Hrgmcnt, wbiah it to go 
; to Ship Ulattd. 
From a aentcnce in th« Portland paprra, 
; in a nutua aigned bj the buw A**«t. at' 
| loftr that th# 13th Ketweal 
baa alao tba 
IMBi da*iioaU9f>. 
War New*. 
cubmtiui im rrrito. 
C»m. FiwK r»|«rti lo lb« D«partm«i| 
|Ih»I on arrival *l l'lark«*ill«*. lao tlur<U of 
lh« cilii'Mia had flftl II* luting *ij.r>*a*l 
hi* viraa ami intfiitign* to tha M«j»r and 
lion. C. J-»hna«»n, H th*ir r*>|ue»t imukI « 
frorUmtlinn, MMirinj all |«Ntrt*»» |j <Jia< 
pu*r<i |K>r* ilia I hat lli«j un^ltl »ilh 
rMuiu" their buaitxaa nr >"4ti 'n«, r«.juirin^ 
only tha lailifarjr ituna and •<j'iipro*iit* t-j 
la fit »i up, and hulling iba mth.iritiaa 
rf*|<.i»iM« itut tht* ali«II Ih« >1 ./ii* willuul 
raa*rr*tioti. 
II* »a)» tha r«Mi hava er«at (aar ol tlia 
guitboaU, atiiali ha »nt*n li.J t<> taka up tha 
rim 
A rervnnmeunc* w-w in* U Saturday morn- 
in/ Ir tiu the diction of <«n*ral Smith. eon* 
•latwg of lh« i'ttaerun «!r n« and thre* 
nf infantry, all under i* tirunnj 
of Col. Prfdni«n Th* u.Nutty •eptratea 
f..r several |Mitbt«. tit: H nt IMI, 
•n'l llunirr'i Mil «, to t mper*r y r< main 
there •• « rntnt fur the mi»lrr. vbile the 
latter j r •oe.ir.j twward Centrrville, to ik.ng 
• circuit within the lin«* of the pick* 
•u. 
The r.«ull » i« the raj turn <>( el*ren rebel 
mounted picket*. two of whom I to 
Stewart'a regiment, *o i the otli f• t> lt»w- 
(•in* l'l Nurtb L'iral.M r>xiu>ct>t There 
m %• *n vtchafge of about tw»l»« ehote The 
only p«r«»n wuundad wee dm of the N >nh 
Carvlinune. T'f prwuiKn wrre brought 
it Weeliingtin tint alterno n and are con- 
fiOld ID ttl« uld t •( ltl<l hulling 
uantl RBL4TIM) M Tlltu.««HI lisri 
W'u ntrtiTtitHr, f) C, 
Feb. 2'» l^i'J —Mrd-fl U(»n,i in<l ||. 
ter t'>e 2»»th day «f February,the I'rui l?n|, 
by virtu* f the X t iif t' '"gr-t mil- 
itary [■»*»—i )n .if the ul<'«r*|>U lin • in the 
United Sutra. 
'JJ—All tel j»r.»pb <*'ifnfniini«»t..»r»< in re- 
g*r«l 11 nnluary ii[>*ret)< nt, n>it eirmely 
authorized liy (he War Pejartm'nf, tf.e 
(ieneral commanding, »»r the t>. n*ra!« o-,ta- 
manning th* artnie* >n the fl«*l I in the ee*. 
eral d*p»rtm nt». ar»- a'^- lutely f rtidden. 
.1.1—Alt new* pep* re pu(ili«l>in| the mili- 
tary n***. however nhU ned, hy whatever 
medium received, not authors -J by the of. 
fl< a I authority menti t.rl m the preceding 
paragraph, will he eielu t.-i llumfWr from 
receiving inf rmation by tel»gr»gh, or fruta 
tian*iottting new«p*p<M hy r«ilrt*J. 
4th— Elwardv, not Fdwarl J*. Stanford 
ie made military aopervieor of telrpraphto 
ihnoghont the CoitM Suuw. 
An>on ^t»*er i« (ba le military S«n-rinteo- 
J«nt nf all telegraph line* ai 1 id the 
L'ni ted St a tee • 
5th—Tbie povition an I control of the tel- 
egraph linee i« not intended to Interter* with 
the ordinary afT«ir« uf the r ni|eni»» 
(*igne«l) Hy order of the l*reei|ent, 
Kt>wt* M, Sr*M v, Sec'y of War. 
Mi IT IftoM rai. i «oti. 
Cairo, Feb. ill T • It»».|e-»n VTilli, 
Secraurjr of Niij —Linl. • .mmari ling 
(mrn. with tin' goriUtat f •«;.>r. hn ju*l 
armed from T»«»■*■>». Mi«o»*ip| »n | A I- 
• ^ awa, ar d r*p»rta tha I hi >n » rin 
•outb Vnnn»« and n rth tfahama tj ha 
?vty nrMt f 
I altall "*n J In ib b*.*k |4>~Ut an I will rtll 
for a regiment at F rt II rirt l<> nv >mp«ny 
the tcunlxM»l wiiicli will »i| ih« I iti p*»>p|« 
of the»* State* to r«iM L'dioo f >ro«» wittiia 
their border*. 
j.>ign«d) A II Fioti, 
r«,' Officer (,'oiuiuanding 
St Locw, t'-ii ~2'i rbt Rnitlini'i 
Cairo de«| atch *ajt the ,<•< <|»n n fN,*h. 
till* i* confirm**) Our tr «ij« t.> k po—ae*i 
ion *iiliout 'ij }• •ili >n. Fl.jd 5 -<1 it* •)» .*!. 
H « that'i »t 11 »rr • fi 11 ir !• r-d 
all th« T< #in*f# tr> 11 la? down their 
arn.t and go bom*, i* r»»rf!-m- I. 
T'>« Tennis#* legislature it r»Jl*| for 
nett Monday 
N<» opposition t > I'nion m rement* ii 
ma<l<* anr«»h«r* on the CumberUn I 
Cttao, F»h,C'> The f»I! >wing •*•(*•;*! 
d«*j »»fh to tf.r Chi<wg> Tril.un* 
Y»*htiH# wAt jrati-rday o-uj t 1 by 
(NiO (*rix>f>« undrr lirn Huell 
The ft deral fl.ig it now flting iter th* 
Stat* II 
The Tenne»««« legislature adjourned on 
Saturday week. an I m*t a "tin at >1 -tophi*. 
Iti* rr porta! tbat Ctia>mi**i >n#r* hat# 
hern *r p..»r.t.-l to cooler with th* F.-leral 
autboritiea at Waahingt>n, t » arr«n^<* t^rim 
for th tmn*l*r of tllagunce, an J th%» ti t. 
Ilarri« i.lf-red to turo the r»-U I I >rcc$ oter 
to *he IMon. 
Th* St. L>ui* Republican predict* thai 
New Orient * ill be in our h.tndt withio 
forty day*. 
An • ic?lt«njj»d |iri«oo»r. wh'« »«• pr-<*»nt 
at th* J i! Datia inauguration, mm it *ai 
a tpirillea* affair. N it a cher, r a tingl* 
•ign of enthu»ia*m t n maniti-*red. 
Vaa*~lt pvw up an I down Iha PolotMM 
w.th 1* 'niparatireljr littl* tr tu'-U Thr ln»- 
pfMainn i* that n» *t of th» U»rtefir* ha»a 
a^andonMl. Th# nr* »V hit worth 
({una, with flte mil^a range, hat# ♦awn a#nl 
to 0-n. ll >ok>*r * ditmon to tn^a^« th« 
Uttenr at Ru4d'« P^rrj. 
Watblnfto* wntrr* pr»«lict an rarlj aij< 
tancw on the Potomac lat»«t *tr>rj ia 
that niU'l will 0 >t ba allo«e<| t t delaj |b« 
army much longer. Tha orlcr compli- 
menting LanJer. lor bit aJtam** r<'g«r<lle»i 
of ro-tJa or weather, ha* been cun*>ruai in- 
to an implied c«ntura of the aruij near 
Wiwhingt.'U. 
In tha Senate, W, Jne^laj. Mr. Ch*n<ller 
prewntej 14 j«>ntiun that John C. Frem >nl 
b# appointei Lieut. Oanaral. It it atattj 
that tha Coogrf«*Mnal Co ru mil tea bite »i- 
aminrU tha eti.Jeiicw in the ca»# il General 
Frerooct. anJ eionerata him antirelj. Tba/ 
hata wa«i« auob r#pr-a niationt to tha Vc« 
1*tarj of W«r. who hat promircd thai ha 
«hall ba aaaigneU lo a command 
(If th« rwnt promotion ol C«n (iranl, 
h* b*euoiM lh<« »up*nor ol Ho* II. A reoMil 
Oupv of Ilia LmiimiIU Journal n p«r|i(ii> 
Urly pU«*<4 thol th« FV<|.t«I «rnjr i« re- 
turning It cit»* »i uiaurm «Ken 
• n<i(nri»u* iwwioniil hi t hi»»l »*e p. turn* 
«*!,—th»- «.fB.*r n«if«lv inform in/ him thai 
hi wm reiuro<-4 not fr>«tu r<*|«*ct f.»r bin ; 
but lor tbo pocolior kitd of propartjr. 
O fatal return* show 3^1 kilUd, iW'i 
»'*in4r4, MiJ loO »i»uB«i»*l in MnOrroao I • 
di«»i>n il Fort D«nmWo. 
T>*a Swrrurj ol W*r Km grant-d » fur- 
Jou^S of 30 dftj* to *11 rclaruMl prisoner*. 
bft?« U*n dm M (>r the ra- 
law of *JI <>ar fri»»prn in the b«ti4«ol th« 
(Vnfe4«r»i « 
Ciao llurr«>! • !•*• tn»4" another advanc* 
up the CNew in riT«r to Wiolon. Hi **• 
ftr*l un by tbe rUwU, *»Vo ho r^at-4 tie 
batcr « an J burned th® pla»**. 
K«*•»« Citt. llo., F-b. ?l TH*r* «n 
• »kirnii»h at In.J j.rr.J nc- on tbo |Hth, 
b»;a.-*u * 4otacl>ai«nt ol the Ohio Cavtlrt, 
aoJ ft t«i>J >f r*t*U Tba Utw*r a*r« rout 
ad. 1 «m£ ikill-vj *t.J hu»in^ •»«<r*l woun 
d«d N rcr*l pri*onrr* *n4 * quantity ol 
if* • »'i* taken Our I ■« I k»lU4 
•no 3 •nun 1« \i, 
T! «f Stlitft Fc Diftil aub J»li« of tha l'.b 
bft« arriwd. 
SiHIm'* ^lelftaalkxi, iiniwi of ra'lting 
to !*Uli4«r4, .• •tr. n^tfien* i tl.o 
l oi n artsy »t l .»« two r<y«a.-i»i». %i 4 
pW>i ur .r » ft.I tl- o»•»♦«• utxftr arm*. 
<>r*»t rutl.ii> j' u |i >4ili l iu tS« cjiih- 
ti«« ol IWrn* !.!! t, 11 r. », > «\*rr >. «r J in 
tL<r uj'j r uotki. Tho mltltft urnrd out 
ia Ur^-- nuoA r« 
A<J» u<» li.u* Jort Crfti£ •r«totb«7lb 
iBM 
TV T«iu» un J- r Se».:«ty mm at Fait 
Tboui<>, pi If. »o4 *»»r» fttlf*iK*inf. 
Thfir "i\y' « * r* «*rw, tlwir irini|«i> 
latum | r. ftuJ t. mn aiicruatit* 
»»• Ij 
fi^^t or *ur*« 11 U^ftth 
Sr. I F-b —A T-irt Pjn'l^n 
4**l*t< I I f It'Ui «rat. «UieU yraurday, 
MjMb tt wt If mi« »rk<**ili«, rrj>of » 
Ibo e»» nation I NftftSfillo 
Tie I u n tiliiiki of thftt plftcw *ti a 
b>«t to C!ark*tilt». aln. hl i»o4 up una «-f 
our ituiit at* I. r tb««r ) rviirvtiwn 
1'lt rrt*.*. »itli w *. !Urr>«, rrtrratr*! to 
Murfrv*' r ll«rri*Surnt all t .* >utr 
ducunxnt* tcl «*«iii( 
'• n iir«n Iim 4t>'Urnl tiiftTltftl Jft«* o*er 
W«*i T»nu"»a<«». ait !.■• uovitfr»uu4.f £ 
thftt oben » *wft i-nt nuiub«r «•( il>a citi- 
•n< I »Si> >ut« r»Turn to th*«r all^iano* 
•n i »' a 4 Jt tu 4 n(4iri U« *n4 orJ. r 
o»rr t -I fni r*. ».'l taiJuftrj nwiricti r.* 
ahft.'l f- a iif Ira a a. 
]> «f >»al.i>a, M^ta 'irtili g»*t of M«* 
•oan. it%tat 11 »• S .-n »rri^t«-4 n « h»r,;» 
of tfri" -I Mr d i* a n4tife .f .Maii.r, 
and au ^raJaftt 4 at R a4 «m Culler^, 
li i» ft *r jtb-r t L«ro«r\i N«iU*,of Buo- 
fi«M. wU.+r u h*.< '*-n 4»«<i*t -4 wuh 
k<ai ia Ik* frolo^tcal *ur*rt ol Mi*a".ri 
Th* |»«ul "-rnw io lb* •Ul't 
M weur^i m t*»t *« th« arm.T It 
u thil ip|)lictliiiM Imt* il* 
r»%Jt U« .i r— i«»i l»r it* »| }*>iolm<rit jf 
ro.; 
Tt« trrtiMf (tit rij<-r >-n. 4 thu vttk, 
m*uj« t. | Mi it.nJM \-r *111 bo Nrili-ro 
Suit**, art ] «*.« tn. rt ».»Irol VV.«t than 
b»f» Tl " .'lUgv^lrilta %)< »o « hi»r hUk»J 
op !>'# r»iV which jy«t £«ttiti{ 
flUar %n i C J up I' higliwoj* thai 
lr«*" i* n ulj »u«{ -B 1*1 ncv|>t iu princi- 
pal f ut< 4 
OUJ p>»>pl» !*<«•? h»»» no rrroIUcti >o 
of *o h k ! «, »dJ »' »;r ••• that lti« f >»vl« 
vmiiiv> Wly on i«-i 8nn cftkc 
dr fl» »r uitli t c< t U<n Cm thvuMuJ 
euUc y*r !• 
Tut \ri»M M ■> inf. (ur Uirrh it tl; 
T«J» »t f *• ! I p jr -^nt num^f h»i 
Ihf ! ot«ol» Ti»fruiU 
of Fr< I.»' r in !?.»• •ruolWr I»Un1* »»l th* 
£rW *t f?• I «. \ "*■ 'M ul T> D*y ; 
Mfwnt.tin I' >.r « T'w l"»- of • ><«■ K fl 
Ac*+ "*■ ■ Mt >1" f >'»1* m 
N * ! i 1 .tt hi Ct 
C •• "*■ tr i» • .! •.' !'.'»■ I n.« 
Bo! »'•.! t*t "j n A Kit: tt *t No 
M<i Mo 1 mmmb BaaM Dtji id 
Mim <ir Br! r .! >»» ll j M-. 
Haw !'■ • a Lull a Tmm t tl.o 
Gou>J v { n »n. »: 
PuMi»t <\1 !.* Ti. kr.»r A Fi«»IJ«, Ik* ton. 
Th« .tlUnlirii.i] I•flu cr*i »i!l be lutbiilidl 
»j ir : rj '>0 
TtHHii; ('( >unt>i'» 0»>)l i'l** of 
" 3 hi* t! ♦ 4n 1 •iltinjj iu Ilia 
K'-* *• n,* t' t> tl lUjiMHIl ilc- 
grt* oft m! rt w o-<Ujt •• t can bwtUf 
Ihot." »» 1 V : ti {i " Iu)' 
Ho*?" W mm! C j^rtop. : 
"Id «'• k ili« u>trr w out, *nj hat* » 
duft t! rwijj', 
OXroKi* gt \ it rt ri.\ >ii ktim; 
TT»» 0»l H * Mwnm »•!' «•»« 4t o •# 
t'tltrk la M 'if. Mtr ■ 4itk. Ni?, • 'ifc 
iW B«s< •* t in b ji N •• <h l'4iit. CLIJIK 
Ih l»«*» ol Olil. 
Tl nana |iwp n i!jk •>( •U 
\\ .• n b> 4 'tj *4i | |> «1 .tlcilr |i# 
rto <1 'lt> >«i <<11 ■ •<• u*|k>rl 
T3 •' )•»»■«" .• t~ n»' ii^il •k>«cl (iiulni. 
(H 4 " I lui I, |t| Jfr Urvtl, 
'k ■ ■ I «,"(•«» lS»n'« tml 11III# I#ft, 
%!•!»•« 11 ih»»t I 11» t> <f '• 
lit In# • « m— uf llm irk'* 
T >•« •> k •'> !'• •• ••• W » fc'< • • IMMMHI- 
I »• IV 'J "*-• \'«plr.l I* ID- 
kit »,»■>•• • I " '<* C«l «H' vilb, 
I i. «, 11 -l, r fs * i u ir •>!•••«• 
fc..'., .. I « I • «4f. pi'»lt ». 
-»■ K »• (T«if J4 (*•!• 
;jr » miki'i p>{'- 
A UwHlriUI I illlr MicroKop#, 
J v1 VL\i1mmII jO'"1 haw. »• I ,11 
ly.*>* ■' ■' .1 nmr |»i«W MMIi I* 
•tM ■ " -•*» Mlfa i\<l'lrr«a M'» 
M 1"M, PhiU :rl(>ht* 
I 
MARRIED 
li Ha 11.1, I'.lttii K Unr I,, ^ 
Tfc»i»»t < I* «rt • n| l»>lH "I lljinn 
I Iw |». i i».«., K. M W '>»•!•■'^tki. 
Ml <•••>«« llJl.ad |Ui|a»l. Ii Min Matu A, 
4m( hl9f wt lata J««■.»• Ilaia h*ak, ill (lit** t. 
DIED. 
lit I It'!«a>(. 1«iil» mil AlitiixUf K 
•f"! ti» 3 m» 
I \v/,l |t. h«l, Ifck tMl,4tUMM|4iM| Af 
p. < j .v r< k'f,»j'ii i<» 
la Pai i •, *lk. Jttka C 1*41 lis, •(*•( SI 
l» I n _ it, } L, Mi* KrLnu VV.iii»», >|fil *4 »»»f« w ilt«. 
W. A. PIDOIN & CO., 
U.MtV I' * r.l I nil Fairy Job Printer 
t'AklH. Maint. 
Dry Goods, Millinery, 
AWOTAWOX 0003)3, 
AT COST! 
For Thirty Days Only! 
1' 11II Mttwc'ilvf lk» bwilJin( ami 
I »l >«r imm wnv>'« A) H»l«g UaainMta 
<•1 mUi,i>| M»| MMkia^ t\WHM «!(»(•hum* 
m II 
tab». k • *11 iru lri ll Mm. 
M>) lu rkw lW IIMI (or 
a »*»••«! iiim*. «|'I vfii, 
1 i« utikl I* irtlmt fc>» Mm# llutk •• luui h •• }ma- 
«Uf, 
Every Artiolo in hit Storo 
at Cost, 
*22 JLi 
1 aIwi *|U (ilww lu rrwrwlvf llul aul<a il halaifr I 
ii| Ik* |nr**M lli|h uf Currv* Mount, 
with H»r< |u«»|ir«l kif • «»r lJ« a.|«aM*«, ibo 
ra« it* but: 
ln>«' 11 II I al IS rrnfa prt til. 
<<...| |>. I.4i«r> *' 12 I 2— brat I? 
" 
%lt W ..I <u. S.HII 
TkiW'i, Hi irn'a 
v irk ru..!.,17-23mtfa. 
It««l *•[-» l I '•» |nn«( •» "»(.■«.!» f 23 fmla. 
// "i ry, O'/ni" /(' Wi, fan'M, Ijh. T<Mr 
< ■«, /'i •;•<»». SprroJt, 
('nr(«ii, Smrl't, II *<p Mirti, 
a»i> i« ract 
EVERY ARTICLE IN PROPORTION. 
l.ntlH-%' « ullur*. Mrrtra. A ** holr Vl«, 
nl niii purr} 
T) .o ,lwr r. fill.tllt iittilra lh' itlralin* a( 
•h» |<«! l>« l<> a il»» UMiMliiM »l Ilia r*!»>♦«•»» 
•I>« i, <*1 Id n»jui»r In I'tKta W -fr |mirkaiiK( 
\~jf I *l»»a f I'atia Ifrl nri jblau hi( l««iu, Ju 
Ml Wt tint )>■>• U imuip|* >tr<t' 
ii. ROHC!vnri(«:, 
«<»l III PARIS. 
rius. oi r nhv iiR>vn rr n.«»i n. 
A uew kind of Wheat, 
hlirlfnl 4»<! of t 
BETTER QUALITY 
Tbaa <•♦. •!» mr k«f> »»e» j»# I. 
Aim! il 
:»nv**\ o :c( .*v« nun, 
Mill JiwMr ill* 'iinimiH U '•••••( il (|»iat« l 
r, S |. «r»' .) Of *>11 il ll> (lit 
At K«mmI «»l krtlfl *Nl ••lit) I lull. 
Tin tk# " Mi'U, «t 411 «ih»f "crack" 
I "» I* III* ■«! W»' 
u m-m I mi to CCONtim<r<, (»i*l ■» 
tt DIAVOflllidl# 
t'IIE kPE*T M.iti it ( >r mi lu 
■ flK 11 MrWTm 
vHKormiR. a co. 
For Sale or to Rent! 
'|"lll « .•: l»4» II >•#, (tulk II 
I hNUiu,) 4*t •>♦ 
k* rfc"***, •* r**\ (4,v>nt 
• «.. In ■» N«r»«» \ ) rut* 
141 lr !•••< kiml m »rnip.1 «l • »«> 
t>« piK», 
4«l •• I hi- h>'»l itwil Jjf «ll I .1 IrtMl* 
in lb* o«"ir« Vt * I" 
WnoHMW. |IK<> Til till k CO., 
> -uih I'tni, 
Or •• \\im»|»M\\, Till T. k < «» 
I'wiIhiI. 
T> t II • I W \\ J a ',*• •( I'll lult 
f >4 ,i, I • Mm t 
II II I'^riM, * .•i««»ir •' * ill tb» mi ii» 
9V ^ M » H in in jif N <i»«i ,ni «4hJ 
< *r 11 4 11 | -i |>n \o Th ll 
I ftr |*i »• »4, vl mhI ilnviaril it nil «uHl 
ii »l lii | il » j 4*1 Ii «lli' ll li* u«rj 4t I ft 
I mm i'l ijn'll, In lb* M« wl •• im bmxlirj 
• • 
V ii |»». •««* ikn |»««• I bit » m llwi>>( 
m irw k| ^ 4 III hl il ii 'IM !•• m I 4t lm->li(«f|tflV4l» 
til*. 4" itn mm Ii ibi'irilmtlf tiwil 
orir ill «• ii lr IInninj L>l (Ii* (UllUiill ul 
Ml kUl, «ml im tr«l*l • hiif- • 
u ii. 
Otl *»•,»« %l * QmWI I.f I'lvUl' in \\ *• 
In N.lhn l"f ihr I uMll "I 
»! .In ul JiMMftt A.I'. I'ifeS 
I In tar Ik ii ^  ) i'lll i'l IHilrtnl, I li«l lb* 
mhI |»tiin ai iiii Ik- 'if to jll per mm* ii»lrr*»l- 
I 4'Min( « |i» ul bn |»IMi-.'i • ilb Ibit «*• 
V ltn r.Mi, I'l t> I •• "lilhrj ihnr MrrH imiti 
iililj mtbr I Itlmil lli hi <141,4 nrwtfi.ijirr |<r ml 
Pi 41 I'll ll. II •»Mt I 'ml) ,1 Il4l thr* nu I 4|i|i* if 
41 4 I'l 'Ulli I lull l> I' ill- <i 41 I' II ir.mi h* I bud 
I'm • 1-11 ul M«n b ll, <1 lr* u'i U k II lW iMri 
» ll, I.! >br« I4M4*,|( 4t| b » luir, *hi lUr 
•4i*4- iLmlU not lr {i«"lnj. 
i: \V WiMiDUl |(Y. J.i l<». 
A Irur ||.)>» —Itlrit J. Ji. llnail, lir.lllrf, 
OltOMH, »• — \I 4 I mrl nl I'iiiIhI* K»M <1 
t i»Ui. k>, a nkm a«xl t>»r iH* <Ufa»J 
M Mm 2J I Im % 11 I'NiS 
nN iaf AU>kmi I*. H»»ntl, rmHiin U I h«>W• II i*J liiaiiu K. IliaiiUfO, nn- 
• b II. ..I J M(| K !l llr« .l»ir» Ltlr it 
"• m I I'.imIi, i|»k»iiI, li'i anal* 
U»«4ia» u«| «»| ifc« |ni.IMl nUIr Hi mi) J »f|/k 
II. Iln ilii i«, 
| hit • <i•<I | riiiMiirr |ifr milirr in all 
|* «■.!• nli ihIhI.Iij r«»*iiif • rufil n| IM, rttilrf 
U l« |i«'ikfW<i lhi»» ntri ruitrli m ihf 
■ i. |i<- .1 m |pm .i».i ii full, |)ij| it*« 
mii «|i|i«4ral • l'"il»ii» 4 immi i« tw in |.| 4i fan*, 
III MlJ I i.MIIII IM lk» Ikllil'll r.l.J ul M Jir tl 
nr«l, al hiw •>! III# r>wK lli» kimnmi, m I 
• h»» rim*. Il ll»c» lu"i allj thr asm* 
4 lA* llilli Mill l» f l"«l. 
I. W ttOOlMll'KV. J«i|a. 
A iim ru^-iiim: J. t*. lloax.Krfiat«r. 
Maino Wc»loy:m Seminary, 
ami ri.tui.t: niLLEoe. 
Qtmna tkkm »ta ■■■»■— 
Il M»hh 10, inl ru>it.im» tkiilrru arrlii. 
ll 4f1 irtc U : f liI# uf fin! • I*KI 14 lljkU 4Hti 
faa>. f 2 10 |*i wr*k It) a.-11-bnar ling man) 
• lu-kala irjwt r\^turl Mr hill. 
II r TOILIUY, Pra*. 
k«f»l'» llill, P«k. I«kj. 
LAW NOTICE. 
'Fllll NHl«»i|*nl k«a i»|»»»«l an llllKf, I.* lb* 
1 t'fcalfllfc <»» U«,*l 
M tiCU A NIC PALLS. 
\u\ bH«inr«* rnliinlnl I* bin' will I* f«iikfiill> 
|»tl -fnwti in i.ur Iim(, AM Mail M*i •»» !••• * ti>l<i| 
• ill Iffrilt IHgdiil illHWa*. 
(I, H 111 IIMUM 
I ||, IM 
Ground Plaster. 
fill aii— ii fliM nmwi*t ^ WEl*1 r \Kl*t 4 i *,|| ,rli 4| tut l.irwrr 
prirr*. Til.- 
}*,UU pri Tub, 
40 (ril« prr liuudinl 
UEO. W. LiM'Ki:. 
J m. 21,1 **3. 
D. D. R I DLOW, 
Depth sht-rill nod ioroner, 
Fo« IMl l'i»ll»TI Wl OiroBI*. 
kK.ZAK kall» he. 
To ikf lit**. K. U\ \V«**>ur», JwOgr ^ 
(•r il»# CinmI) «r 
UUI'H 
IMMKRIJ., nl*i»Ui(iini mm ik« »«• 
Ma «| IVmms llwkrl1, Inla ol Oibiil in 
umI Coaalf, r#a|»#il»ll) it|irrinlil 
iK«t »ui« ml mil iWntf<l it i*4 
hAtmiI •» pa* Ik# jm«i lirU* stuck Im •«•>! at 
iK<- liM ml liia limlli, kj Ih# «| low Komlrtil 
ilultara. • 
V«i P#IIIK a*-r ik#i#l..r# f«at* that \mm kmmmt 
I »f-alI ff<«nl 
k#i Ik#*** i. »rll ami matey »• 
m-' k ul ik' inl mi iI# u( mhI iIk'wmIm wa; W 
•>•»«»» <"f (kr (>j»U aaiti il#lna a«.l liao- 
ilmltl rtwi f— 
KITH lUKkRLL. 
Ot r on II, il.—tl« Cult) I nf I'lulMlr IwU al I'll* 
hi, 11 ml »«r lb# ('until* ul Otl«»•',••• ilia 
ikirii Turoiii ul Jkmmii, A. |l. iNiJ 
lln ikr |<r<Hi"<i afiiinani, Ih'lrml, I'hal i»> 
lirr W|im lit (taitiltakia* m r»|>) ul ikia (wiHn* 
wilk lhi» aililrt lkriru:i, Ikiri- Mark a iwitmim I) 
• a lk# ♦»*( ail HiMwitl a wiii|>«|«i |iinlnl al 
t'aria, ik-al all |»iMaaa iii.i i#«l#-l luai «(!•#.I >mi 
Ik# Ikkil Tariilai «f M.irth Krkl, al Ian ii'cIkIi 
•a ik# liiMwn, al a Cmul ol IVilaair ih#» if l># 
k»l'Wi al I'arit. ami akraa c«im#, if a»» »k» Ik# 
|iam mi iji4 |>#<iliua *k"tfM »• t l» fm>ii#«l. 
!*«k tuliit I • tir gitrn la-iiir anil I'mil. 
i w WOODBt R1. J • ft 
A Inw nifi—aiirar J f* H<»agi»i#*. 
T-» ik« Hum. I' W W'««!l iii), Ja l|i ul TnJiaia 
(lit ikr I' aalt Hal .III. 
I' our.s/.ii I.AIIIAttJkY 
rv oluf of Ik# 
J Ual «a '■ a. 
1 .. J 11 II ■ijt.r In# 
•I ,>maai in aiitl I >iuuh( iraf^clkill* 
Irinraaali, ibal ill# ivianial ralala t4 »aij «!#• 
fnwil la rol ai ft'.. .n,l I ■ |<a Ih# jual i>lil 
• kith aS# i.»#«l al ik# inn# ul k#i ilaalk li) ik# 
an.ii ul mm htamiir<J ilulU'a. 
Vuw (tallliiiMf ihiai !..ir |>ra»a Ikal h»»ir 
« an III (I ant him lira •>•# l» aril <1 |> il»lif i.l | • It 41# 
aaal# all ul ill# iral ulala al aaail ilnrjuJ lU# 
paiaital ul mmI ilrlilt mkl iwa'aaul • !u |m, 
I.HKI.N/.O II \ I'll A WAY. 
l'»i"HI', a*. — AI a I '.ml ul I'n.l j|f hrlil nl I'a- 
» la, «a ilk in ami lur ih# l'iH,an ul I Itfniil, on lb# 
Ihnil lu#ai]»» ni J iinmi i, I. H IMS 
in ik# krf|'iiii| I<#iiliu« (la urn* n, Tkai ik# 
aanl |i#l il u»« « (ia# la-ii ira- In ill |i#i ana* ii»i#«r«4#il 
In win; a t <|it uf kia |i#Ii|iim«, Milk ikit n«il#f 
il #t»'l», Ihrif III, lu It# |I<|I|||>I|#|| lk<## ta#fha aiM* 
11 «ai I'll in I'll# I It I.>i.l I Iciu m i4i, « ■ >|>«|iaf 
|.r.m#.l al I'ana, it aanl I' mihi l!iil ik#i Mi* 
jpfn 41 al a ri"lolr Cimtl lu !■# btU al I" ma, ua 
Ikr ikifu liKalai ul Minti urtl il Ira u'fluck, 
aa>l »hi » raaar, if < i* lh»» kit#, will ih# antua 
•it' nWl n- I Iw (r.intr-1. 
». \V WOOPIU'RY, Jml|# 
\ lit# <"■•(>» of |' : ili"n mj !rr if 'Oil Ihri. nil 
Aii#«i J. M. Ilukta, 
r .lko l»~. (' W Wn '.l'nin J II iif l'» ili.ilr 
(m (K» rnnnh it lltliol 
a t mi i mi rmi i 
| ItlM IL Mini ■•- 
Ji |*«n* •• •i» iWi-.^i. if|*iU| 
l»t mrnt* thfl iSp nf fn.l W*li. 
r<1 i« »'I • •lid ir«l It |*«% lha *!•' ilrltia tkS'rK hf 
u*»<l II llif Iim* nf tii« lU-aik, iK» «ii «| tkrr* 
hv»!>» I a" I ifiiM> ■mw I ill«i ml m«rlr ffuli. 
Vi«h |»iili< »f ikrnlif* [ <11 llitl vir N iimr 
• ■Mil (la*l krt llWW In •» >1 «»l r.ia»»> mi mm S 
at ik* ml M!il» ul mi I il*<*ra«- I >• mn Iw 
rMian i-if ilia |ta«n»»i»i >4 mi>I itrM* 4 » l iit i. 
4hmI (kn|M MARY I. MCKIUU 
Oir«in, •• — %l »m*i i»f Pr«J*i» b. i.| at Pa- 
ri*. w 11 hi ii l»f lh* ruMa«« n/(>«t •*>!, ••« lb* 
ikml Mm "t I. IV |Ni2. 
II* ill' prlili.if« ifiirMl'l, Hi 'ffJ, Tkal M 
la» l» (iVra li« |HiUi«hnf « r»fi\ lh<« |» Iiti .a 
• i< tl lhA .if ♦'■t ili'if'i'i, i'ii" »'tU r'HilrIf 
• a <tii lii'imi ii, « wai|ij)ai |m iiiivii al 
Nlil^tW i" |<*»a«»a» mini «ir.| Kilt itm.1n| 
IS' i'ml I ■*< U« ul Urb wtl, al Ira ii'rl«k 
la Ihal a CumiI I'mlaalr in 
||»liti-'i In fllil, (ul iK'a iaiw.il «*« « h« ilia 
|ii ii'i <>( Mill I'flilHiii •'iml.l »il l« (i<nr.|. 
*a> ti Mm I" I' (ii'n '• ar • ml I irl. 
i w WraiPBllRVJiV 
\ irv ■•fit «C |>' ill <a a"il n»«W ••! I 'wh I Ihrri "i 
Aim*) J. H. Il»i»i| lUiKifi 
T* " • »«4/« J»Jf *f I' t ■' i*» c«»v» 
»f I, 
jur J'li'tj • f %M*I I* H««1 
1 n |hn •«'%.' Hrir* af II || U> 
III riirt>H(, I* <" M»"t» ilrrnrn .1, lr.|*-<• T-iM» 
ra(>i»~ », lb«l • ii'l «'»ni »i» «r.I1 i«i| |*i« 
•>-••>■1 »l iSr Ml >oi <| iIm> I il«*J ml nUlf, «i| 
II,, or.tr *1 loot lilrli ••rrofiirsl (> * lh» Uf 
J. h "•••> Illif rt II. .»•«, Iitihl»l 14 
(f *»• «• I. 
1 S»i ailtaiu<»oy« o4*r f( »-»»i hu'kli*! 
,'aI Im< '•»« 'M \* » ! «"••! J<mn 
Oi; ..I, Im|I| |( r<4»4J, V II * bn'b ..Hn tl 
la l«n 1*1# «l *11 I • 1j»- .i il»l% I • 
»rrrjM tkr lif lit* It! I* |"l| -Mil 4<t lit* 
Irtnl f ii llir l» w-lll ul a«il win in. Ilrlbnr- 
(wr |«««« ih«t Iwa »a# •«••» l» |i i*lr«l kmi fa tc'l 
ItlnKiIri lb* iItmi < »»l » — «l' t > IV" |*r• 
»■* link Ml | *4)1 n|«(,M(.rt «( lu I hr lUlltlf III 
Mfh UM i»il|>|ull'lr'l 
jo«.»:i'ii • s\\ \n. 
Otf*M|Hi—It a OMNI I* ''in 'irt I at 
| nr'«i|. w ubit • < I >r <h* ■ mm« Oti n l, 
mi ib» 2J 4< ul Jatntifi. I l» I*.'. 
I In I b* |M>lili<i |i •r»«.ii I "nii'i^, II at *->lir* 
lar (iim b« |n|liliab «f * >|>» iJ II|I< |irl|liii» 
• lib «Ui» Wilri ibritttW.lklrt •• I • mitPMilflf 
m Ih* I l> iti<» i4l m«i)i4|i' r |hinlri| in 
1*41 •», ibal *11 |l*lmlniiii t lini illi ml n 
I It iii'! I ui it >il M ml) n u> «l • •'■•nil ul 
l'ii>uilr Urn ii ii I'ana, • ihr» 
rit» il 11*i itn*« <i4ii mIii ibi *il mi>I 
Ml III-ii ili'iulj »<l lir fiaitri4 >• b iwlur In 
U i^iirn i«l ur iji I .uii 
I. vv WO IDBI UY. 
A |i »n | | u(|a' • h *rf •( I' V I*• 
un-lllril. J. !*. Iluill, U'til't. 
T'i lh- bi'i »I4* Jtfil.'f1 ul I'ml14 lr lit | In I" ,ni 11 
< >. : 
|}KI*E1 SAM'KKHUN | ) i- rtlil* J -'i N 1 l* VV I' | 
I ...1 III >411 I 'vUHlt, IffflK >1, I",*. | l«!l| |»j.|». 
•ru|>, thai lb» |«|f»'I»jI ratal* ( M"l ilrTMaril 
imt rultlrwwl In |mi Ikr juil i|»Ul (hub h» utfil 
al itir liiar ul bia 'Irilh. 
I UI (Wlilioiirr llinrioie |'lli «>u> K>wnr 
m -III I <1 ml hri 1. KW In »«ll ami w*p» alluf Ibr 
rial rala'» ul aiiil ill. r«in] u inn Ir tin rmn 
Im ibf |>«\mriit i>l Mill i!rlili a il IUi • Imial rhai 
f.. BKTMK\ x v i'i.!(-'■ N 
o* r — MiCmMi(PnU|i lltUliWt^ 
ft r«i, «iihin • • l«f lb- t until y <i • #%(.., >| am 
ibr I «• run. 4n-4.11 I «la» »l Jni'», A. 11. !«<),*, 
U'i lllf lii(f{oia| pHll in— 
Ofilrmi, Thit lb* ««li1 |*|ili'»»rr (i(l>Mlit*ls 
all |iriluiriril- I l*i ranging * r,l(1)1 tin* 
n»d. in W jmi'i i«S# 'I !hff «prk« iirrn>iirl| in 
tbr OkUJ |kii>.Ki.ii, ir«i|M|r( |wtnl'it in 
I'ail4albll lllit ill 4 4 4| 4 l'fnl>«tr I '.mm I 
Ink br 11 at I'at 14, in nij unk.I), <m thr iknil 
T U»>||4 J ,),( Mil' ll 1*4 fc| al Hilar tiM 4k I4| Id# 
I ltd. *-II, »».t »t>4 « 4 4«4I'. ll 4DI Ih'l Ul>, *'lt 
th» 444114 ib'HlU H«»l tv 
K. \V wiNMHU'ltV, JiMtf. 
\ lrnr co|.»— J. llAIM, Kr^Ulrr, 
Ta'4* II 1. JaJf "I I'' h J'' lk» C unlf u/ 
Uiu-4. 
Till: 4WM|rr>4|Mr.l. 44.I.4.4H..II.' 4.f „r 
J | .1.1 « .llll.i.il lair 4,| |( .•.« .1 I. k I < 
I"e«»ri4» l» 414.4, tr.|>ri ll illv lf|M4«r i4., ||l4| ,4.,j 
• <1141,4.1 llinl 44 4»r ( «4I I !>"••• ••^•1 ,.f |t|r ,'| >>t. 
141/ ril lll» I lii atil.; 14 r 1.4411 irnir* of 
ban<f iiimvl li| >4in>trl A. Millrt Walrrf.nl, 
•r« 441 r%. lit Ut-il,tM4' u|i>in 44.il Miller'* IhiiI 
4l*«i k> *HU4l*l in \\ alrilolll. ««il#(44 .||,| M,l|,r 
»m li«n, In in uip llir «tnn ul atkiul right hun» 
llfnl l'.411.14 g. r tl 41 'ill »,l« 4||I4{>1K|4 4,f, f ,,( J),, 
rrl*4>* uf »ii.| Ua nn I Ixnl ling* hi. Iwrn ma.lr li« 
■*• MiIWi, li.r 1I14? vuii«i,.rr4i«.M 1,1 
i»i|ra * liirb oflrr 11 (a I « llir mtrrfii iifa'lmn. 
Iftnnl iiuorilialrli In irrrpl, Ihr |ir<are.l* of 4a'e 
In (4 MI'I 4H|||||. II 4T Ilk 44 III l.lHlinilll 4I111 ||, 
ibi r» fmr pia} 4 llial luria* III It lie grained him 
lugiir up ibr al»i*i.lea<-»i»ir>l nj|r« 41.1 ricriVr 4 
rii»»r>«iM"f ill Mi hul r»ui» h lh» |ir*»u>i malt* 
mg 4 ml nrt.i, •rcmling la llir sia'ulr in iiarti 
i44>i innlr an I priitiilr»i. 
JOHN lUtt'fc*. 
»>iru a !>,(«. Ala I'.iuM nf I'lu'Mlr Iirl4lat Wa- 
lit it l, *411K114 414 I I,it ih. fniinlt nl lliioril, 
mi ibr .'3 1 ila* Jamaan, A. I> 
On ill' jmIiIim.1 at 114444141 — 
(h4i'*4. Thai II144 441*I |irtiftintrr gii e n»> 
l«r in al! 4m •>••!• intiMi #i.- l, In raaaiag 4 r.ip* nf 
It.is .»» )« lii Iv puUnhnl ihirr wreka**r,r,»t\r. 
I) in ikr «»\I m.| l^ianrtal printril at I'ana, itnl 
Ibrl ihi» apfn-ar al a I'i.Jmi* l.'uafl In I— hrlil al 
I'aiu, ■■ 4411I i4.ii.iu, on lh' lb ml I urnlaj nf 
Man ii in-*! al nin«> u'clli. k in ilii- foirn.MiM, and 
4k»« 1 4U4T, il an) tiir) bale, » b ibr nwr 4Ii.mIi! 
M br gianlnl. 
r. W. H'CK)|»HrHY. 
A Iiik Copt—•Ileal: J,H. II •■■4, llaglalrt. 
i DMIMSTKATUK H HAI.r. \\j tlnna „f 
Infni» linn ibr Ju.lgr ul l'r,,l»,ii4 f„r ihr 
C.amt> o( • Uforil, Ihi Mffilaraignr.l. »ilMH|jitr|. 
liar nf lb' Mlilf I'f I'a* III il. IiuiiU, lair of I'urirr, 
l« mm! I'lMMilJt, il«-ra»r.l. Mill »rl| (br farm on 
• bub llir ai4il IU»nl II. UmilJ f.irnirilt 
r. ol.iiai ig aUml 30 Mm. I« U No. 11. II Kangr 
in »ani I'.^IrT, «4 Ith llir irtmion of ibr wtiii«'a 
4t..44| 1 111 «4IU44] 1) llir ill! li4» "I A|Hll 144*1. al 
.1444 11 "i La k in 1 b* afli rmmn, al llii* b .iii* 4111 aaid 
(aim, la !*«•% %]•%!!• h 1 rh itjft i. 
(ii:oKGE STACY, Al!«i*g. 
P*n«r. I'db. 13.1C«2 
Tn Ik* h'uvniMt Ju4f» ol I'mbttf l#e ill* | 
If *4 Uxiui j mm 
KFZUII II. rAHKr.R. aMWairtluki 
.hi 
Milt of JiMHih I'iik'i, Isir ill" HmiUiI, w 
Mill rtmmly, ilrrMMt, rrp»»»»»li: 
Tlnl llir |»iwiul Mlal* «l ikf aai.l <U<«»'»l W 
mi >uft< >etA in |My iS» jiMi tU4a*t wkirli k#ti»»<l 
■I lk< Urn* ul lilt ilNlki l>) Ik* ul tliltn 
h«ii<|iril «J>ilUr» 
Yavr (WlHloaar Karri** |M4«« lb*l rw II'MMM 
woulj giaai bn ln»iw» la Mil. al paMir «m |*•»••• 
aale, an-1 rumn w rnnrh ul INt iral iw'ata ul aaul 
Jaceaar.l a* ma) |a (of lh» (MlUMnl ul 
m»il ilrlut, au.1 iim iJrulal liaifra. 
KL/IAII II. I* Alt till II- 
OiroMli, *«.—Al * CwhI »l I'tiihal# h»M al 
I'ai i«, •• Hlitit ai|.I t>« llir I •Miniy til IKImili 
(hi lkf Ibifil TuraJa) J.imian, A.I). IJ 
(In the |irli|i..ii af.nr««|.l Wilnnl, Thai mMii* 
l» Jifrii In |mUiiIiiii4 a <".i)i« nf feat |»rtili»*, 
• I'll iblCIM.Wr lIlMPiNI, ihirr l«*rtk« ■W'ir.llM'll 
HI llir I l\l.utl lit a a rai, a N'«>)M)if( jxlalnlat 
I'jiu, llul ill pn*H|a IUI 4|I«hI im» III'- ihii il 
Tur*.la\ uf M in k mil, it a ('will i.f I'rwlaH* lk'1 
|.'I< li il.lr al I'ari*, and ih'« r4 i<». il aai, 
• h) th«- !>(■)*(*( (ai'l lili •* •li ml l *>( fraalrj. 
K. W. WlKMlftl Kk Jul«a. 
A iiur r ip)—tiuiii: J S. Iliiiii, IU|iiifi. 
T'i 111* hn^t ibl* J of (irlkf C<ivii< 
I IV of 
S\ i; \ 11 
!*. niiiialrii <>f lh» 
<.) .1 \ 14 .«tn« \\ i'Ik t«, 11 r af \V «'rr- 
( in **l I e.M.i't, l*»|4<l'".ill» 
a»i l> 'I'hil 'til I ♦»*u<ul rmif Iif Mill u 
lt.4 ftril-nl In |>4« ill' JO'I il»l»«» »tl rh llf dwmI 
■I lie imw nf hi* <W«'h 
V'Hif BMllttfM Ihrirlnrr |><at*lh*i > NM II «••« 
»uuM ri.iut h'l liiriiar wll, 4t |iuliln im |mi 
» •If • «'■*, ill f»ia»- .ill of III' H »l *• *4iil 
ilrtMif<l f >f III* |kiniN*l »( atlil <lr|iU( ail'l ton* 
«i« ui it ii)i('«. 8ARAII8* WILKIKIi 
OirillP, •« tl a ("mill of |*ful-4l» hall *i 
WMorfcfd.wllkM IImlM>m*ll 
• n ih- ?M ilaj »f J4.11MH, % .l» I Mi.' 
(In lh> li.i'g img |trtiliiiM Onttiril, thillli* 
• a lit (irliliMiM-f (i*r mil 11 * In 4II |>*roitu ml* 1 r»t» <1 
l>» rKii*in{ a n>t>t «>f lirr |»iiii<>n with ihit oitlrc 
Ikrirun, |o I"- |>«Ml*U*-l I tin* w"k* «»rri >*il*l) 
in Mir Ht^iiil llt MMH t4l, 4 •••••» *|>4|«*» (iimu 41 
I'm* I* *«ll| I'lNlllllillUI lb') W4I *|'J^4l W 4 
I'rululr I "'Xlft tola li»M 41 l*4i i* •••» lii* 1 hi 1 I Tnr* 
iUj «f M n«*<t nfl, <1 11 in* uVluft in ITi»- f.if- 
H em 4it I *hro r4ux> if an) Ii»ry It.itr, oil} lL* 
■ 4 nf ili 11 ui 11 it '«■ (r inir l, 
I! U. WOOpni flY. Jmdgt. 
A irua ropjr—oll»*i 
J. 1, 11 o • «. /J/.-nlf. 
T<> llf S •»ifilil» J 1 If* ui |V>1>4<* !>>r lha CimIj 
1 nfOif I 
NVMIVN ISCllVKU. 
aJM<n*lr4l«»« «f ili* 
Nltl* nl llllll lii'lKl, 1*1* f /. I'liU. la, 
| .M4lr MiimoanU, Jo*e im>1, ir»|«*. II4.I) i*|»a- 
**nl Thai fir |TIMH4I »l4lr l»l Mill 1W1 !*• J i* 
1x4 •••lKr>rnl In |> * * th* j I ilri*a ohli ll hr »'.! 
al ili' ikh ill hi* «l*4lh 
Y Ml |4lltl'<IHI ll. l'U.fT |H II* l'l4l »<Mlf | !•.<»■ >» 
• 4*11 ^rml hull lirw 'ti oeII. *1 (I'luf if |i»i« 
«al' mV, 40 I ( ini'i ill of ihr loal «Wai» o4 *«• I 
ilr> ««•*■' a* *041 li» »<-•#•• ir» Im lha |'«i»i'«l «l 
• ail >li'», 4i».l in l'nu1 rh iij • 
\ \ I II \ \ flROVKK. 
I «»■ l>, •». — At a ('.■« ( n( I'nJutr h*t 1 al a> 
ImI in), ••(Hi* »..<• ( - lh»r—ini» ( l»»fn<i, u« 
!.'l d<« »i A !• IHf 
(In III* I ir'|"W( inn, 
I, Thai lb' ••ill pflili Mff |ilr Dilirt 
lo'ill |Mtii«i ml'ifilr l h» ratmiig • r-.p% nt hi* 
|vllll<m <1 | h • tif ilrf I h* f*.ul III |a | miill *h*li 
I!|||» •■Ifr#in»rli in ill" )»tii il |k>imrril 
a n. » «|> i|«#f |n itir I a I I'ar >• in aant I '••Holt, lltal 
|Ik< m«) tri'il at a I'i ilulf lV»nl Ink h»44 
•I (• if ia. on ik' lb if I T " »il»i »i»H n. »i, «i 
am* ■»( h* rlml mill' ili»« raw**, 
il am «ur> Il4l*, « h < I i* ai «<• avmM n >1 I* 
I I v\ W(K)IIMl'HY.ia^i# 
A i.uc «-.•(>« — allfwl J ?♦. Hum, /f'|wiii 
OlftlPi ii \i • C m IS Aim IhU at I'ai .* 
wilhia m l (*t itir mi of iM* I, •• • IV 
|t|il'l l'i-.| I» J II" •• I, \ II 
JO-»i:ril I I'MKHY, \ !'«kii*Ii*i 
" m iIm 
if IlifM M Wi>t'ii, i•'* "f 'i*i"»^, 
m mhI amn ,l--i *4* I, f|i»i-i< i> *i»nl* I hi* 
In I a<ri>iala*r ilnnmalulaui >il ihl **l • I" af 
Mlil •'* 'iinl (i| 4Li*4iiCt 
0 •/*»»•!,Thai ill* a«i tun mat"f t•' n«4ll** lu 
ill p*r»M* mtri'*!* I, In !!••>{ « ")n «>i ihi* 
iif*l*i l*i I*1 ii-i'mi*'! | lh"-* M***k* • • *aai»*l» i* 
lh* 0*f.w •! II* m «t (ii ill* I 11 I' «i a, I Hal Ur» 
mil af|NMr at a I'fMhal* I^miI I W h*M ai l'<> 
• ia in • «i I Hi ,'ii lh* thinl I' »•••• la» nl Malik 
nr%i, *1 'II i* tiki* lh* I il•• »'l I* I lira 
Nli*,ll n iWl hie «i, lh* am* *H-li'il 
nil I» illiarl. 
E XV W DfMI" tv JW<» 
^ Ir i* i- >pi — ill. i» ) S 11 > ■ • • i'rf i*t' 
OlfARH, •• — it 11'iiail ul I'f'ilii" hr l,| a I Ml 
1*1 f.. <1, aailhui I (il lbr (* «IMI« Iif Olfifil( »4 
11 If 11 / JmNKIi Ai I) I 
0> P.*,.* ... .4 IIK r«* ».> >\\l>F.H«ON, "I a I J 1*1 ''■III *«a- tat* ■' XV ,lrl I. '4, 
in aaiil rmi*||lilrrr4*n|, |«4|in( thai h*r 
mat (■* **«i{ii*»l a 11 **l mit lu Sn, in (•** lata 
huatiin I* r*|alf, an I 'hil CmUnifiri* ta* ip. 
(ninlf I w h if iwrpma 
Ti it ihr *4i t P*(iii<ti*r |iir mk« 
In ill j• i* inl*r*ali» t, In mainf a >i>» ul 
ihia hi ri • I —" (i i!>Ii,'i* I ihi** >• rlia III ***,it*, 
•• 11\ i" il |i r.l al 1*4 i*. tSal 
Hi. ii ii I'i ili I mi | l,i Ii* tin al 
• I'n in ••• i, if itin ITu-*itii ul 
'I 'l \l. ll '• I ''Il lh* I 'I»1'|ii1, ami 
• !i*a luir, iftaji ||«i t>ai*,Mhi I!»* • ••••* •bunU 
n- '•* g ■ aali-it. 
t: w WMinr.iTiV, /«/*». 
A lim tu, j— all*«l 
J •» II •• I • /••{Klrf. 
lltiMt, •• »AliC «'i • ■ t*r~Vilrlltfil ail'a- 
1 it, within 41*1 Ii I In t inj'i'i i'i Dllm J, oa lh* 
illh I ii t( Janmi >, 1,1). I 
O.N ih* !*;•• Kl /.I VII II. rtllkKU, aiil .a Jtan'i I'ulin, In* ii U>Mi*>rii, 
Mi aaill' il*. I '•<*l,|>M|il| ihll hn iluarf 
ma I* ii>i| «c I ai*l «l mil I a li*r, in (iff I al* 
bbafaiiiil'* •' il*, aii.1 lh it I '••inniia«i >iu i« la a|i> 
|aiinl*i| I'M I'lal |MM|kaa* 
I )• I'irl, I'i it III* • ii| |i*titi'<n*r i;i« rr 
In all |»*»* mi int*ir*t»i|. In i*iii » » r..p» »l I hi* 
>• In Ib- |i iliali* I l'|f* <a -• k a hi *«ai»»li in 
llir • l\l u l II ti it, 4 nm ap 4,iri |ioal*l 41 1*4- I 
il*. Ihal Ihn nut 4|*|i*ai 41 4 I'i tlula I'oait In I* 
h' lil al I'm- in aan| I' mill u.i ill* ihifil l'i**aila« 
n| Mairh ••• I*, il aim* ••'< I « k hi lh* I n*<**M ainl 
• h'a anaa',il 4'I I ill hilr,»hl I h* a 4.11* * hi ,ul I 
i»"l I* (i4«lr<l. 
1;. w. woniiiiriiv.iaU*. 
\ irn* ,fi% —.4111,1 J, "4. || mi, II {iiitr. 
0*r»»n, «».—At ar.»ifi til I'ntlul# at l'«* 
rii. within i'nl hir lit* l"..unij >m 11*1 » l.nn lb** 
11) III Ti» «l ■ -I J \ II 111.'. 
(i 
vv nki iWi"«ih» 
I r<t4ir ul I'l <4 Vitr*. '<•!• I»I \uf ••• »«mI 
I nHflll, ilrtt -r-l, biking |l|r*rilUl Ui4 ft'il 41 
riMtwl iY .i«t*iiiiii«li4li*m ul ibr ul #4ill ilr* 
I r.» 4. 
i|m| i!)( *411I ailwiait'f Ji" iiMirrii 
4II |>fia >iu in'. 1 rrlrtl, li| 1 4kini( ■ "I ihia 
«•! let I l«- ii>iiili*lir>l thirr »ifk« iwuOUrl) III 
llw I I \I«M I I) II H «t pi ml' J 4t 1*411*1 Ih4l llir j 
llll» 1,1,1 If 4l 4 I'fll IMH('|«|I l'll«' b'U 4t 1*41 
•«, iiimiJ C1 ia<» ,«n m« itm 1 T11 4) "I U411I1 
>K'\I, 4| II I' if 1*111 rkii'ik 14 ill' ll|i#""», »Hil 
• h> M 1 i«•« i| 411% ihr* h4»r,«»liy ihr 14mr •hmiKl 
nul l» alkiaril. 
r.. w. wo mnmiY, J-tf 
A Irwrupjr—* l««t 
J H. 1111 n • », 
OlfntP, II Ala Court ol I'mli ilr hrl«| 41 I'ar 
i«, w iitim 4»i| Mr thaCwvaiy .h OsWhiI, un ihr 
• bud ToriJii "f January A. U. 
C1\I.VI\ M U<WF.. 4i|iUini»l'4l 
ir nil thr r«. 
/ Utr ul Nrl» -ii linif, Ulr it UllluM, in »an| 
I 'immiIv, ilfrr u» J, Ii n in; prfn-nlr I hi* lhir.1 4« t 
11114' 4rn4i«t ul 4 laii*»lratiu«i ul Ihr ntalr ul • 11 I 
drt« wfl If 11414 inc: 
lh rh«1 l!ie ».ih1 ailwiaiatiator ji»r »«• 
lire tn 4II priannr iiitri<*alrd.l>y ranting a copy uf 
thl« nrlfl In Im> pulilirhnl tbrrr nrrlll 4UCCP*«ifr- 
1% la Ihr llilifil IUmiw ijI ||T||||>|| al I'ani, llml 
1 tlit V liny .i|i|irar •« I 4 I'ruUatr Cum I In l>r bi l«i at 
I* iiK, in 94ul r»«,iti, un lliPlliiril TwmIiiM 
Mini) Kril, 41 Ii ii llir rlnrk in lh« l.irmi«i», 
1 
4ii I •H«"» r iiitr, it 4n| I hry ha**, »hy Ihr mm 
• hunlil nut hr 4ltn»rit. 
K. U W'OOlWtlltY, Jmlgr. 
A ll«r M|i)—4ilnt: J.H. I|tilll,/^jlill'. 
OlfOMD, •*.— \I 1 l'«art UPin'mr brlil at 1*4• 
! «|», m 11 (1111 ami fur ill" I'•••i'il> of I l\l »r J, i'H 1 hr 
I 111 I Tiif« In ul J iii"h>, t I' 1*11.' 
Si KM^n t n\uTi.'»riT. .*r.u-.K«.f n.r I.Will 4ml Tr.I lia-Hi i.f lUiU lUiikil, 
I latr nf llribrl, m aiiii C»unl)t df't lard, hating 
!■•• wiitnl H14 (ul arrnnnt ul inlaunu'r 1I1.11 ul thr 
r«i-«ir ul »aiil i|p«'r4*pi| fur «IIuh4'ia»7 
fWi'i'l, Thai ihr tail llirrulur |ir« 
| lirr til 4II |i«f» 1 *i 1 i>r«*4iri| III r4Unn{ 4 cuj'J 
! ol Ihia rtilri l» tia |i.|li;ii||r I ihrrr »r»k« «nrrr«- 
•inly in ihr (l«U<l Urmnrrti primrd at Pari*, 
that lb-* ma* 41.(>«Mi at a frnlnir CiMri lo b» 
hrH 41 I'afU, iaaitrl rnaaiv oarti#thi/ilTu#> |4> 
11( <l«fk *•*!, 41 »inr ul' ihr rlurk ii ibr (irr 
WHIM, an«J »b»« if U) lb»jr barv, *bi tbr 
•Kin* »h ■•il l nut lir alluiaril. 
r. W. WIMHIHCHV. Jml«r. 
A Iru* ipy•—allr«i: J. S. Iloaa* llrglairr. 
Job Printing neatly ox ecu Led 
1 at the Democrat 0illja. 
THK lltCHI.AWD 
Family Boarding School 
FOR BOYB. 
Tiir. nrru.xa tiuim «r iio* srh*>i wto *m Tunun, March 4ik. 4nJ 
C«nliutir 'Irtrn »f»k# 
TUr jmmkumI ki« F*wilf tkkaul 
with imKb amd Iwkt «i • iKudi «I>W pltM ol if- 
• m| (if !■»»• ihf «(»• 'if U» ««4 iwrirfv 
inn. Ani'>u il» |ir««.nr*l fnilnrri m t gt|Uj 
[1IOME; iho liinili>>l mi nlwr of t»4|iil»i Iti* C4l«• j 
!lul .lull l'i •Ki.'h «*rijr tmr it auly«cia<l whrlb«« 
Hi* alUinm *l« 4rr |«r«l ur ••4I1. *«ui fkaa»»«r> 
4IK lll4l ill* pli'nl l« r*«'4if iu| in Iw^lf of ikl- 
|m«|mI 4'lfMUfe* ri|ai«4l«»< In lk« riprHHI 14* 
Nrtnli 
Ctrmii. Cifn i)«ll<>< 1 trm, |m«•♦>!» •• 
(I* (l»M. 
H»rr« Pifitll. Il'»«. John I 
l'rr»> I »*( X.I IVlff Tk'1 •»•», F.M|.. NafkllMll 
K*l|>h ••*•«»• K«|., I'ltrlliml J II l<lo»fllt K»<|. 
HuhiU 1*41 i»; ItdlMl IIiMm, Cm., Ill i<I('<hi ; J. 
(1. Hi h. K<l| l'|4«4j J. M. 'I ti'Miipaon, i;»| 
lil»o ){>■«••#, \ II. 
Fur f«(lh»r iif.Hmlmi nUni# (ditmi, 
V r. TKl'F.. A.m.. Principal. 
H-thM. M«., J44. IT. I'm* 
CHAS. 0. COLeT 
• KKiLCR I* 
WATCiiES. CLOCKS. JEWELRY.i 
— 4 
FANCY GOODS. 
A tjfneml A«i<rtm«nl ol 
I1* 1 M W 
Gold & Silver Watches! 
CONSTANTLY ON ll.lNIi 
T»3*tirr ••fh •• (<m»I *n «>f 
CLOCKS AND JEWELRY,; 
\«ri»n hr lunml inOtford Cnnalr, 
Wbx h br will*»ll si p ir»i iKti ilwll i«lllkvM 
ull'i iiny with (ii pvr Ii4ir. 
Al»rt, •» (t'ltrril Mtullllii ul of 
Gold, Silver and Steel-Bowod 
WUCH^S. CLOCKS k JEWELRY 
Itrpiif- !. IN I I'rrt'rl jklSlfctllM fflfllllldi 
OfReo, No. 1, Noyo*' Block, 
<3 Nomv w vili.agi:. nr.. 
OLD FRIENDS 
in i iii: itl<;iiT cum:. 
Herrick's Sugar Coated Pills. 
THr br«| I unt- 
il? f'nthnrttr in 
lh' •dfU,iw<l i»rn- 
\ »r«l« |t> lllillxiilt 
•»l p»r*n»a ■■•Mill* | 
• ( 11» • <l i»'ar 
It in. contain in.tin •( 
1 
; |Mirw« (» | 
lit I tl» |M IIM l|< ll | h 
• in »• m<l 
in I Ik I' *hmi »W-gaal. 
It ••■4l»il •tih l» 
C*r. 
Lo^r Ixim, (»<• fc r n*« il»l> 
I • r rid diltftiMM vlll Mf| !»•%. \ta tu'rl 
MNiriMH la ■»« I'III UUf ih» [mlilic. 
1*1 *«*••», I. nn Cor • IT,) 
lUri.la.JaU |», |Mil. \ 
r.i im. Ilr •' n, \ »>, > V.— 
|>wl .1 I I'lfclfM » i-il thr «>>■• 
>lnf.ll I ( » >.ir ■*«! if I '<>«lr.| |'i I* filler 
ilm*hl<" }' n lf»r*» )•"«<» iSr h<» l»*n ■'tninl 
«■ li • In ■<•• nI ilii n>i»« ■ • • * 
t»i,MHin{ h*i h».«lla. • h»r'i hi* l*r't *1*4 Jilt < 
\Vl»»« in \rm \ 
ill i ••»!.» llllNH III* I* 1**1 y 'II 
fiilU. II i(ii( 'K* In" «l r»«li Imrr in llir J—lf 
.1 i' "I m 'I ir-l '.I <*!»• <1 « l'i| | It ul M'»«ll 
H It'• 1*41 It, tl|ii|{l<li, I'41 k l|>n,,\r« \ Ik 
I >•« n iir >nil h 1-, »f i*i»*| all .i|S*i lr*al« 
m«al .411.14 I <nal*l*ril irntr I'lll*,one *•< li 
TSr 11 ilrifnlM h lM<i*||lriltt'l'<MII 
{r*lmn,rti am |H 1 «• <11. A rafml 4H<I |<*r» 
maii*at (• •tiiiaiMin I 1 fir illU ha* l«-»n lh* rranll. 
WmvtlfN ih*« it«» ImHi 4nil fawUrf kvf 
» inrl> I • ■■n41.tr* ih* «<Mtf a f«i«l tii' ni» 
In inn « a I'htClrlaM, 4iwl Inial it will I* ibr 
m« .il ini|>* nt{ Mint lu aiin|il juar I'iIU a* 
lll»u limili mrlif m« 
I rr 4111 lv '*4i air, « il h it hi » Ihmli, 
\ mar •.>*><(i*nt •*i«anl, 
H. U NOKRIMON. 
Hnrnck'i XiJ Strengthening Flatter* 
ran- m Itf* I if«, |wnna aa I ankiww nf lh» 
ln»i«l, ai l> M I hwii Mil Riip«m>ir I "iM«|iUiat« 
• a4i 1 | ii'li «ll "I p ii lnf limr. i»ail 
Irf iul 11111 w U11 * It iKt'i| 1 *i If in* I4lij»rli lll» 
• rain I nip mri, 111.1 aeh i'H4 * il 
•« ii T • ■» Kirn I 1 thiv* niuiilL* l'u<* 
Sir- i> 
l|r •» i,- 11 I i'*-l I'lll# an I Ki t ri44l.11 
ai* ■ 11 1 • m t W 11 iiaal# la all ;>.nli «l 
lb* I' 1 >ii • hi 'ii ml *■ ill Iniiia, 
•u l mil ii«ii'ii|ii|r | In fal'i ij foi iSrm I » lb«ll 
U'lmiiis till. I. U. iU.KltH'K k u. 
<Rm.«,N V. 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY & NOYES, 
j« ISO 58 EXCHANGE STREET, 
I'Olt TI.AM), 
Hit # rutilinlll mi haiiil a full *M|if-ljr of 
ALL TilE SCHOOL BOOKS 
III 114# III ih# *l4t». 
\r \VII0L»>AIK AMI lir.TAlL. 
IUm( I n frlj rug ip i| 111 I'uliliihiiif, our I inlit let 
I if iilil tilling limit III rtrij k.lH.1, «*<( 
• riling rh^ji, 
Are eqtiiil to.in\ homrln Xrw England. 
— 4 I •<! — ^ 
BLANK ACCOUNT BOOKS! 
A ! ir.'r attorlroral «U«ti mi h jnd. Wr hat* r 
f*T<M'K Ol litm>M (•APr.KM, 
Whirh »r t< II n Mr* York jirifet. 
BOOR BINDING. 
We «t uiiM nit ilr all |>< tuDl »hu hilf IIOI'K 
dlMMNli In I» inf. to (ilr UMrj I. Wf 
h.»r P.*** » PtCIUfKa.Mrf r«a •arraai.V 
Ulan 
P. W I) « 11 r f, .13 JtNM Noiri. 
FARM FOR SAIti, 
AT AUrTIOMt 
¥¥ ||.I, In* ...I I, It* tniM* awftioii. i»a M4T. 
M i KU4Y, MARCH *»*» IMS, «i i»a 
i.'rl k, \. U„(rf »il •lup.Mrtt >A at 
ptivjto ailr,) »hf hrm tHailad in lb* waairrly 
IMi> ..I ll«(irl, ii '•«<■ C.»mi» >•( Oaliini, kniw.i 
4> ik> Ti ■)'ih< J i"li« iii'», mi ikr nM CmhI) 
n>a I ti'H fi >"i On.W.1 it Vn» n, t'mit inn 
in>l^ from 'h*- li. T. Kii'iiMil, llirw mil** from 
Nui« 4i Vill<<f; aKail ll>« M-m il.tt«u Ir ■ in 
Craig't Mill*. S41I Urut riiiicitl* ul imt Ii»m1 
ir.l ait I inly nPifi ul In I; wilttml any watir; 
and ilifilr-l at I .llm » a'« ?i) mff» I I 
Iriil intrml lillaf, f.o.li 12 l>i 15 arrra ul f >.nl 
.4 (*4«« I4M I, « ith vinil irrrt a»l Clrar- 
p i; ih*- Iiilatrr |)n>l>nl\ ilifi 1«.| mln «•.«.»! aad 
htil, wiili it a' niilinl «'i|^il> ul f ■ 
dim L hiiIiih till i<kU of ihr »M loiiMin^ tn»— 
ik# l.utldiag* ihi the l-i'M k«*in( l»ia rNMiU 
ilriliu^l In li «■—<•■<« >tl «-rM« tnb«i •« iiini- 
iurr <>r m imrr. I^nl '41m ii »rll Mfiiliril anh 
*4li'i friMn wrll ur Ir n i»»»i tailing apring, >u(> > 
ncnaily iir.41 fir i»T h >«• r i«r Imh, aU.> l>» a, 
'ar|« l>r»>k r<in<iia( lhrml.ll Ik* pirmi.»a. TVniit 
nf |.4>•»>fii no: ft, p4riiiuUr< iwiun* u( E. I*. 
U<lirui, (In.brl 1,111 uf lllr tu mi iilvi mU> ima 
irti ki i» IhufclJ, nll.r uf wfi.m ntay la a<l« 
dfVMPitat it. 
WII.I.UM il. JOillMN. 
o«r.ni, Prii. is, i«m. 
V o*T. L«i,nii tjml I, lull, a nMM1 
gj umiiif »W ta limk hilU at.1 |»n mlrmf 
h«i»l ma.im< in 1 lit- wImi iktr. Iltt »f ll»# iritu 
ant jjuni I'rla -art i|k||, INfl, fir ikr rum ul 
p?1—(i41 ililr mi iMt'* liinlif I ilin fnim 'lalf —hy 
Cl«i l(» (J im n mi 1/ Crrt, 4*1 mir»u.l hy h mi- 
.irl J.-Ill «f I III it H.I rn» mk^r »a« aj..iai.{ 
»«, jura Pffa 27lN. I-Mil.t" llw tmn.4 
•)0, |uyalJ«- it nir »»4f !»••• ilal# by Ntlhan R, I 
liar I,*, William llarkiw.aaJ Am... L. Ilarl..«, 
•il IVni, tail allrtiwJ b% illaril H. Ilarkiat<if' 
l'*m. > \ I 
N.n. Thr !•«"»«■ 'rri-aia-'ajfiiatlpairSat. 
i*| |hr afciirl^i ! V I !l4ll IwlUJika t>4) j 
o*nl la aay |«f»in or {irramia 
ARTP.Mt'H C. IIOLT. 
E Rosenberg, So. Paris, 
*oi»r ru» tmb 
IMCKOVklb A.Nl» rATP.MTf.1) 
$10,00 $10,00 
NKW BNfiMND P.tMILf 
Sewing Machine! 
Aafca»«l«<lf»l »«• ik« •••« mmImm •(ika 
kiwi ia • W« m«rk«t. 
Il u ••italJ# far im kl<»<l if w»»fc, h't» lW 
An**< CanNic II <*.|kri< ki»l In ik# k 
ll««*4rUI|i, making ■ tlr.tnf l*trk Htltfk. i# *• 
•ilv khiiH, wilt wild all k»»4a »f ikt«4, 
U ik« !*»•< It iW i,i „m( nf repair of i«; nm* ] 
t klW l« KM, «IXi ||fN 
Universal Satisfaction! 
TiiliffMH, KMHilrrMi, llrfii and CUtk> 
M*k»r«, »h «uM a of fait m rwaiw mi* m merit* 
—a*! fat lam.Ijr u*«,tkit nckiM •• kit 
Dr Ludf rmm Tf* Dollar* W totUr 
lamlrd. 
Tk' i«m« ■» «al»« Mkick lki*ja*lly r#W»fil»4 
u'lflf tea >M«i.)«l itifimjIiMUl all [atria •( tk» 
UiHinl Muiw ii | 1'<•»»'!, wilk a itrHilt ••• 
rimtuif <l>iui k|, ia a |i*raMy lif ill 
umM*m an.l r»jl v 
Bownro of Counterfeits. 
Rfrrv M«rki.»« it *4(r«alf<! («*i(«rl •>« lh» m»- 
n*y rrt i»'t" t. 
M v-w Nrf.|lr«, a.tal (S» lr<l lit («lt I.iorn 
ami k Thrvoxl, ■»(> »4«, al l< »<»J. 
I will f>r« ti I lk>a atlicl# ailk lull Hueciiaa, 
• nIioU- >Un— IIn a>« I lk» ulmull, 
.« |mii of IlifjrJ mvi|>< uf l'»a 
IMUr*. 
40 II. KOftKMlMUi. 
Hebron Aoademy, 
'pilF. HNIIVI TERM <f EUtm WVl., o| £ iIim inrtii.iii.fi, win. "i In* k*;>i tit rnirw 
•|rrN*l|l'l IDV4I i (>r i»Hf lll4'l F.ll_t V»»(»i 
4Mi.l4nili# l«t»m ni4H»rlrl Willi awrli a *rb<»»»l, 
w.t M.i«i»«f. lb* thir l ilit <t( M«hcm 
i.r*l, writ* f«fn tliW |», willl 
A. C. Itr.llKll'k, A. M,t i< I'lHirii'*!. 
With S INMUMTM lfi» .item! 'if ill* •cbiml 
nut mw»». 
Mr. It. hia b« I «<• <»f artrtal jrin 
m I'trbi.qf, iwl •• IrrpS i«(»imi»i| m iS» r«ln- 
diinniil »<wih, ml 41 b* inl»'tl* III hltaibi* 
■dual (wt 4 Inm iif lb «• wli « arc luinf 
Kit Ci.lVjf, i»r are irrbmf < |.f4. lirwl »<Urai»>ni. 
mi la iwiimI ibll «■ rr_, lh>"( Will l» A»i* U 
iMIii lhia|> inlririli.i|. Our .•••II. K, il ri|bl| 
In |M*«»r«iH( (•■'hJ nnltr 4x.l4ri1.n4 f ««l U«au..a 
441.1 »>M will I* |f-r.nittr4 tu MIII4I «bx 4>i t.al 
mwr ii|i In lb.* r*>|.i<ir>ia»«t. 
Tbm |4 4 I.H'fary Swli fniw»rlf ! w.lh lh» 
Hh<'>l. ,\lw mm 4|i|Mi«iiaa <<vl I .l»ai* lLat 
•rb.ibNi rntjr bit* 4r« *•* «• 
It awl. iiirbu'inf w i*h.n( l.ghla ami *.*»!, 
(|>t arbolai* filling il (lh"f own l»nat,) will 
la f.irnialir.l 41 91 IW |« m ~-k 
Tu.l.un. fi >ui Hi I III 3 VI |»» trim. 
JO»KI'll ll4Kltt»Wf4,!Wrff«ry. 
IUI«i<i,Jriwin 14, li# 
Gould's Academy. 
rpui. «i*kim; rr.ftM mi ih.aiKt.tiiiiMiw.ii 
J r>H.iMfiK« >w I I l.*IH V, 'lurb 4lb, a«I 
roniiMW* rlitva w*rl> a 
U KIXIMirilN II HUH*. A II I*r.nopal 
mi*.i m.ivi! r u'Ai.kr.i'., amku«i. 
\V nh iwh .Hh« i.»>.|»t«iii !••>•(«<»•■ ai ih» 
want* n( tbr alu.!rni* ...it lr<(.ii'« 
t'x.fvr ihr ratr 'I it* jiirar.it tan. br'l, lb.. 
i« r-..tft.l».illj .»» »inr...lr I 11 ihr |.nMm* 4* 
al-.r tin; tbr laral »i li. ililira l.i lh..aa> li«'i >• (t 
'I* ifl"( (>>l |>r4^tiral r>lnr4tfM 
A rU«t lit lirf an w H lw» I naa-.l. t» *h»b 
tfwrla I nli-w d »illb> <hm In lb* •' umiih I. 
I****. C>Mb»W r.'tfl.ab, *.1 ') I, ll.jlrr 
l".«>^11.h ami l.iu; .uri, 3 >1, I'awHtawabip, I "" 
rtlia. V. «lr l.a. I. >n .nil I it 4>m*k Ilia Ual 
|Wt. aarrka. 
It .at.I mn I* <>htiiw*4 fi .. |J! 01 t. tl |ai 
• rtk |'r *1 I. .ka »i|.|.iir I n I'.artLlI 11> I rl. 
I'll la. I hrf |Ult 'llllll aall.rta II,r |'i.ih*i^mI. 
U. 4 Fit YE. lioaiaiMji. 
IWilirl, Mr.. Fell. I. IM.2, 
Bridgton Academy 
IID 
NORMAL SCHOOL, 
*t M»itTii imirxjTojir. Mr. 
'I'lIK HI'RIMl TI'.IIM ">f ibit .rt»lilul .n will 
| c.iwn*.*» •*« II F. *I>4V, I'ki4i) Ijth, 
I'm?i •••»! .irttlivi* rIrani *f k«. 
C. II llll.ro\, A II.. I'nwripal. 
Mit r. s nr> i rem. v.mii.i r*4«*iifr. 
Mi'- F.i.'/bitF.rn biiaurr. iva<hr. «r 
M.m.i 4'.J Firnrli. 
Ml4."* I. K. Ulllllj4,T»»fb»r q( l)raw.D| arwl 
Painting. 
A V'a w it. I'l *m will l>» (mnail «i thr fnm 
ttrnrrn.riii »( tb« irr.it, ii'itlir the r%i* u( Mr. 
Il'.iiltraa, wV.r-Mtira h.^Mt ir. nimirn U .|, |iti| it 
a ,-f. I.. .!* ^ a \ ►. »n al **rh h.I 
I'm i. in M.H.ail lkr|.ilti||«tl, (I I HI. 4H 
wl > aire >t ran at land lanb ibf N>>tmal «n>l 
|. M ■ l» *flf.M-tla with nil r*t.« 
.4 rai.r |..,|H.n alntar, tl» tantv i> hnrt'iO'l'. 
I'->4f>i war l|,r I. a.|fil.t ran l» ..1.4.m l lot 
13fill H H ii : ( i'. m1.. J 
paimtrala ran ir>l a. » tlir.f rtf<r,ia»« lit U.ir li .| 
ibmntl'W. 
.Nu |«a.m «.!l l» >|MrrJ I in Irf lk StVwi 
pk*.• i.»i i...S |.f..1..4IJ*1 I aM wb-i 4ii#n !. 
I 11 lamka aa.j |.i.e.| at I'.a'lUivl |.lt> 
I II. MK III, ?*rt irttry. 
N r I la It. .I(|.an, Fro. lal, I 'I. J. 
Paris Hill Academy- 
III! Ml'ltix; IV.IlU ./ik>. ..i.ialHM. m .11 
fl.lll'IK-l •• ID) Tl l.^l'AY, )Ul' |lh, mkl 
L. M l'KtlM'C.A. IWipal. 
Mr. |l«n *M*RI> Mmll L, Tl nhr» >.l My 
•it, liiniM' Hi 
>wrh i»4b»* t*«rll*r* »• »K» w ml* of the »rtl<>vl 
,Un4*l Mill l» pr»m|>lU MWifi). 
Ii • • iktl ih* |w HKfin ..f lIt• • l»i«» 
ihr |m•< jwr, will fully rrjlur.l ih<* |>rr«»ni 
INK). 
Tlw UiiMid^ 4|I> Ur(f, «*•», r.M.»i><iif«l, mi I 
h»«f hfrn |Hit in 4 l^rfrcl «Ute iif frjuir \ 
Ui(J* 4rt»»inl ol 4|>p4i4tl« i« prvli'ifil. TknW 
• Ii ■ null lii itn ljr i Vnnlrj, I'hilMopb), *tc., 
• ill ti ui iii«mwiI »!• A ww tii-iiir-Hi 
h.n J i»l '»»•• |«IM Im<.| I •» Iw |J III* M'llt ol. 
i'»tl« llll' 14 •••> ||IMII|II|MII| ll ib* 
U lU,' II^MI III* T l.llll'M.I. IVIUilM 
lifimi |*ipri • C4<« •« nl>Ume>J r« l| rfmiimg. 
IImI luiril <*4u l» .Jh ii-it.i 41 Ii..m ^|»|| 
t>2.UU |»r w**W. Hl*U*t4 mIi<« »i.h o>->« 
niir r'xwx lu bunt ili»ui»rl»«*«. An e(T.»ri Mill 
I* tin I* lit KklllU I If til ,*e Mil.I Mltll lu 
Ir.irb. %<»ii*« mm 4r» in i| .mi of iNi llro will 
r<i«ir«|>iiiil wiili lhe l'iioci|>il. 
TwiliuM, 93,00; 3». 4.00. Sa cliifj'i I me 
iban h4ll 4 term. 
I'll* furthrt |v4l tif uL'4 «il.lr»«4 tile PfiKIIMl, 
m I'., Hill. 
H. R rAKTI'.ll. Htfrfrj. 
NORWAY LIBERAL INSTITUTE, 
.NOWWW VILLAGE. MB. 
'pur *pnt\n tf.iim »iii •• 
I Tri»n»T, M»»(H lib. iMj".!. ami rw..»in'» 
rl. im llir rh n;r »f 
ii. r. llonahi*, a< h., I'lim 
Miii Mill K llui«i(, 
Mm. J. L. l.iaitiO|Tn(ki>f^l*ra*i*|> 
Mm II. K. Ilriiiui, Tutltn Wa«ir. 
1'h# liltnl p*trmiit» ol ihi« ia«u»nii kit r)< 
•lilnl ih« l'rinri|».il t • •<(411 •"l"f <■« 
nl %l,»a II •ll'iir r#p«UliM •• ■ Irwhff 
b«t brri) «rll r>' ililn^l' I' '• b"J»-! Ihtllh- 
•rh »•( ii aow [xfimif! •" »4Mi of all 
ita •m l. nt», in h ••"'I'" *» •»* |'<jlj!nh<*.| in 
it* Uat r*lal<»<<ie, whirk •»•!' I* m>M t in) uM 
iri|"iri«< •«. 
Vl,» «rfca«l •• "»'l P"'»Mfil »ilh l'hiU«»f>h>at 
an<l KWiifal A| paratu*, |'tt<«i.il n<, «| I'tiiMi, 
an.I (itu|Kf>lili'<il 4 »u|.|.w M i|* 
Ik niiuii"* n n> 41 ihr lint*! 1 rii'tk itiltoi'l, 
ilaxl ■■t'* fcnn liiUlk I'l'li UiIh iI 
It..<1.1 rata !»• olrtaiM* |,|*» U<Uc*,al 91 X, aivl 
Mr <ru'l 111. .1, *1 ^2.00|>«-i w<vk, Huikl ami ligku 
larhi fj. Ibfhui ran Im otKatneil l>» lliaw »ia'l« 
»f l» l"Mfll ItlPHIIvUt*. 
I'll nun. (wimk Ciii'nh, fl.OQ; ll<(lwr 
i|« 3 .'Wl, I'lmi.iijf, m uil, 6 UO, m wiiircuiiri, 
4 (Hi; I'riK-iliif, 2 00, Qniu* l>ia»ni{, SAO; 
Mum ,7UJ; u.r uf I'mii'i, 1 00. N« ibilncUM 
i«i.l« f >r alw^rtca lb* tint an t U»l wrck. 
('•ir fonhfi |MriN.-iiU(i i!»a I'riatfil, 
II. U|>l'ta, Kat| nr I. A. Ifcraiaoa, Kaq., Norway, 
J. 8. POWVBI, 
DBPTTTT «HEHiyr, j 
FRYKKIIRO, It. 
AH Pr*«^i by NMil pra*pllf allwM Jli 
CLOCKS. WATCHES, 
JEWDLETl 
WHOLESALE AND BETAIL1 
JOHN S. ABBOTT. 
IU • Uig* stuck *f 
Clocks, Watches & Jewslrf 
VAICY 00008. PMPUKCTT, 
ir-<rr# 
TOYS, 8TAT10H£RT, 
in 
Patent Medioines 
l All •< »k* b k( «f»r» il 
WIIOLLHALC OK RKTAlL. 
At lk« LOWRHT CASH I'MH l ! 
COI'STRY DrAlT.RH will •!« v»llutjt| 
•a him aa.1 Mir ibrw frngbl fw« lk» fllj 
PBODI I'H.t * ill tail ii l<if tlifif ••>»■«»•!» «• 
fallapan him .taai «|u*L no. IWi»| i* towtliH 
I Willi 
Importing Houses, 
In lUHnn.lii iktui* b# r«n I'.'wU kfipi 
ikonran I (ikuiiI lb.» 411U »| IUiIiiii, 
||> Il4> W \ ITIIM »( (iwtirtii, Ccim, F»f* 
tiak 4ail ( "* b, llailiaf awl (l|«« k (iwUJ, 
Stilt#! 4Hi* lllil < «•*». 
rtCKlTTAft-W. afall fcia-l#. aaj aaj 
■IV"" " 
U< ** "*'*"•tu 
Y&XIWK aWTIHXH 
la tjtnlilH-4,'^ Ih» ibxrn H*|lr an#. 
W Iir b « II I 1.1 itr n W rb 
wilMir f irni«h»'i<*h*i|w>i itniiih' » •»lia b »|bt 
I ia I'ufllaivl. I |.»'»|iU ba i wlt»i 1411 a* 
bl«rl»l HIP m nii-J. 
K**r«tlnn( wifitai'l In 1# »!i*l il •• i«M for. 
Hit m ill* ii, il >••««!) •• lit* t» »i |> ii \," «aj 
lb* mill am* ».i ir.I. I 'I • i»i .»inf 
I III biat *iP '-r .1 >ii A'■ 
.1 a»n 4 I It 1*4 a ill 
i warrant* I (•— I. 
II# » .«l( Ilk* • •« m ilrl.ra I •«r hat* 
! Imva «jv..iU I lif igripffiMTfil mirkiara, 4M if 
ha limi'i mtka I'i*ai p#rf ina t»#ll l.'iaia will b« aa 
• btifi* Tb» •inn' wiib rlirb». 
| I'Lua HrH rtilMVali aill l» full 
*1^41' I tiratl, 4 Ik I (imhI (Uariiri nr if i|r aalr fcaa 
Will Im> lllflfil I' l..*4rf |*.4- 4|»"li»«i« 41 4 fair 
I pttf* I'bl 1|.M«rl»f Ul44f»» 
IIMrllfll 14 ail kia 
ibtlbaia |iUm lakia ii, an.l fceall* ln| I«li4j 
I b «l ia fn|iirv I In la ibi«« lii I avri in • k« k 
• ill b> ,1m- 4l bia •S>tp. a 1 arafraalrd la t>a <ti»*« 
; iu a aMrtwaalib* hm««. 
Worb aa'irilrl fi...r»..|li»r •4H,lai4k#r4, abick 
1 arill b» if in* il a hif iliarfxial. 
Jmvolry Repaired. 
l*tl»r Kmratiai aeally Kirrita^. 
rrT4ib|.4i«: tu« oiii<»«Haa<l>ilt»f. 
lit ra » %. Iliit. lSita Si- 
Drug & Medicine Store 
jcir opnrn n$ 
BKTIiKL IIILL, ME. 
'PIIK mIivi.!i»i ••all i»4|»nfalli laliiai iba 
j I i-i'i •( l%l-.r>1 r.n|4h 4.i | fhr (.mIiIit 
'<•••«« » *bil h ht« i4*i*i ih» Nra H'irk »im» 
II •b'1 ill' 'f •••il't riii i«*l b» II. i I Imji* 
All, I!, I 1*1 II' |>I44 III tiling l'ir l.«4tn. 44 
ImI 4 II IJI" a a I I|4ilkar4l|l. II* a.ll kr*,t 
|ii4«tiuaii» "'I h ii J In 44!* ia *ii*im«* »«ntiy 
|«f 
Drugs, Modicincs, 
riitiuir.il>, r.iinla, Oil*, |)|« Mull*, 
|*r iliimr 1 >, 
RRKRtKKKOII. \HI» PM-'ID. 
Hpioos of all kind*, 
«W|| 4» Iil4("l, l''|H M,.ti'4(lll», \k Hlfljl, ( 44 
414. I 'tif *4 ; Kllfmll 4 ('a Ill4( 4|l '• Cih'na 
! 441 
l a%4 ib'IU, l*ara Ia ^ 41 I,, < > j" «a f 
IT i)wai, >1114— 
000 (CI at C'MiVi'lOWMILSr, 
StK**!, Mi-tlhir**! 4 7"«»y Uti ki. 
Nowipipors and Periodicals. 
In l»«il i»» mifU •»! 414 il- » fij.li .i ia iba 
•Ui*t liaa |Him .h4iJ ii a!ki*t a. iira. 
\f ai (a atoai ui iar |»>|M4i 11 filial MrJinaai. 
TCKNtf.CASH. 
II. II. II %L!~ 
IUib»l, J .a. I«»5I. 2V 
S. W. BUTrERFIELD, 
Mnitirlirfr «aJ I»r ji.-r m 
DOORS. SASH. BLINDS. 
window rit iriK.M, ac. 
Jig Hairing and turning ot all kinds, 
ik>m: with 
MjmU< I'Kt ai 
4 BKTIIKI.. XAIME. 
NATHAN E LTBBY. 
MAC H1N 1S1\ 
NORWAY, ME. 
ll'l.l) »I rtfully « IDWDi * I • Hi* Ir 
W 4 I.I 'h I'i I' '.till kr hit 
ot a ibvp •« Nuraiy, *1'., *>r Ihr |hji.hI. .ii ul 
tit* 
MACHINE BUSINESS, 
IN At.LI. ITS HIUSCIU:.s. 
tn'l Ihiim, t.< I«• ttk(at aiJ piinti|H iM»»ihiii l« 
Ihmiim-** I > in ri«, «ti4rr <il ikj'Jii 
Ilifl'i( iwalli |W( IX »t».1 n miw, tHa< 
riHIMInl Kr fin mil) ««.»i( .««*• 
i<Mi (ri* | u'iln |t)4t <11 » >#» ru(.u(|r«l k•• 
rjrr wilt I* r*«. ainl *ita fiithfi'iM-** *ri I Jjt. 
|Ml(k. 
IU ■••ufariitrr* to >* Ut 
Daniel*' and (')llmlrr Planers, 
t '#»rr» drx ipii iN. 
I'l.A.NKKH lUll fLOW IIKAM*. 
Turning and l(<«lltN« Hmhini-v Mw iii 
l.iiihr> IffetF*, *nh Hllrken, I n«, 
Clump *nil Pr«M Kirwi. ir 
MALIETT'S BEADING ATTACHMENT, 
K ir *»-•« li i< Ujiutdi! limn if ti«iini»i»i», 
• Ail f«». t hit II**. •ir 4«i ).nUi« it»«lr»«l. 
8?«am Enjinw Bailt tad Repaired* 
Mill VV*>k. r .'(in< tiki r*M»rn M«k|i<| dun I* 
Ivntor. I'<> inln himihk tnm r*t*iinnf. 
Mi'timr'l 4t Pvalk 
P<rii lift of rl»4i(• 
A|>m I. I*«l 
MILITARY! 
100 Recruits Wanted! 
fok tiie 
lOiii Maine Hrclnunl, 
Now »ui»< nt .t at th» Itihi IlaJiiwwa, 
M !., in lllf (t.aaii Aim> "f lb* |Vi<hiiac. 
I'tf.ClS (»• Mmlkt HiIiinm, ckitHiMf, 
altrii I iwr'iHuiHlfil b» Mkl 
f 100 41 ilte tint of llu» »«r. 
flV# uituoaita >«»«•#* ItUm-k. .Norway Vi.Uf*, 
jo\%nu\ iiuke. 
C i(i|*m of • » (2. IWl M». R- f. 
IUciiii|ir( Dft rr. 
Suit*}, |VK I ft, IWJ. 
Fryeburg Aoademy. 
ri'lIK WPRIXU TKHVI «l ibta tiiai.««i»aa will 
1 ..(»n ..n VV»i.m»|.»f( MiUCM 54k, wuirr 
iba cmit >4 
RKNMMIN P. SNOWT.A. M. 
Mr. fliWiW it ■ ffi'•»(!» of Rovilftili CIitltn; 
•*» I'riartial of I bo AraJaw* in C»v«a«Mf, h* 
•liana, ib<*a >»a»«, ami »ntn»nmily lata* <• 
ixiwiloia Collrjo iwo )Mn, wkick paitiwa ha 
ftllrJ »Hb ab«M» »<kI »um — 
Tfca Ti»a«»»< ibwlin farlaaata l« 
ba*a aaaarrd bia Mrtiov, aaJ arr mMwl that, 
a*Jw bia, cpacial aJ»i«Bi»<'«i# ba off»r*d I* 
laiaMi both >a iha Itaaaiaal a»J Km tub Ua- 
Writ i|i**libaU am«UiiH »tJI I* mm- 
pl<y«J. Board, ia fcanlUa, at t^Uraw ££.. b~± «iWAU,fr.>. 
Try+mt T+. 10. M* 
MISCELLANEOUS. 
1 m no M«b thing aa an miy «Lair 
fcf a JnennirMed man. 
A i-tvmimt i* a j>.»i d<rht which ooght 
to 
b* p»«J, fur hunur and boo**<y ara 
it# aaea- 
*•». 
lh» dieeowy •/ truth by slow, frvgr»a. 
•!«•> iMilUlKMI M VMdxfli. 
Intuition of 
lf«it not |iv*»Oed hj a*iiU< 
?iow. it fMIIW*. 
I tila Harry. wbil* (•Uting iH* oihar Jit, 
art hi* fing*r, S.«ing ll bWJwg. h* 
i«IH otil- ** Hurry. ntUM, inj tu-p i| 
up. it I Unking." 
M-« Partington *uu to know wbntb*r 
th» I* p«Mnt nny of hia boll* 
to tho on:ti«. 
•ton* 
T* < p* ir« thr** ihinp in Um »orlJ 
that 
v* >i.f,.WmSJ« •• n aeoldiog woman. 
n man I 
• h«i •• alwara in • hurry, and Joafrra 
id a 
(•Cintf g ufioa." 
Voi day an Arab 'r« 
Ubart • Mid b« 
ad k n a gr*4l con *i»y llnrat. 
Said 
r, 
•• !'h* Frvrtfh and Kngliah UJtaa th*r» 
ki i. jit>r*.'la* und»r thair dwi»«. 
lam 
ur- if it. I nw th« Iran'* rk. 
An I 
tho Mgniraa j**a along. I u« tha 
it 
• *nti ni u w it thair haaktl* and 
'« \ > n narrow atmo 11 I :t tbcm pan." 
P<* S»>uih and Sh«^look w> r« disputing 
»n # i« rvtigiou* ohm the 
latur 
ne< v4« d lb* l. rwr of uwng ml in th« coo- 
1«|. 
•• Wall," aaid South. 
*• auppoa* 
t had plraard <*od In gt»t you nit. ahat 
wow Id you ha** d«or ?*' 
1 ta*k« M to ? hildrro ahoal I ho mod»- 
Mt# l»»ff M»il n i* hurtful hitb pHyti- 
tli* tad mratally. andrrm morally. But 
« •• f tb« aim *t imporfnno- th.it lk*y 
•n J ha mad* I • fulfill all th*ir ta*k» o>r 
» r- an ! punctually Thia will t»ain them 
I t an tia<*t and imtioua diachargf ol 
• mr taiMw in aft»r lil«. 
II' ia hot half pr- p«r»l f »r I** *»yago of 
!if* « So <| *% n >t t .k- nuh him that friatd 
*»L.. r>ak • Sun m "nrr/rnr. 
—«h ««ll 
•ti»i t>i* auffuwa. in- r»a«* t>ia}»»•. lift tha 
r>l (run hi* brart. and lltrr* aanahiiM 
am' I th* d«rtr*t o a. 
J r*old aai l loan ardmt touf 
* m»a whi 
huf i wiiS % d atrt to im bin II in pint: 
1 wi«iard bv a.». air; don't tak* down 
th * >ktlm r» tl -rt iaauo< ihmj in t!i« 
ti» 1 »w».** 
I • fairrat privil<-£-< io fri»rJ«"' { 1 
»• m 
•b. that th* frvn JI net ua wit r ir f«u!tt. 
«*i.i.- ilS*»« m»!y lo •• u* S*^4u* »J*/ 
m w tWia. 
\ Brgru iifwitlf. Yirfmv 
rrl to t u * %tf knl v 
.• im. loth. U« aail »ilH 
sy ii •tftwl'w • at. i fcr»ur. 
• «n I mirn in dll da? dt 
L ahall <l»f i«l* Jf |> (r«ni lln 
%i r.*— u« L f >' f # know# »Wh ■ 
J? » •J'** 
An »»f? •P,'j TolN* 
fnl » »«ra " J* t-»m Ji * •SnU'iB*. 
u. t).« aJurlMsicni* ul a t 
The j*r» wb«* adwiiM* ItVfaMjr • * liberal 
4n r. Sr *■!.• •*» i# •'«»ia than ul«l l> 
« hi !• l!»ir uivjrf % hw*l.e|, i«, 
(Kb lit »cil 
•• Ah' I •» f»ft p-rrt f if thU ; 
it | r»»M* nit ^ 'in^ mi 
I an Li.< 
!i» i«n th« oihrr d«v. dinm* at a club ib 
!*:• Ht imiliti'ii. *• Ti.#j Wll 
■' K« rontmuad. " that th» Aunfiitn 
f• i. mto i* t>n11 
• » '»• t<»wnd at i'i* .vtutS 
|| « Mi IUI. l'*r» J Ml • t| lam it? 
I «n rr|.ll«J lK» hoM ••it I* tl < BI1N 
Wi I| llliml I •» th* Ittl 1 fit 
» " 'ten 
oi • ihsl ihrrt er-2«eiUe#n Knjiml 
tut that n* .i* * tt rarT<rc»utv »%r to th* 
r iirj" 
v »tn» 'rim !• h*«<» % l.ttU gir! ab ut f»ur 
• II, and a Iitt • t>>? about • «. 1h#j 
! ti**n caut> -n-d m t^air m rmnj •trit** 
a' r h*n'» p ! k» tak* a» .t t' • B»st 
*cr. ^>«it >im m 'fi in,; tt»» liitl* girl rtwched 
» r»«i Cr««. w i d «n 'fg arj »:art*i f r 
t' I «». II r «! ««fr- intrj bt tt»*r IjI 
I »»-l. ff*inj—" Xl »(b r. n >iS<*r' >uit, 
■ti' '• )«ni and gut iKt *gg tkr »*J An awoi 
urn H"* 
Kn Mr Sii|»iM mid ; •• I am a cbari- 
»»M* ^an. ai 4 tbioa r«^rjoo« rntitl «i to 
hia <>«n "fun ion; and D«v*r l.a»a mlfiafi 
to >lie* ag4ina( m? tut*, d >t rtro again*! 
Mr Mul>*rr>. «b > h** lodirwtlj callrd iu« 
an ol I mwf; t>wt »tiil. if tK« |, ri ha< a 
iSnMhrbiil ta »f>ar«. I think u • >uld 1# 
• ll ..ii ^ .ilirr MuiVrrv's 
A Ci U kt L»i .urn. An J «i )u« 
h»l u e»* • huh fail »H'k la her iii»ir«a 
I r kr al th« I *• itf thia h#r |>rincip*l 
a »*'>• <>f • ipj >m. hftd t* ur* t» th« 
r»..•»-r in vKum »k« h««l implicit 
(«>|H ■ f *!*'-!* '>«iu|hi hia r'«»frni» 
I mil b»r <u*. •" t | r«> fur i«* r r-r> *>*rT. 
IS« ui 4ii, irv»in»il «»f l« tig 
91 at ih>* trsil »l I «r NafiKiif, in ur«l*-r 
t><>tnl>rt iIm |o.r *o>uao, n h»r 
« Htaf*. ho 1 jfjoi 1-1 to «miI l»« »tcfc »ui 
»<». tiiro* r juuJ it, «i t*c!< 
t.o. cr4»»ij r*p»w. J 
" i/' v «u«i «. Jl4i '>,/ i/ /irfi Mr 
i :<*« *•* 
Tht ow Mfipilj ltt<i rwj, whirh th« 
widow It •.'tti'Kiwi i> V I^ joi 
Mr r'» j r*j -r 
^»aa ibvirl t.ik< itk*, lb* ml** •«* 
hii ! with • qum*jr. ixd in inn<iiii«ni 4*i». 
gir. to tha r* ^ri«-f wt • jioti <n»»a 
I *ria luo 'rt, »n i f bom m ir« 
th»n la 
ft it-! u I «iiloa a r-pftif*.' lu lh« (mn 
and ftfur cv> • dcrft' i»d>&cu t/ trout 
kit ~rr«au, obUii..**! »dini«a. '0 to I .a 
ctftn'»r. when thru« • *lkit»g round bia 
M 
•• It k* U»t 4r A««, W if V Ur*t k»Ur*t 
I mm um tiw iniMf mtw *wch % fit ut 
InuC'iK*. U'«t tha m. i«whu(u« tr >Ht, and 
ftj! i—*l «a iinui.xli«u cor* 
A Km But. •• My am m iv^nlj-iir 
j««i uM," mi4 * u> h«*f irirn l. *i 
—m* iiuitf «>f'n; lAn uf £T*tituia 
Itimu fxr t*o». •• fti.vi h« bM r«u»-a 
fc»r*0 wfiAi I UujUt hia in cbiUluood. 11« 
bw hMO • ffMNl Of 111 Irfl W«'t bfwi(hl 
• wr lu h» ry«Buy#, uf l»u» 
ktiij o( y«*i wha r-%.1. ur b«*r tiii* rt*i. 
mk your «ulhfri My (Im am T Aod il 
•4ij of y< «i ImI »h*» ■« ooufd »»i with truth 
b» »*id. «ho will rv*il«« U <U% —" Pru« 
tb* tlMC I Will tk» OulblDf W'uctl »L*lJ 
kc--k lc«x« lu ibj Lt jiU«r « rjM." 
HUNNEWELLS 
UNIVERSAL 
COUGH REMEDY. 
Till?* VALIUM.* 
rKFtUIUTI"!*. »Vw4 
•>( *11 lk» f ■»»a nfk M 
af r.iprr'" «»u, »kirk x>l »«(| t»« 
J"«« Ik* mlM, IxM 'Uiimi alt cfcaar* mt f»»», 
• ill ha liwkl ** lri.il In |n •»»-— lb* 
|N<iMltr«, •»! »!•>« h ikr 
talaaliW Mil* 
IM( W t'aa.l IB Ik* 
Par WI'miiI, txl •• 
• *1 
M»tip, it »»an •••«, 
aad V» 
aa.rilw la'fa.i p.u|»»r«.« 
ml ia cfcil 
drra akii l| c •% Ha •• 
* "•ffc. 
U •r.liaary aa.1 
|ln»atbi«IC..«^»Bial», 
III' fu«ri .•!•»*• Hi 4'<>• ••"••III>««•,•<• n,kr",,»<l 
»•••« 
i>»•• mU il M -alj ih» wmI |m ilarl Nf> 
«« la tliwrn*. I«l Imi.WU ap 
aa.1 .nalmta ifc» »!•■ 
Ira a 
»r«» «( ib« l'Mi(iUial. No 
■Mttrii >k««U f» oilkoHl il, air ik<w>il |tarrois 
bil in CI • |M«|>kbt, I* W fuaad witb 
ill <i—1- 
rn, •• ih' «lj »«J I* da j italic* i« iif vain*. 
HCNNEWELl/8 
CELEBRATED 
TOLir ANODYNE. 
I'l • (r*«l \»>»iil;.r lt-a<- l| (a.) >«lur« 
I ra'li (« >i»ful aiiaalioa »aj xlrml, Im 
ia( firr ••! (>|Maa, •»« pr*|»a'ali 
>*i u( H|ua«, «r 
•I a»» laii • la »|ri< ll< i»( i«W« .ir anliral (Hwp. 
HI'M F'f Nr«l« (II. KHl«lHIII>«,liMl, Tuwlb 
A ■ hir \rfca, °.»ai|ilai Hi, |tla*.|. 
Lnafl at ^i lawk, Kim* II«« IVlM, 
I'tlarrki a'- I <" Nr«» 'w (*<aa|iUiala, 
) I .•< Ill HCw ,\cft.>aa llraj. 
a Sr. il ka> aa r-jaal, aa«J to »k«b ■» ulri lea- 
lia» itaU fnaai aa I mh r.l >.<«r»a 
|\.« |lrli.i«ia 1'ir ar.M il la ■'air K'Weaty. | 
I" .r IViarl l'«aa|ilaiala. ia. laJiaf Ckalru 
M i'vt,il la a|>Wn.|M|'« a la|>t»l, la ail >.al| If. 
■W na; ikr |»na« M arlia| 
•• pknir,* (real 1 
r>><•!'••• Willi 1*1' i"i, ah«li !•»»• «ali r.»itali|**li 
a 
aa raja ik» lltlMi, hall m«k>< lb* Irwl} «<fia> I 
|kaa ikr Jn.aac. 
I'l. I'ktaina*. a* a.k aiiaalma, aa I aa I*a« 
aaatail I'.'iaalaa a* Trial II- Mlaa aW la> aal, «W- 
lrk|>m( ialk* la ulr akirk 
baa 
|t«{ aaalf ,1, aa.l la lb» 
I >a^S Knar.il j 
•» b aa in' »alil»l< l naa rvalial |<niiri|<b. 
I final liililuli •' i*k r.'iir^aia W >rr (al 
l'i«l'klrU in »*|.la mi a, a k.tal "|M«la|r 
! 
Maatpa.' 
P' a — I -a' fa R' »• ». v*rt» pri l». tlV. 
! 
Small •• 21 •• » 
T la %a »l%aa, >1 •• 
•• 
JOHN I.. III N M! It I 1.1.. I'rnpi trior. 
No tl.i iiminrri ml VI hmf. llu«ton. Mum 
*'l.lbl alt rra|arlal b ilaabri rlrnakn*. j 
II I lljiaa k I'.i Carta; l>r. \V A. Karl, 
Haalk I I •' N'tn 4 Bra., Nat way, 
<(• '• XV I' I'f. i«, p.allaaJ 
M I. tl ra 
1 ('# lUafar, W t|..lraala> afala. 7 
ELDL'N DARK KB. 
2) T. 1» r T V H JX V. HIl'V, 
LOVM.I.. Malar 
i i"r^ii., !■! nil af alk.'.i.', (■•••|lK 
DA VI D KNAPT, 
]n:vr"it hxrjairr, 
rA fttrt, 1i Irr. 
'l'.'2s and L>iIl-lioi«cJa» 
prim oil »»l ilit- Dcmocnil OlTice 
i fc* *»tw nU » (lilill |HM prtiltf •»!"» lhat 
ti k I b* lk» ll'>*u#abi« Jailg*«4 
**• Lir.U ik« I' mi) »( 4'*Ui', ••■•vJ 
lb* lin*l I'iaiWlKM t(lk> ftlllr of 
i.nr.N t oiu ui*.rvv...«.i«k, 
la « I unit l(« » Itnl, III (il |»( l».al tS» 
I na » alt* 
al* I** ^ I tn I'ir r«l all *'( Mil lirfri*'), In 
milt inKiriluIr | I <i!|H-ii« «ll* ll«t 
*m > 'it ■ * k»m.a. I" « It • I ik* KW la 
j. n i«a ilvi •> r couc. 
Tk* mhtii'i1! h*."'n Jifi (rt'i'if ikal 
Hr Si* itVi V"*'"' Ik" k •'vmlil# 
J #*l* 1 .i'i f'rf itl# mmsi« ■»! 41%f •• if anil- 
nn» I il»» iiwti l.»rr«iur vl th* Ual • illaail 
l*ll4M*4l IH 
KIHUM I'ltlM'l'. Ul* uf I'arta, 
I • «" »wii .• ••• I, In |i*in| !*•* ! a* IK• 
Ua -«-ta. II* lli- »(.»» »i| wila all J«*r» ••* 
• '• «ip i*l hi"J I. i'i* nlilt *1 tiki il«rai»J 
<|4> imi aaJiala ,monl mi tk-»* <■ h" h a • 
iViinlil w» i* 11 fikilkl lH* * • a* In 
*11 rm:\ it. in n iii\"*«»v 
Jaa 31. Im.2 
I !i* k-r~h, (itra pa^.'ac •..(.«-» ikal 
• S» k" '*»! a |t|t»i*t* <1 !■« ill* lli**i it>W 
J .* il l*f Jii'' I » iH» I*" tali —f (KI.M I, a in I 
• •• '1 tli' if.i.i ili1 •»•»>»al11%ill tW wlaltal 
GMAl XCRVC tl III I'w \> |.1* «f Wm^mI 
i'i I'mi i, I'i (i*ia( la ail a* ik» 
la* tin* 'a. 11 ir(nt I >|4i lit ail |if»iaa 
tah>t n* |rlit* | I Ik* ratal* •! tn t i1*'*a*ed 
I m ta* ■» a '• iir c ■> ■' a', ail ihna* a S'» It a I» 
ant il» tailt lltairvi l» *%ktl.i ikaatm* tu 
Jm :i,IH3 LI'i'i I V\ IIII M t V 
!i r1 git**) «l w »■ ltd iHal 
I 'l> 'll> I > • !»•! In I hr fe.iM l«litr 
J 1 |*» »h ir 11 I'mili i'»l'iil, <wl 
• iv mi • ■ tl x if iSf muu t( 
THllM t!( 1. -VI Ml. 'il* >4 l»,nn!, 
Ill »«ii 1*11 lit, i« Mini, In l"»l ii |N« 
Im !.irrli li» Ihrirl 'M iriji ■)!•«<•• • 
«• '• * » .i.'r I ka> riUir ••(••!•! >lr****4*«ll 
J ?l I- II \>» I I \\ -Ml I II 
I i/ i'». itl>»r b' <•'>« (Kri ihi'iIm iioIk# it ll 
K» ll II l»-»» ll<l| M-'l.l— I>| lllf llnl. 'l' lr 
J mi I'l •inPr I* I W» (' iit ul ItiUil.^iii 
mi*a*i| ikr llml «( im>||al>« nf lh» r«UI( III 
J \ M 1.** Jt, 11* !•* I I 1 ilr i>/ irlmi ( 
i«i !• runit ii <>»i" i, ti f!•»«!, iii im^i 
I >• ih» U« '! • li. Il>* |jfr«('i» irij»••• 
»ll |«»."li »t «•- I. III lh»» ililr ul Mil! 
iV. 141*1 11 mtk' 'I • Ii*l* (Ml birnl, iii f Ih 
«k« U«» «v to mil* IH null »«Hibtl lh» 
**jTa. 9. I««l I NO IIU .W II.M 
I'll#, iw'h. f.lii'f h lW»| |l*l*« |»'l ill* » ll H » N*l 
•W ^ n i» i,,ii" I In IK» lli r ill V 
Ji .» fn.lMtr 1 iIm» <"i^»i»h ill •>»tinl. and 
wuw».l ihr If m*i iU iiimiilrilrii «(ill* «Ulr ul 
K» 4V ||» MOltUILL Ui« mt Hmmmtt, 
m ml Cmiiiii, il. iw l, l.« (if i"{ Imiil •• ih» 
La Jiwu. H< lk#i*l'«» wjiimU a'l )kiwii 
Ml •" l|ll'l'p| III# Vtlil# uf ••!«! llw^|l».| 
I. ikr H I- Im" I' il*"ll, « • I |li*i«r « ll.i till* 
• ll U- ll lj» ll'lf III I r\t|iiiil lllr >|i|f III 
)*n 11. !•«*. li\Ul;II.TI MokIIILL. 
IV •#» rilvr K*nli« (itM imMir ii >lir» ihil 
b- I H U *1 '<• Ilrd III iS'll'M 
• >l I'l.dnlr (il l6» tj ill (llliMlla<»l axUIUT't 
fir | m „( Uui.iii ou* * lib iba ml amitiril 
>4 ui»<t4it of 
(•ILIII.HT 11 I'l l. Liaul W—iff. 
la I i.. I. 4»J, !•» gi>in{ t»iad a* lb* 
U« iiir>r i. II* IS' fl irr irj« ill all p*r»»aa 
« «l* 4 '*»J li' lK» 'IkjU J llhlllf n« i •• 
>u .«r iMi.iii' N .i l ib<*«* tab k*lt 
« 'J«»ll lllill 1 1 r\|iS<| Ikr IJIIIf III 
a IIAKLI * V il III.. 
I III latwiil') U rrln ||«M |<««ilw « 4r« »hal 
h ki< '« omi 4H»n»i>il l»» lb* IihwmaWa 
J.i\f I He |.I» |kr C'limll i.f 0>f«1t»n.| 
••••I.'- ihi liwiul a.liniai* miur uf Ibr rata la a I 
ISAAC ABHikTT I i* «4 l'fj»Uf| 
I Mi l CaSMy, dr^aaaad l>» (•«•*( l«ml lk» 
law '••• I* ll« ib 'ICir *11 p*(iuM 
all tlf i* »4> <| In lb' ralalr vf •■••■I d»« aaard III 
• >iki n anlult no rnrul; <• I ib-aa «kii bill 
■ it itrmimla ih«ivviii to athiliil iba » una 
J«« T*. !«« iiiakI.M ABBOTT 
fba iiKifiiUf h>irlii (ii j»nUir anltfa ibal 
! »H» k«< iif»» «l<»i» •»* ib* NnMHi 
J*i If* *<l I'l-tli ilr I'M itir 1'i.Hif itl MlfulJi *■»! 
<«MkMil ib« iiu.i ul •''•niMi.it«t(it uf Iba aalaia 
U 
JiKIAll II. l'.\ liia af Muftiajr, 
ill *411 I°<MinlI lUiMfil, II* lain I a* 
1 
lb# U» diCecli In* l» |im-.I> all p-'f- 
• i»t* *b I ara i»iI»Im»iI l» Iba ralala of Mini <ia- 
friwl, la laibr i«W aaJial* )•*)im»l, in>| |bui« 
• bikurii) tl* u44Ji lbrr»w« U tlbibil Iba 
• jl*'. 21.1«*2 GCORGIC EVAN*. 
TilK •• bMfhjiiiMpalilinallMlbil 
ahabaa iMailil* appointed In lb» bvaorablajudga 
•I fruhala f.»r i|« I oaaljr wf 0\fci» J.aad iimhhhI 
'be I mat at F.kaculiiv vt lb* Ual will and M*U« 
aaaal ml 
r.l.l LOttOLET Ulr af Waiarfi.nl 
I a • tilll '«mi»ly ,iro *— il.K* lintJ II lk» 
law I il «e»a. Mb' lb*re(wf r«|iirala all paranaa 
« bit an- imlrt'lnl imba ralala uf aaiil drrawaad la 
■tab* nvaM-tialr patwal; an«l ibuaa wb'ihata 
an ilnmVa 'Haraoa lu aahibil lb* iam- la 
Jan. S. IMC LAl llA Lo.NGLEY 
The Boston Journal fbr 1862. 
r%» Hew r««»wi4 N«wapap*rf 
TIIR miwilaNif tfeiwU'i klMect hi «klrk 
1 u.e r~ja. • i.ivl NKwnrAPr.H •• 
wwH) to hm j mmii aako (mU 
kaap ktMrtf i»fafnl of lW 
ffrrtl 
•kirk »i» «Uil* IrMfpiiiif, T« kvittk a paper 
•k«k ■)! Mrt lk» j<Ml of ikr |«h. 
Im ia aork a iiow> aa lW p>mmI nyirw aa a' 
■rawl nllalMf aa<l of ealra ariliaarj etproae of 
•kirk ik* al largo kafrMr«mrr(i»mo. 
Tka |niifri«iwr of ik» J<«hmI katr eparoat 
no ef. 
tort* or wtnmry lo orakr 11 all tkal ri rooM 
ha oaode. 
IWomUo and Mreaafkeoiog tkeir k<NW 
lorro JtM«( ike pta roar, ike) hate, a« great a* 
paaaa, aeol aa«rral of ike h«l rrportrrr 
ao<< let tar 
• rtina ia iko rwMlrf aaiik ika arm* ami mii, 
a*>) katr (ilea ika »• Kn|U»l jxiia- 
lic Ika kral aad falirrt arr»aat« try lelefrapk jo.1 
lit Mali of impawUat »»'«• al ike real of 
war.— 
TV oa't »prrul roiwrttr liu>a Nra flaglaad al 
ika llatioro* aad I •»« Hatal ain«»iea oaalka 
J<wmI NmotIh, aod kia lapnrl* of tkoaa areata, 
»nk •' QmMmV* ktiara froro ika ariay "Par- 
InV' Irllm ft •••a U'arkiofiM, 
•' liar HialeV 
froaa ike upper Puloow, aod tka Joaaaoal'a 
Irtleea 
Iroao I'woon iixl keotMrkj, aia ooneraally ar 
ka<alril(r<l a* aaaa( Iko heai irpnni ao.l 
Irtlna 
laUvknl In Ik* A>»«• ■<aa pir**. Wkat 
iSa 
J.miiiuI k*< it»ao •• Inl aa Ntwl ol okal a ill ka 
iluate ia or.ler to gire Ha reaitaaa ike rarlie*l 
aod 
lo*l or r.mala of rial a eaaal uf iwiriral roiioa-rlrd 
arilk 
Tkr CiMl llrbellloti. 
a at I al tke aaaw tioaa kite H uiaialaia il* ir|o4a< 
laoo a* ika lo-al (raMal na*a|u| rr lo .\eaa F.ng- 
I a oil. 
Tke aaa-reaae io ika rin alaliaa of ika Jooriva', 
•tiariog Iko r»ai •• ike Iniatklaarr of Ika 
ealeol 
lai ail h >h- Nra I'afUo1 |>oMir raltaauai- 
oo it *na ike nana .* ika .laj. Il* r irroUlioa n>>«a 
raagea l< >mo 
ft»t» Tlinnannd to I! is lit v Tkoaaaad 
•'•ila. aa.l it k** lro|a»«i!a alonag iko tear.ia 
liaai airtlrianal, laorkasl oar# (>ai 
*+4 «L*a— leatiaf iko rap oraly of trnik 
• -air lail (xa-aa. a t > tka Utaa>aat lia aippl» tka de* 
MM Oil. 
Tka ( >ll>o >ag a>r lb* |» if ai uf ika irteial r Ji* 
11mi ul ika J.aaioal 
Till: IMWToX IMII.V JOl'RXAL, 
Miinaiik tali Kriaiia, 
C|. »/•' aa / a« Tioi' aa Iff aa rial »f aa) 
aa% w4» fa^r */ al* ilaa* ia ,%«v f.a|/ao4. 
"l» |I»Li a a * V a a «*i «ui I ,*rt,t(ll. 
flit: «•» MI UKf.KLY JOURNAL, 
1ue*«l<*i.k I'ndof Miiramga, 
Tmrii Patiiai i Viil. 
To nrac 
1'ira nf aa, naaa aaar, &IZ.SO 
T.-o rv|'«a*, i>oo )r*a, JU,M 
Tlir. UT.KKLY JofRVAL. 
I*nkll«krd oa Tkaiaday marnlif, 
liar r^n,n*r irai, ToolkaiUia. 
Too fopaea. oaae »««r, Tkree Ifc.llaia 
1'iir r<fi«a, our «r*r, Hi| lUlan, 
Tea rofiiaa, "o* i»ar, Tea Italian. 
Ao.1 «>oa la* getter >«p of rWi, 
Toenla mtiiaa, uoe jeor, Toeola (Vallate 
Tiir. cahii fitixciric. 
la all rare* iko " raak paioriple,M oilHoal- 
lie«».) aoi au oMi-a oi l Sa lake* al lay or. 
>ia -ml ae. «*(taa<ai| la» ika o.ioea. AM |«apora 
aie il.anoliaaihl al Ika itpiitfl il of ike net* 
(U>d (uf. 
TV J'Mrtkl >• I.■» mU i| it. 
laj <1 lha KilfiaJt lkr»*(Lwl y»m 
b(h»l, 
All U*4>«* ill mjU; (» «<M ruf<l I* 
< II AItl.l.ft €>. UOttKRN, 
j< rn » «i iriil>i««, 
130 ll'iiknj' » fl<if•<, V.n 
Till: IIMIUIITO* 
CATTLE MARKETS! 
atf U'W f(tr« *nl m 
Tho Now England Fannor! 
m» rvinint «•%% aitoud to iii: 
\* ITIIUI'T IT. 
TIIK REIHHlT 
l«l—\Vh.»i» ..f I 'aiikr, hrii Mukn, 
• Ml tMKlktoK l!ini 
TiUIm "<i Iir«wil >.| I'lirn 
J,1 — || I alllr, kr.,utn r*> ti Kail'na'l. 
4 •>— V..r.»i af I aill» kr., Iiu« ti(k 
5«b— Uii.im »( Calltr, •>■<( • ilH fkf 
Niinf if ifh aa I iW» «n» •»! hi* llft.l 
< t I i||> I'llturdi (' < I*• 
aaannaU, lir <rnl •••» IS» cxIiInm «f lk» 
M I'V'I «Mk p>r«iu«i anki, tml 
«a Iii luttfrr |<firfct 
*1 !ir Urt'<il amp ra a Imi{ r»I«itnn in *». i»r». 
a»l w ikr mil r r I rvtlM f II fvlf 
ri ii tin M 
or i« Vim »• »i»» fli* '4# 
•aa»« m ta • In I /4a Ui'iil n tiU. 
in\ tinihi.I in aii\ *\rr.. 
^.njU r— i, «J -f «far, »» Ito |r«r». 
Fan In hi* ri<Mr*, % I .Ml a traf « a• h. 
In In » 1.1(1 a imi f«li 
> |<» |Mw» r«|Mr«, jl.Jl 4 »4("H. 
Stiller* r> r* «m*1 -«r I, *>1.23 itrir M(||. 
nr n « |i-r« a*.I (MCuUr* h«l (iff il 
all Iiiwi. % iiie»« niiWia In 
Nul Hii:, |.*ro\ X TOl.MAN. 
11.»« !••<•, Ma*«. 
DR. GRANDIN, 
JDEXSTTIST, 
nAS rtur«^l 
l<i S'»itib |Sfi». All »Iim 
hit l»te4«» c«ll. 
|l| ft tfltl l> »r» |*4# •• Hill «»'! Jiy •• 
rtrh «r«k J. K. Ur^ki". 
,N(iiuil*r 14. Im»I, 
b nc u>2m 
r>n. w. A. RUST, 
HOl.TH l'4R!H( 
i« t«MT r»» THi tnf 
niCi; INslRWCK COMPANIES, 
In llaclnnd, 
lluth *•> tW aih) I. ami will rlffl tiiuunrr* 
h|xmi UiiUiaf* aa 1 •(••• W, «l { >«-*' r«f«« lb m ha »r 
ummIIj 1»#<i |mii| m lit** »Kimljr. 
■ 
FARMERS! 
CALL ON DR. RUST, 
«IT 
Fivr. HUN DEED DOLLARS 
luMwd AH *<MII Uil ht p<) !•( ia l-lllltff 
imIi nr |wr tttl h»r bra )»*ra. an.) hm 
•u *S aflrrM «nla 
Dr. K »ill itiutH *<»ir |'i»«*qi p.jli< tea, am! 
hat* tbrm raixrllrtl fir* vf rhatfr. 
International House, 
uatTiui or 
EXCHANQE, CONGRESS &MMESTS., 
Oppnait# !*fW I'Hf llnll. rorllnnil. Me. 
1*111! ••Wril-rr ha»ii»j Uaaal lbi« n*» an.I MBMmImmm ll'itol, iMfilM la il lb* iiiritiua 
ul ikr lratrii«( twUtr. 
No |ui*> Mill l«* »|iirr-,| lo malrihr larr * ■ » 
Tiolak a l"t rbn ll.rfrl, ami al lha lanr tiwr 
lb« barf* (•» IvarJ bj tbr day i.r Hrfi, M ill Iw 
tilbia tb« irirh wf lb* lm« •**•* pablir. 
JOrt. W. STOVER. I'u.|it;*i..r. 
Ntrricr.OP POHF.t'l.OSl'KK. «Ttncr Maiat —Oilurd,• ». V\ hum, Nmhantvl 
H UI'iKtUwl, I'mmli id CitialviUk.1, m>| 
Hlala l>« hi* MMiftt*tr llilcl >ej». 
leaal»f 30, IM7, aa<l irrm tfd in ihr OiliirJ lire• 
i»irji hak 113, |m» JM, munrd in mttrli, 
Jnha II lli»»», Mi.nrl t uinuinf •, aiil timi|r 
llraL, a rr«l«i>i |.kt» of l<«| ntMl»l in Ihr loan 
wl l'«i n. in C'"«i»i * o( Otlnttl, ««l n«<r ij»r 
I Kail* «» »l4ltua aI liiUlh I'aria, to •rrura ihr 
|M)aar<«l of mi. r»*l«i» •»!•> «»l Im«hI (i*ca !») wil 
tirinl i| |iij«ral it( Mid Un.l. M..w, tkfrrUf, 
,«k« owatillua*»l Mill ttxwlI*f» h«f •«( Uwa Uuk> 
n; |( tut myril ami vitri*, b*ret> eLita a K*»- 
cIumm* ihrrrof, p«r«u«M lo Ihr Malula ia *urh 
r»M mwlr mi |imiidfil. I<ZRA F. IICAL 
Nwva^l'rli. II, ISil. 
&LTAH BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
(Ofitt, orer th* Poll OJU*, 
PARIS HILL, 
ll OXFORD COUNTY, III 
fROitrCCTUM OP TIIC 
Atlantic Monthly, 
rod mi 
rpiir. mmmbrt will rnmmrmrw iba frb 1 V«Imw ml iMi Iia »• r, L*ff# *•) 
Mfiwu*! rirrtUiM i* • m W •( 
pablir a#.l m imlMi) »»ll W l« 
(mJrr ik« fotih'oMixif ?iAw» ait#«f*Ml* It iL* 
rti|«>ir«wnii of lian M m»|mm with |r««i 
fiHii ii ikiMnfiii iU|, Th» HI* »( ib# H»« 
■ wi ll. lK» ImI I»i'-rT.I. l||» ...i..., J—Mi4 "I 
lii'f •'» a mi..', * ti.l t K I. .. i, aa.1 |ka | 
nwiliirtMi iflkn «ill f»«il »• rfT.ua ll 
Minimi lb* Im| I tbul .if ill* main In Mi^iutl J 
■ ill) iifiH ami llmw "tuflMiM m.l |«i». 
tipln »bi#b krtr* lb* f «#al (Mill*- knil In •laaal 
•tit. m Ik# •«)* til imI right. Am rW»i-, 
Ifj aalinnal Awitf «• mil I# (and I 
il(Miitir>l iIih» |M|n, Th* Alkali# MivbU j 
• llhn#t#f |ifr i.<b*l lk<* Ilii" la *1 lillil*?. ami 
|l Mill I* III* Maiual aim nf ila mol*Iuri Iu I 
i>mW Ii« tariMi iif*i*r *wl iu *iiruti»M brilir 
Mfk Month ihaaMl# la*l. 
Among ill# rimlnlwlm*! alr#a'l» U k*a<f t.r 
1*3, lit# MUaiii| will r.Mwxwn.l iS*.«*»l?r* aa 
**ft> l*al itflnrruiral. !■« *rr«v lim.1% In |w«v*J# 
ibr (•.flhrixamf iwuln. Iim b<m«#bultl rrmiIt (' 
rrvUwi A («*•■• "ill l»|il m lb« J.niuf) 
••lulirf a •*«•*• u( arlirlrt i.n Ktlit'al l|.*l.f», 
aa I t*lb#r lunlnil Infiri, In It# r<>aliaw#<t (imi 
i»>aib |.n»Hiih ihi."i|li mi lb* %rar. 
A iva r.4Mw* In \«ib«ni#l II ««• lb«rn*. will 
apf<#a> mil in lb# t#ar. 
A »*• iim* liy ill# Ul# Tb#—!"*» Winlbrnp, ■ 
aatb'tr >•( In il ()(**>»*,' «ill It# r.HHM#nfr<l la 
lb# JtmMri atintltrf 
l»f. Iirn(|* II Wm.WHip, tt*ll bn»«a fnr bit 
i*n»4ik • l.lr #i|»*f im#..t• la (tiUMMiri, k4l anl 
Ira tif lb* A»U«Hi# 1 lb* Ani..|i*>«r*|>bv "f • 
Hff#njlb J*r#k#f(■*■«( aa *« r.««l ,4 hi* n»#. 
ibml <•! liaiai.if f r l*ai* m! •/.#n|tb, atilb a ik# 
na matin* n( b'lhll 
Afltrlp* l>» I'mlmv Jawi lln***P l/iatll,** 
lufi'l nf (MlHintl tnl*r**l, t*tll <|^»«i liii'Milll. 
Tatl.r hi< null*, a tl.iiy wbtrb n.II 
MMI .a lb# I'rhlttl^ MMlfl, 
IS* *|«lf III of il*c>, ia |*»*# anl pitrliv, ro«. 
IliUitnj r#(uUfl| I lb# AlUnliC M >n»bl», e<>m- 
|i|.*»« am >af ll* |»'|m'*i a •»*• lb* (ilbtmaf: I 
Jan*. ||..***'l l-inrlt, ||»*r« XV. |^<*tfrlUa, 
H.I, b U *11. I n*...i, N.'S.r ( II *n ib-» n*, T. 
\* II , >n*"t, Oli»#r \\ *n>'> II II •'•«»*• J >U l>. 
U I r \\ I I 
H 1111.«r .1. ||*«ry li.lra, Mr* II II Nl», Harriet I 
ll *• v, IIm*mi Mm •. <i 'i I. I"i**<" 'ii 
T(MI~|1iM a*awa,*r H >*A| I»r m> »• 
l*i. I |>ia IK* •*##• |4 i4 lb* •»l>*r(i^t|i' (•*•.'#, 
lb# i<»Mi»h#t* trill hmiI lb* t»..«k I'. *a» [M(l nl 
• fc* l'nilr.| pi- pn..|, >«L'ii|.li"M M) 
lv|ia ta.lh rilb't lb# 6r»| m ait* i«bm|«f»l M.» 
t*f. I b# |t*(#* of I b* All »ln «■* *l*r rvtt |t*<l, 
aa I l»*rh ria I* *•»»-f•'. 
< Lt ll|t« liti'Ol ai <M Sal>triil#r| 
l*|«t Ibnf a*a patl*|*. Tnwr.^i-r* U Ft*# 
iMIaiii Kit* ».f Tra IlilUra, |*.lr»#a 
r»fti** !■>» T*»mj |l*IUf*. I'.Mi.j* M (#iti« 
|»» «#ar, 
TH KMiR k Ptri.lM, 
|'iilili*b#r«, I)) Wjt.bitfl. a Ml H ••loa 
FIN KMC & l.VO.N 
SEWING MACHINE CO* 
839 Broadway, New-York. 
N 
O aba |mrrhan >| • !**•• 
it Marbita* ( .» «>r miaafar In*inf paw 
|»«*#( all -uM U.I la »F(hI t ir tix* nf i«m IKmUfl, 
■ li< ir wUim r«U <wl («H il»» ml ft.* 
a»a»a «l il«t*», jitif»« I *• nj '»« i.f wurk, i'l »( 
■ Kf It »r aanj lay aliil ftH, W r rUm I • h«*r 
it* 
Brtt Scwin* Maehtnn in the World, 
/"»* rWW f'tmkf'f »' 
Ak «ll mr aak il • '• >» lllil. II a.l lb* I'.jl .If 
impori iin PAcm 
Far? Na. I. Tki* I* •{ i'mU lirmMil, ik*ir 
•ni hin** ir* p .i|*i Int afaiml mlf I *{r iiaril • of 
IlllffVlHi*. 
I • r f Mil 7 Tk'f Mifli nra mika tba lark- 
NiMk' llilkr •••« l» ll ii.t*a~.a.al aw a I>iiU Im« 
ikal k*M «* na.arh lbr*4il anil •• Ik •• liiarhna if 
laaifa-alitrb maabiuaa. 
I «■ T No 3. Tka • M l<•••*• arr Irilrr a- 
iL*|ttra| lk<n •«« b»' ma b'nri in wnlrl In lb* 
(■>'l«ul I i4*(r< >1 »'"• >1 fturli wl 
•r*n4 an*,! in lUailt. I kr\ mil >r« Ih.m 
our »<• l«nt( lk« llwitri of iniifif't vilbx) 
Il yiiaif, |> I mil' rt»fi ililfl) iVi 
■ 1.1 Mr* t*« It.MH IS# 14^*1 |«wl^ l-a thr IkM* 
Vir«l ak.fh, l' mi/, lllfll la ,lS*r, aa i|l».**4 
lnf(i»( lh» f».l, wit* nf l'Mi.(i), »| makii>( 
aat t.lj .•Iwml I hi« tnw taSn-lra la n..l 
a«M Sam Hi**# a l«|t.*.| t*a |<taiiii aaaf ami 
tll^M 4>!aiilr.| lu fi'U If na* at h > a il lif rlrn 
tali* ( n( |i|kl a>»ia| aw iaa|a< iiMr 1 ('<>• *«fl 
|i-a l.aal > I >* .aaai ll .ill v >M«rhi,w, »r rr. nitrwwt| 
u«f La>|rf aif»a, 
I'n f S» I T>niawliliiii—>nW wn 
fUalrt aa a'la »f any ara m^.aiaa. Inna m uaa —a fja I 
I in i'M' Miuilaarf fa araiaj ilulK |iaali, 
hi ft*- ta «.I an k i••• I, a.a a In la 
I I. f N i. Nu laaarhin* la ttvia* itaai ilia .»f 
M.ir aim|tl* ia Ca nan nr latin, ..» a. .If atall) Mia :*i 
• pmI, I ba f*| tali linn aif llirar iiaai htaa. a • har• 
flat aaa 1 aa ill hilly tla aaaaaaaatiala- rat ll ul Ika aKilf 
larli. 
|'»f r Nil ti I hi aa mirSina-a I a..k lha h'4*l- 
aa/ |iaa latiuai al lb* I laikl.a InalHulr, I'hi la IrU 
pi.1«. 
I'm N I. 7 Tbraa ia»ir hna*a ttank lk* fci|k« 
aal | a a iaa aaaiaa al lha \» m Jra*aa *4|*lalatr. 
I' %i T \-a. * I kaaa iaa*a knari |i»i* lha k.<k- 
ral Ilia 11 al Ihr litaai iraa Inal altalr in lha ■ il uf 
Nra t .aak. |.>-rt|,*a aa 11h lha lnjhart paraaaiaM 
k.v h ir a* ail] naarhii** •-.ak 
f «i f N H I'iiia# itiafKiaai |.. k la.ik lha 
fc.<b*a. p,ra*.l la al till Mra Initial I llf, I'liri, 
N \ 
I iff \». |<l TWw roarlnn** r«a Jo lk» 
■ama |h,t{ fa-va |!I| aa br .- »»-r a *h.l>.l a|iar.ia»* 
pal if a*aai aaiifl nfSrr In flaaa 
a. • n J naai Siiaa .. 
('ill \aa II Wr aa ai |M IUI| inilklil« •• 
aril lu |itr lllfll lalitlnfi tkan l«l nlbt* 
irim^ taaat kiatai ia III* maifcii, m aw iary 
filnnti- 
nl, 
i/">a.»l f •' a Oft wif. A'al. SIS \\ %.NT- 
I.1' .4.1 !ir«a, 
I Iiik11* ak lafon MfM lHi Mm line I 
>u M* It* ii hii,>i« Vinia 
Valuable Farm for Sale. 
'I'III. I VUM ka< *i 1 a iha Ki firm, iiliilf4 
J I.. I |..aa i, I (ai II .., I >» .1 I 11 Haul 
Cat ia naai a na a la ..I ai ir kamilatl araai aal all*i..r I 
41 f itkiaa a a lai I la al i^'ial.f a lllaflll, 
ama til aaa^ttor ia|iLaaialt all aa a ki^k I'alr ul 
mlfif almaa, a»l mia ir irl« a'ami SO Inn* nl hay | 
Ika lamianalar, nl a'aul III * *> Ira, ia aailali'jf ill" 
flil'il illu |nil*< If* anal maalLa il lluilaliitfl ia 
f.fial l*|vai( ; alalilr .'Mi\ti<t. an.I nalrf Ullin^ at • 
1*1 Ml latlh h ana# in'l al ilili■. >al<ILirni l« aitlla 
Mtr.l m illun I I 2 aiikaa ail |tr«» it'a Milli. *.a rail- 
r<1, ami bit la** nrrupiril a pulilie buna# l»t 
lha Uaa (aw yrafl lay lha ital.»» r-l» a ; an-1 il ll a 
kill rata aiitaala .a l.ir a (aaalilir aa ll ia na 
lha tiiraa I ala'a muia Irani* llalhrl In I'.rrul. N. 
II., anal ika l.tbr rnaniry. Mia ilaiir |nn|iaily 
• ill I# a*11.1 ai a Imitain, il aiaiil'aal lia aat.ni, aa 
lb* ml«riilarr I* nul ul brallh anil »libra lu *«• 
|*(a ia lulu* li^blrr lilatr nf lutilftril, I'm lur- 
Ihrt |«arlirnl«ri ia rrlali -n In lb* alait* |>n |aril», 
fil*mar* ran la b lal in li iar I. \ ink ul I.ait 
liialta*a,wr lb* antaarcili»r na lb* |ir»im»*i. 
RK1JA MIN IIHOOKM. 
•Irtftni, ilrt. 2M, Nl. 40 
S. RICHARDS, Jr. 
l>««ler ia 
WATCHES, CLOCKS JEWELRY 
Silvor & Plated Waro, 
SPECTACLES AND FANCY GOODS 
Oypoiilt SUtHodft Church 
noimi tfAUlN. 
Wairbtt, Clofki buU Jrwrlry Kr|*ir«J «*d 
Warrmlnl. 40 
HASTINGS * WALKER, 
lttorurj* A roun»cIIi>i> at Law. 
LOVBLI*. Mi:. 
I) H. A. II. Waibrm. 
id:, 3 rati <t luJJtfsr, 
Attorneys and CounM'llor.s at Lavr, 
nixriCLii, 
if Oiroiii ruriTT.Ui 
W W.IIdiitu, L II. Lmtii. 
DR. A. THOMPSON, 
DDEITTIST, 
2Vo. 3« Dral'i lllocli, 
• NORWAY VILLA OB* MS 
Job Printing neatly executed 
at the Democrat Ofl?c«. 
Portland fc Boston Lin«. 
Tka .plaaJ.d m* |«i*| 
ilnwri f viral t'llfiM** 
laloa Mi Moalrmf. 
tllfarlhrr nultrr ,raa aafnllu«*t 
l«aa»» AI laalir What I I'ortlamt, aaarj Moaitav 
T«miI*)i Wril irMU;, Tliw«(<ii aarf > n.ta), 
ai 7 
v'llark, P. M.; ami (Vaiail Wk«i(, lUiina.tf* 
try M»« la« ,T*«a<ta« .WrJaaadajt,!baratlat 
aa<l 
Pii'llfi at A o'clock, P. ftt. 
Katt, il rabil, ft.ll 
•* dftk) 1.00 
ft. 11. Karh l>>ai i« faraiakad with a hr|* 
aaw'wr afil«lr rnaai, (m ihr »rr<>m.».>.lal'ua 
ul 
ltdita MI laaill'i, a«l lra»rlW-c» oia raMia>lml 
lK«l h? lakia| Ihia Iim, mm k miiri of lia» 
•»<! 
aipMK arill U maita, an.i that I ha 
U< a 
«af arri?ia( la M .naa ai III# k»or» of tkr a.jlil 
will ha avni.lml. 
Tka Iwaia am** li a*aa«a for paaaaojara 
to 
takr iha riflifil traioa oat <>( Ik# ritt. 
Tka raw .«■»» ara mi r-«|».n*it>lr lot l>a((a(r 
aaaro«liof (ISO la la'aa, aa>l thai parvuool, unlraa 
a»4ica ia (iv»n an.I pai.l for al IM ralaafuH 
paw>(» far *»ar» tWO aiflillaaal 
ralaa. 
RPfr*l|kl takaa a* aiaal. 
L. BILLINGS, A|*al. 
T ka pahlir at# 
h*rat>» r*»< i.nnl ajaloat • •»" 
— laJiaima at I. I" %TVVlM»U'* MITERf*, 
Iit aril mm.lrd prit.ni or «• k't kl»» 
Hot uair f">pwl ikr Ul»l io part, ao.l a loplr.l | ra- 
noli ik* Mw al»t» uf Imt K iw ha.I ik« 
turatara loaaat.i npi«K»l ualkrtililal.iktl tknra 
ialh'i*1** «• I. I' AlaawlV Ami Ih» »».»» 
toitpUirli lu tka |wl-lir,lkry aii,HW«wr 
of ruaalrffrili aoH taattalio i»," ami rail ikrir »ilr 
traak M|»»ai«» *' 
Tkarrlmr, atl fr*o««» |miI op alirr lk« >Ulr 
• ill ttaar aa r«lra Utal i»aaln»«|»nl lij II. II. 
||a«, l' «»tl»a.|, Ma ,!*ulrli>»rialA|'*l. 
M I. lafil 
All iUWii • It't Kara tka Una arlifle pat up al 
a pirn 11« .lata, raa • • ipplia.l oiiS liilra IJ 
laii, hy *ppl«m( a* ataifa. 
i.. r. ATumtnn 
Imp' re I \V(fia'>lr I'ktairal lltli ml 
JAUNDICE BITTKKS. 
Tkia ia ai 'fr'iiri1 rora (-.# J »«n.t.rr, llaoil- 
arkr. |k,»pap« a. U .raa*. Ilillinrit, U>» of Ap-i 
pr'tll, t '.ihta a »! I rlrri, I l»ar I'aiaa. 
Il 
rlaiiata ikr bl»> I f»..«o kaa ><•, ami «•« •talaoa |kr 
akia, • I • S 
(»i«, llr.'|ai, ( i|>, i»l I'ukii '. 
Kllttll't UllH, Jin u(| llik, I*«JI 
7*k«r a11 ■ttliff lt«i /4i»a II. II, 
ll»t. .N .< 'ixi'4l ,l(ul NMlfiaJr 
a/ ar /avtiW l'»|»f»*/r /'*»» i/a< Hilfmt J• 
A'* /I.Hi'1, aii I'.a Ita, 4 </• a/J a*</a' a»l t< 
tdd'riW la iia r<*l/a>d, If'. 
I.. F. ATWOOf). 
II It llill, llia(|iit, i^ral (.r Ila«bal, aa.l II 
I' I! .• X f I'aria i'.<i ul* by |t*«lar* ia 
aml« laaa (roatallr. 
Next of Kin Wanted 
IlqndrrJ> of Millions Pounds Sljj. 
1\ ciiurrnv.bank 
o» f.\<ji.a %!».*«• 
•tf il| < ttiMMl. A r<4«bftw «l lk* 
• ••.I aimel a( lt»< ae la • h<M« Irllera tkmilil l» ad- 
ia KajUaO, *111 lent |«Ml tree, I.a fe- 
ill IK) rfuli, im ala •»!»•, of l-if "l OU 
rliuaa ami la |»r^>ilrl al nmrr Krlrrnwr* 
A K IIIII, B .aim; J lUrailaia, 1'hirl >•( I'hIm*, 
llaiaiU'll \ 1 Mwi, 
u w *. okbeto* k co. 
li •% ?.VJ, I'nal OlUt 4, !I<<iIiiN. Mm 
D. P. 8T0WELT., 
Attorney nod Councilor at Law, 
CAJTOft .mi.LN, *#■. 
TII0MA3 P. CLKAVFS 
Attorney ami Councilor at Law. 
llnm wllrId. Oili.nl Mr. 
Lumber for Sale. 
Slit Villi 
I'ne 4a.IIV.Ur Mill Ntil.Ki*. 
M««r I I'll alfcl 
A«l » I'l % I'llOA lilf, hii I 4n-| 
•#b• r y Minn i 
lira ant'• I* m<l, Jan* 31, I I 72 
DOLE & MOODY. 
CoinmiHgion Morclmnti, 
4 N|» ir H lllull PIlUIIIO 
Flour Corn & Produce. 
Mu 5. Cull tilork. 
CO M >1 i: HCI A I. *T HI'.r.T, 
roim.ANP, mi:. 
Afti»«a T Ili'U, K I ranklia I' M—Jf. 
Ili 
l|< f« II. I'.. «l *• 'Ilh r«f|4 f.lUfe, I he l.rirk 
kiiwe i<rr»|iir<l k| II It >lMir,leiii( irrj 
..W-aaaalla llliMllil,l*il (TMlMirilS arr mjeil, ia 
|'»l irfMir, ami hii iSe li. «i »l » jler l>r»H(hl ia 
l<i ii l«i>ai a aerer failing l.iaaiam. Saul hw»«e 
wall be a >1.1 1 «r if aii^ilie.l fur >a. 
II V llOlXITjl- 
!*uiih rana.Ort. I.i. I"M 
Ucinhaii) 
->ir cfjrcr irr T^rnUifjfu ^prac§r 
11 mi 
TKACIIEIt OP MUSIC, 
" 
I- \ki*. vr. 
w. A. PIPOIN Si CO., 
n.nV rar.i 4ml Fancy Jo'j I'rinters 
r % III?<. M AIM'. 
CI1 AKL.U3 K. HOLT, 
Attornrv .iiitl Councilor at Liw 
9 
«i vkk. nr., 
w. o. srniNo, 
3i v. r r i* r x m y u ii'i 
IIIRAM, Me. 
AIUia*ia*• Ij attradrilo. 42, 
rsn tub 
OLD SACHEM 
ii mrmrrmr mc mm m 
IT 19 Tlir. FINEST AND hest 
SPRING MEDICINE 
KNOW*. 
IT II il l'*MUII 111 
Poriflerlltc^ulalor oftlic Blood. 
IT IS A PKU'JIITFUI. TONIC. 
Try it and it will do you good. 
W*. COOHRK'll. Proprietor, 
Vt \'f« llataa, r«M. 
rniripil ilffcrf, 14S Watar-M., >»» Yorb. 
II. B. lUtl. •!»•« Of IWibal a«d ficiaiiy. 
Notice or 
foreclohi he. \vh«m, 
William I' Hurkwll. o« tha liltmrk «U* 
vf OrlJ»t, A. 0. riibttvn him lfp-1 ami lilt»-ufw\ 
b* !•>« tlrr.l, wIim h irrutibil la tba 
Otfurtl »f l)"»ila. lnH.k 91, |n|f« 
Uf «ml S39, III ill* • <«<>•• il-rr «hr 14 ul 
Uiwl ir>l mia- «> iba ab«r»lb rang* nf kill 
la Al"«i» •« »ji I ( iwn itf ami lha mm- 
iIiImmm uf *ai<l n»>tifi(a h«?r Irtii b>«kr»; kua, 
iWiHwr.lbr •utacnlri rUi'»i < hxarkiaar* u( 
Hkl NUfU OOULO. 
Jaa. t*. IMS. 
J. o. rich:, 
HUNTER, TRIPPER AND GUIDE. 
UPTON. Oiford Con Mr. *f. 
Ueaii H.ul. and RrlinbW (iunlp* furnish"! lu 
IpWlMNMIMlliulHM at W) buMM la L'iAM.W 
kT Mail. 
SINGER'S 
SEWING MACHINES. 
IN 
all iWUdmi Invlwi af la- 
lltMlry, lk» <r*Ml |war<iral A Hi*|< 
ri'* N«(»( M • (<r« MUklnk(i) U< 
)0*t! ili»|*iia. N« l«lU, lk« w4«w(4>lnirf, 
rlutkirr, »«•»( ««, aa<l«ll»r, rii- 
flag* mmmri, h«l ■i«»Ucl»rtr,lM .1ui itvril 
lu wilbu* III**. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
I* mIi m fair •»•»»(• »f lk» ar'aal (•»••*» Im la 
<trri«ni fiom Iba »aa -'( WM »f ibaaa atwkiaa., 
•ml lui runiriMiMn «•< ikn Iritk. »• t*Ur |H ««J 
Tl'f »»• 
■ im rtaff uf| »( •ml, fin#®* 
»(««» ba*« a« Uhitn, 
«U». 
light »al brat) U«ik«r. Tb»» witr fail lu fitr 
wuhwlii 
T« ""»< lb# |i«aiM ilrmm-l lor a waaMff att1 
wiir »l<|ai>l iaa« kiaa lor pfivala a»l K■ HMafcwkl 
|>wpiiHi, lka*a |tf»lar«J ami ara rrmJj 
<t ifffitt nriiar* l«r niafri'l 
NRW HKWI5H3 M irlHNPH 
U'kirk nlkt mimI rntn|<arl »a I Hra. 
•Mf Marhia# atrr (uailm IrJ. It i* ikmwmIhI 
la iKa ln|tir«i M|| »f ihe aM. sail all *h« •»» ti 
MMMl4inMlfc l> a»tk*« Iba im|u. u.l 
iaorUltKl MHrli, aail ia r«|Mltlf al lining a 
g't-alrr lafiHy uf a»ik la liHIrr il(b ibaa an* 
rlhat Kramf llarkiaa rfr( uf>t«l (n I«muI) 
par|hrtr«. 
Il I* »'l mIijwI In iba of atn.g l»K» 
l-Mt ntiM b ihfta l, aa'l making a >a«*lliag aaam, 
lika th* limn k M ikrr ; *»r i* il nwlaril il» 
■ >|irialii'«« la a lr« thia l«*»»M », lialila In gal mil 
nf *«fi|#( mmf wnlttirl In »»a lt«» Ikrtail Ilka ikr 
W hrrUt k W iltoii MMthiaa: I ail I* iw|ilj mill- 
rirnl In |>ril.*ai all kiiw'a nl tjm.K ***iatf 
I'nra u( Ktmlt MmIiimi a lib in n likU c«a 
pl»la (t* Naa, *101). Tb* laigrf tiawl H>l wa- 
rhiar* fr»m frIJS in ?1MI HthiI l»r I M f*iagri 
U I'o'i lialrlia, a l>aaal|lal |nr l»tial | a| el, ila- 
*nlnl In t»ai«| Mar .>w», «n.| riHilaim«| I• • I i.l 
wufi it I all <>lhar mfnriajlina «a Ika aal^arl. 
Il wlliba (urwar<lr<l gratia 
I M HlNflER L CO. | 
llr>at«*v, N«» Voik. 
Hum "rri( • ia 
It (Ian, A>*a«*, ItalMimir, Hi l.nait 
I'm* hlfMf • I• I 'inr muali, N I If ■#«■« 
^. Ilatra, Kxkralrr, I'tlirign, Molnlr 
Nrmik, I'h <i rl|iHM,N iihvill#, I am, I i. 
(il«*{n<a, 
Ufll A|MU 'MM^i 24 
Roil E'tato for Sale! 
TIIATV4LUA Ut PIUPUTYiiMNlla lk» fillt|r»( •••!•» 
Crwlrtl Mlal*, l<»infi^ Mil >• I l 
lltf Ul» lirvK CiarkHI M<l .VII I (iirkfll. aikl | 
■I >«» rriMll) h llif Ulr III. fl I «»| <1 
|iir«r»l nri*|iiril li« N<lk4« I'triKt 1 bit |>M»|> 
ut) nxKula ut tlaml iiiImk «riri «»l »ri» «a|<a- 
ri.i| Ijn.t, » nt I».||I» IM » t ••»« aail bi*a«', la»ill 
• H.I bnohr l III ih' •ml •<i|«iinr ■iirntl, <*ilb ■ 
f"»l i*il «>ll.|tiiSml Ik'k, <l»m 4ii li> 71 faai, 
art. I MiilaltU niiiliaiiMinf », 
.llfi, lb* Tlltlll alaa I * Ijoininf. atil lll> 
aa 1 U.I no aabirb il lltmlt, <»• llf u|>p»«ila aula cf 
ill' ruail, 
Ilia «!•■»» proprifyr • ill I* Hill l»«a 11 <|ijili#.l 
(>i •■••••, a ail iriMit «f ptiaiil m«.|» ran 
I'nr imMkhIiii inijaira nf llir mlanilwr, (I 
Aifctn (SMwti I 1 II LUi 
A*<U*rf, SmiI, |i|,|MI4. 
| 
TIIE HEROES OP PEACE, 
•it 
TIIK IIKHOKH OP WAlt. 
1* ANTIIt>N\ 
>-• Ml nitOAItWAV, 
M'.W YOKK(i«M« | »l>lnhi.i|, hi »iliti- 
I ll..n l« «th»» |aarlraH«, lb* ralaUalnJ cillrrIfcMI 
b»'« <i ia K«rup« 4»l 'WfKI •• 
Srudy'M National Photographic 
Portrait Oullury. 
la ■Hull n inrtu.Uil. I'.nli «il« i>l arnly all iba 
Irnminrni 
mrn uf \mrrti n, m l rirrp«mj 
rlf |l«*i«, lira llraaif^alii, I'luid, ami a bml 
aalaalbaf ru«b iWralaa |'t xrt >1 I'uftrail •, t3.H0 
par i|.iia«i. I an la *aal ti, aiail. 
Sconos of tho War for tho Union. 
•ia i><al<li*b*J,r«r<l till, aaj in alf|ruar»|H( form. 
Ill* 
Hurr>iiiM|ni <iraa.il trfwi ia I'afia, 1-oinia 
awl in otUar |urla af l.nfl«a<l aa.1 l ianra; 
ia f*r»lU.iil, lialaail, U'alaa, Itu a a«l a 
>aila»fl«al, H|aaia,M« Iba Itbiaa, 
•a tliifaa, I <»!»•. Tiii»»i Iba 
ll»l« I .a ail, I b>a«, la.lia, 
('•la, kr., kr., »4 
laHa J*m. 
Oar Initantatroai Stereoscopic Viewt 
ARB 
Tk* (irmlpal Wo»4er a»f llir A|r« 
Tbaaa «ra labra ia iba Ixialb |>art »( a imiiikI, 
ai»l Iba r»«b"<( i»f aalrf, iba i#"H»| iaf IraTaa, 
or lha aiaii b ni aa ii«i diara a>il ia Iba alifblaal 
itr|iir <lln I iba taking ul lltcaa »i. ai. I llll 
air ••.lil bar £3.00 |tar linira. 
Wa b«aa alaia •>>• Kan. I anil Maaafarliara lb* 
largaal «•• uliwal .il •»lara..«a«nna, I'biil. /lapbir 
A la>Ma«, ami I'boiiafi ajibir *1 ala rial ia Iba t mini 
Nuiri, anil |>rrK«|i* ia iha aaurlil. 
Cilalijia'a, riiiilamin^ halt of illnar I'nrtraita, 
Yimt. illNMMN, br., aaal Iraa I > aaail, ua 
r*rr.|>l nf a «l n|i 
»:. %\| ltl»>v. aoi IIhh.Ihiii. 
tiijo >r«f .H|. Nil b •!•• Hiatal, \r» li«b. 
(cur* ainMT iirmm l 
The Great Indian Remedy 
you YKIIXAJ.HM. 
Dr M*tti»on'« Indian Emracntfogoe. 
Tbil rlrlnal^tl I rin«lr M "*tj If IM 
llftilrl MflkfMiW n of 
• hI I| •'<•« nl "hr kt««l, aiui 
^UIM I .Mrt all «hrr> UwUM 
II f'#f Uilb 
tmtlr I ■•/■>■, aful la tH# »ffj l*»l 
thi»f kit >•« lif lit* •• 
■ i.I if <1.| li* <*a/4.y >t 
ia rtol ul uIkiiimit ■•)*. <iin *11 
uihrf iftiw !t»« m Ik* L>mt La«« 
I l»«t irinl in » am 
S 0»»» lltiH) iMillIri kii' »"• 
firm rtltl Willi.Hit 4 • »|lr falUi* 
«hrn taWra a* ilirfrlnt, a»l ailk* 
• ih«- l»i«t tu briltb iii •»» r»" VW U 
ii |Hit up m butllfi uf ihr»» iliKrifnl ilmjihi, 
»»ih fill Jinrtww (uf t»i»|■»**'li) l.»ji»»»«, 
rli'f't •eile»l, l«i all |»arl* »f 'K* 
I'ltlL'KH—Fall •lrv«ftk, #10; II til »irragth, 
¥3; U'm. Irr Mir«(lk, *3 |»r N-llla. 
llriiwmlwf' Tb«a ma«iw»a •• iUngn+1 
rtfirrwli I •« IlKTKtTI I'lHI,!* akirklll 
I ii4|im imnlir* U.lr J luru'r; 
al«a 1 k«• M •• a»4rr»ala.l a* rr|i»». MirJ ia r*art 
r**|*rl.»r ibr|i»tcr will 
l» rata*-W. 
;Jf*|W»4ra «f iia 1I4I•!«#*• ? .Nona » «ri aula J 
wtlrM |m»rh4»*«l ilirrclli of Or. \|. or S| K,» 
kkmi'.i»i%li>*rrn n;/»»Di$»u*», 
,V. f'*»*a Mii y''«*/n<»,R. 1. 
I'hn i^Hilid nnlirarri «H li»»-««r« nl a /V». 
««!> mime U>»h of Hn nut \\ iiairi, hj m rr|i» 
|«ilj r<liKil»<l |iln»iri«* I»mIt jf*r»' ,ira«-- 
hii vW« lo 'brm. t\»a»«l<. 
lalioaa. In lallar or ulllfraiif, ara «aa*- | 
^r«l<(,|iii| MinlinaM Mill kf ifll k« (IpNM, 
»K»i(ffi»ii4ilMriilH,a,liiall|>illii,llkr I »it»«l 
flair*. Aim, iiruamin'aliiiM far I.AMI* fmi. 
aUnid.aiikiai for a Mtarr a*J priiiirrrirril,' 
a»l {iMttl r«(ta*«lilrril»rnl lo brallh 
Caution. 
It ha* !«**■ n nii»ilnl thai o»ar 7V« /fa*4't4 
7*t"uia<f [>*/t4f ara $1 a 1 1 In iai*|liii( qmrki 
•niilllli, in N'» l'n(U»«l •!•■»», • itbovl 4*| >#*. 
I lit lo lb«»*a » b«i |i4) il. AH I Hi* raxi.r* fmm iiui. 
1 i*(,»«/4»ai mj*"f ,ln nmnliu arralilr •loliluia of 
ku*nr,rkiiarlrr, amlabiU, imI *k«M aa.'y »*• 
fiM.n.fnlili.n ii iknr •»« a UIm> 4it<l a«lra«i(4al 
iiM'lww, m praita «.( ikrinwlin, If, ibartfota, 
j >imi <*iHihj *m*4knng k»miugt*4, ntr imm«'*| 
•Md.aaMnnHUrtM^niMUMiM^bii MARK 
INiJI lllV :—iiailli.,.t « •« in.'Innf, mi.l mi I 
iMM imi Miy rtfrtUJ t»r, aa a.lirriinaf pb j | 
••'Mm, la aiaa cmn <«i nl in ar« Itfw, lk»ff 
ia m »4trl» in lra>liii( «a| a/ Iktm, n»lm J«a 
k»ia aVi ami w*a/ ih») aia. 
,7 11, M. .Ill aa«<l rata. Ii» a#r|. aiaf oaa 
•lli%i at altii#, 4 r«w|iklrl ** DfllRAlHJ* Ol 
U'()VJJ;\, UI».I nil Put 1* Ihifti fmiall), (if. 
inf full infliraaattua. Ikt «••«/ aa4—U»4 rtfir. 
f%ttt aaWififiaMai*/*, aiikwii »bi< b irn ailtrili*. 
i«af pba.Kiaa or ia»r<»i«»i»» of lbi< kiixl »« iirM>i«. 
,4\W »;oNKII»KMCE U II \ IT.VKK. 
ar Onlrri liy Mail p«i»|illj lllrailril In.— I 
U'nia i»ar aiiJrtaa ^4ia/|,a*il durrl |g I>K 
IHTflHOM. aa abuva. 
Th» .aliarriUr hrrrlit fife»p«l.lir ani.rc lk.<« 
K* ha« •titlt a|ipntnlFi| l>, ibr lluaiiaMr 
Jwlfr of l'r«l>mr fm lhr Cntilt < Oafutrf. 
■ ••umritlh# litil •>f^iliniiti»((■ lor ofikr e»l4l» </ 
LYDIA YARMKY Li««i Pi ■■■Hi. 
i* lli I Cntiilt, drrtawil, M (iaiagbaaH •• tb« 
law •lirrrla. lie ihrtrlnir iri|»rili all 
imlf klnl III ihf rilalr nf Mhl lo ail* 
Iimnr.ilaip |M ) a»»t. aa.l • 
Mtili iWrana la nkibil iba mm I* 
Dw. 17. IMI VUt»E* UOOLD. 
A A»ih«n, * «*"»*• 
Mwi Hiuii, 
ASD ALL Dtxr.ASt 8 oy Tilt: TIIRi>AT 
A lip LV.\aa. 
ItKAl* Till". ntLLOWINU 
Fr»m IIL. I't (»»»••', Ij. Q»».»J 1*1. 
K. H A f'«.- I ki»» 
|w«cr.u MKill < "MI "I Ml. lot •*. 
I»»f r»li|. «n<| «i„»r Tl. <I,imI il kit |ii«lr<l 
MrAriiiuti rniinll Il f* ■ « * Ui«l.lr «« • » • rioa 
lu ill* l»l «( ln«.e«'l»» lor (iililr, <uu||i«, It 
I aw, fcrYmiiI. 
I.» \ I UK OCR WOOD. 
|tufli*( !»»•, O*! H, |►».!». 
|Vm Itam. J»*. /'•/••■!, £*«»» ^mat**, l>, 
|ba**a~<l tVKEK*'M WIC rflMPOt N|) 
ill «« f«mil», a»'l h<«> il' I mill mtiulf 
•u rrfri in«I • * ruling r»«|bt ••>«! IMf IUi• •• I ■ail 
mhn ilimM t uf ill* liinf*. 
JOrtENI POLAND. 
Mu*l|wlirf,llrl, I. |M. ). 
//«•. /'. /.WliiM. 
! n* ••;«« wi r.KM* Mii.n minuMi, 
«f«b *l li i>r, | lifrlt » lire.I -,f of lb* 
I **,( r .!.]• «|.<D laaf* 
ibal I H'« «»|»lir'i»f t I ij I •> i>nxalf 
la il fur riw^h nl I' c ni|i'«inl* |twril< 
i« rlnmhi i- i.i m ii 1.1> 
M.inI|>t lirr, I h iirr 1.1, |»MI. 
F>*m Nrt. /' II .V * /( /» I'm'iptl */ ,ViV 
// • mf4 .m li t,i Wna 
Tk'm will' nmhM nii ktiirii r«r> 
mill'il n» •|iii«t • e,» I »«. iiillriiii( Kvil 
»»<firl» li'ic* |||« »ll»« i» ol « l,m( r<>aiiHM«| ruM 
MfoM mt «rlr<l lik* • f.tim I he lit! 
nifbl alirr lA>n« il, I ■ .u<l»r.| ami *l«)4 
Irlkr ill a* |nr vrrli anil ibr «•* nl II 
hnalli r*ii»"»tril lb" •liArnlit ralurli, I «b aij 
I ■** il «(na ItpnAwM I" «1« mMm I ba*« 
r\rt !*•*•! ah»n «lrf> lr.| 
t i i i. -Mini 
I Flilkli Vl April I I'W 
A •'> i»l I •> ..m .» »«• .'li.k..' aw *• 
•*1.1»'» <• I ill .' »«|il W lh«i*{bl.h. "M »M 
lllf tlr a»i«Mil*. ( na|U il i» nl W 1.1 KS* 
MAM*' • llMI'llI'Ml nl.r«».l h-i *i «M, aait 
• h. h «• Ult ll tllirlt I tl •»«•» I 'ki«k •• 
U«llt «lk>-taUi l» II 
M I \ UINT.V. 
I'm M •• \ »ll»» A* 4 <rr). 
North Tnil, A|>i |1t iMiO 
E. R. M.I CO ON' A CO., 
S'n. Tio», Vt., I*r««(ir 
To • hum »II «f t»i • •h"»M l» fo!J 
III |)t«f(l«ll 4 n<l M f h 4llt (PMItllj. 
iiimii J »r « ? i. 
II II IIIV. l'.n<Ui. 
M •» llarr A <*>•., 2M lr»«mii Hir»«la|U«t*i 
0 c. Ci-wUiaklV. II ml 12 M4i»h.11 f i., 
|l.. Inn. 1.1 III «II • 4{r k I'm M ulr.al. 
Mulil |i» \S \ ({ml. *1 II ^ >ulh 1*4114 ; n. 
f. Hiik ,V I 'i I'iiit |i I N<i|fi, Niii*ii{ 
11 I'.Mtrr J .h» I. I|. Mt II \S \ Ml mil Jail 
Mill' MT| | Mi t "Hn|,\V>il I'ffii; Cm 
I* kaiglil. Hr»4»l'• I' 2ft 
A L'.mi I^ mody 
/Vr i V>l/«rr*'IJ, Irr'fuUnty 4<*J It-1 titty *f 
Ik' INmAN N «. /'• MM| //• I'll- A*, 
Im*Wu '•, ,Vm •'l.H''d! /'rnUr|- 
/Ml u/'/A/ MmJil 'l .'/•H/y, /'.irg »f f. 
A M' IMI. \ I >• 1. •! .ill 1 » • 
il « l_ .! 1 ,»l uf 
I<44ll| <kaiii| aiih • hillir ii.»i!h •••» I ha 
|H»rl»r > \ +iinr% 
ill I*»f t% tr«i• Ha* I 4 I •- 1*111 f he « < »U«tljr 
• IMff4«lit| rtil# «»l |l»-!|g • 1 ••ft 41^ s 
% .1 h* 
AlMfHtfll I# «»f ♦ UruMHI>4 4 4»| 
d%«|* Im • l»y ih'ir <• 11 a •« I"* "I !»'• ItfA#* 
!i« I 111 «< • ♦ < 
tMlr lUr • frrn^ffc •»(* 1%* S#r«lit* <n|4M« 
Tit^ Id>« iffr.r j 4f< ri|»K lill^ «lc«i{»r4 
In alUi ih • irtiul i' < 1 it 1h" •.«!. Iim# la 
ilflfUftlr «t<i lllti^lhlli m,. 1 • Midi* 
|rilniii, wbilr lSr% #»r |f< nfl% Ua idlr, Tkm 
• I. 41V tIM'. I iMf 4 '• Ullllll I h#» ll» M 
Wit.) 4ml il' 14 I4H",' .1 K Hill 1 ,! Iif 
• DJ -llM^Mri it'. V t, II Ilk' Hh!l< 
(la*. 
11 u« 1 «*n, >l« ill, I' 1 •. I • •• MMi lli» », fa* 
Mill, 4'hI 4ll I.O »• • l»a| < • .,.Ua«»l III if. 
llfllaM lllf, ihrtllil lit III""., 
I h» mi r«*i. I •• rl.rrt 1 'i fafllff 
In 1 tir ti• ^li MftwiNM • 14w*lia^ 11I |ll I »fcj mt 
hlmaii-iil, ih# <»l ih, • 1 Ui | tiiiKiiu, 
aid "I., ri 1 f I • \ 11 1 I -ilill 
an I Timlr I'iIU," a Im ti or Liu a I'll in oaf 
|H4«'|li 4ImI bl^hll 4|1 lllll 
J. II liib.m, M 11. I la., ham, I' I!. 
t | « ll| | « • X M |l, a II! ill*. 
i ll % ni l ■* URDU N \| ,i. 
>* *. nwTf.K. Mil H 
VlKMtN ll.l.VCI % Ml. MII.IUrn.iMi. 
V JK.Nk*. M U. 
r. \\ t ow i i '.Mil s -.1.1.4.1. 
Ji IIIN Ml h;«. M n, 
Ji»-I I II IIKMIHIV M |I. K .N. 
Ill Ni \M|\ IHMnN, M II I i.lNa k 
I.I.Ml I.I. Illi IIMiiMi. M |i. |i.il.« I.im. 
M. <1 »•! IM l*i M |l, 1 ■) 1. a. I I 
12 II *1IVIf |;i. M |l. M.|.,(. I | 
J 1(1 I III Kl i'KIi. M H. N.»|..ii Vi. 
i'i• ( .i• iii Hi *1 1 roi.in .oumih), 
C.I i'- > Li \• 1 ..»• "it. 
> 1 •> 1. 1 r k » p«. 
n»; %• if. ft >•'. 1 ''I Mfcff J 
ii..i^t |i W N J (hi II IC^M-', U «i.i» 
Ml MfiTtMf* Wm r»i., c P. Kn,thi. 
III 1 anl'. I' m.l. M 
New York and Portland 
SEMI WEEKLY LINE 
'riir.ftr.t .1... .t mi>trr.tKE. 
1 ., 1,1 PATAl*HCO| 
I'afit I.. II l.it lir l, '■finN«l'imi»m« 
U rfllt lin ImwmiW NlV I • k 1*4 
r.Mil.H.1, Iratiaf »«« h I r»n» Wnlwtiliy 
• ».l *> 3 IV W 
l'«N4ft ISW, tarWtlwf farr a ail iltlf 
Tltf flrdl ill»ji» • 'l In Ift '|M I'* t hi# llM#c 
m«k>• ii ihr h»«i .U»ci »i.t» lin,Ki < • mumaita. 
liim I«I«M|I \rH \nlk tail ifct l.»l Nil (•■• 
•mtmii rbii|»l •) '»•! hn •<■• » *ullc,* 
Ihitt^r m N»<» \ ik l»i»rK iuMnli*( 
lilt* • li) K'Hlrarl at lu»»tl nl ». 
Jllir »l*a"»r» tll4l !»«»•• \» » ) mk W n'n»». 
Jl)>, •*! I'uil <mI Miiinlat* h<a ili»i Html »«1 
Wr lli|u l»( III' |ifi»»i.l, Hint Itatiaf III »H 
• lr4iii« ua ihr lin# 
A|>(ilv in 4K-I aiMirn, 
I.MMO k t'nx.r«ila«l. 
II. H. CltoMU I I I. l <«.,*•<* Ymk 
PiMtUml, J4IHMH 23, l«Wi 
Peruvian Syrup 
Tifr. okkat ctimtivi. or i in: a<;e. 
THY XT. 
IT wiHmtirrN rair.m |lr«ii} irlirtr, ill# (o Immim{ ili>tira*ii<( iiim|il«iiii' — Mn|*|«it 
lii.j..>, I * ■ • In 4, <••>>. Mil' N11 im 
n»||, I'Uli, I'llr* II J ihmIh r. I»)w»> 
III), Vnif 4l,i4, I iln tM.|iUm». I ») H|< Ui. aail 
ihr fn.ll. .. ratal, km- nl I 'I* I'll' ullira, Iwrt 
•»( which <Mi|niair ia a »tau nl ihr I lo4.il. 
Urt utlt tI'M imapklrl •' '• trail It. 
jl.UI.IT k l/OMI'AISY. 
>ii S'tJiniuni hlitrl, ItmliX. 
r«K taW all lirwff i*la. it 
Copal Varnish. 
Imitation 
kv«;i hii coaui ronv 
wiuki.vo v.uim.hii, .r.fcKk 
m (*i •nj»,fi«f In any olber Wrirai \ stank oU 
far*d. 
Price fl |wr Callni, 
AUn • hl|» • li«rk nl I'ltl Ml". COACH 
(Mt rihMIII.I MIM-IIIm. allikrw 
tint li>«, lor »»U lit ikr MtMlttrlllfr, ill qiauli* 
Iwi to mil, II »l»«>le«al» 
wm c in \m:ma*.j.. 
1Ml I * > T * t » T, HolTOB 
P. H.—All «rd»n r««tit*<i (kail k«»* ik* hw( 
• UMMiM **J <W*(»lrk 
